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Domingo 13 de Agosto de 1888.-Santa Clara de Asís y san Orescenciano. 
NUMERO 191 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA© 
TELEOftAMAS FOK Eli CABLE 
8EBYIGI0 PAETIClíLAR 
DEL 
DIARIO D E I Í A M A J S I N A . 
Habana 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Londres. 10 de agosto, á las ? 
9 y 30 ms de la noche. $ 
Mr. O'Kelly, individuo de la Cá-
mara de los Comunes, ha sido con-
denado á cuatro mesas de pr i s ión . 
París, 10 de agesto, á las ) 
9 y 35 ms ds la noche. S 
L a Lonja de Obreros ha sido a-
blerta, por orden de Mr. Fioquet, 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
L a huelga de algunos de los gre-
mios ha terminado por haberse lle-
gado á un acuer lo acerca de los sa-
larios. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 11 de agosto, á las { 
8 de la mañana. \ 
Se dice que s erá nombrado Inten-
dente General de Hacienda de la 
I s l a de Cuba el Sr. D. Federico Hop-
P*. 
H a sido nombrado Comandante 
general de F inar del F i o D. Euge-
nio S á n c h e z Seijas. 
E l Ministro de Ultramar ha sali-
do para Blarritz, donde se de tendrá 
dos dlaa. 
E l Sr. Martes ha marchado para 
Vigo. 
L a condesa de F a r í s ha enviado 
oÉbco mil pesos para las obras de 
recons trucc ión de la cstedral de Se-
vil la. 
Paris, 11 de agosto, á las ? 
10 y 45 ms. de ta mañana S 
Ayer no ocurr ió ninguna novedad 
en esta poblac ión . V a disminuyen-
do el n ú m e r o de los huelguistas. 
L a s Lonjas de trabajadores h a n 
sido abiertas, permaneciendo ce-
rrada ú n i c a m e n t e la sala de reu-
n ión . 
L a policia cont inúa guardando los 
alrededores de dichas Lonjas . 
Se han declarado en huelga 60O 
mujeres, trabajadoras de la fábrica 
de cigarros de L i l i s , q u e j á n d o s e de 
la calidad del tabaco que se les ha 
entregado para trabajar. 
Viena, 11 dé agosto, á las < 
11 y 10 ms. de la mañana, s 
L o s per iódicos de esta ciudad no 
participan de la o p i n i ó n de L o r d 
Salisbury respecto de la paz de E u -
ropa. 
E l Fremdenhlatt dice que la pol í t i -
ca de Austria siempre ha sido pa-
cifica: que no duda de la lealtad del 
Czar, y cree que el Emperador de 
R u s i a logrará inculcar en su pue-
blo el amor á la paz 
Berlín, 11 de agosto, á las ? 
]1 y 35 ms. de la mañana, s 
E l Emperador Guillermo no tie-
ne el propós i to de visitar á Stras-
burgo ni á Metz. 
Eom/t, 11 de agosto, á tas 1 
i 1 y 40 ms de la mañana. S 
L a nota de Mr. Goblet sobre Mas-
aouah ha causado profunda impre-
s i ó n en esta capital. 
Atenas:. I I de agosto, á las ; 
12 del día. S 
L a Re ina de Atenas ha dado á luz 
con toda felicidad un infante. 
AZUCAR MASOA^ADO. 
Oomfin á regalar refino,—Polarización 87 i 8».—Do 
4 | á 5 realoa oro arroba. 
OOHOENTBAUO. 
BgomiaáL 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Jorge Díaz Albertini y Mar-
tínez, auxiliar de Corredor. 
D K PKÜTOS.—D. Manael Vázqaez de la« Harás, 
y D. Edaardo Pontanillu y Grifo!, aaxlliar de Corre-
dor, 
E s copia.—Habana. 11 de acostó de 1888.—El Sín-
dico Presidente interino. J o t é Jí* de Montá l tán . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
Abrió á 240 por 100 y 
por 100. 
O R O 
CUÑO E S P A Ñ O L 
PONDOS P Ü B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Kico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Bgpafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene; 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de Santa Catalina...., 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur. . . . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Ak.'acsnes de Ha-
cendados 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alambra-
do de Gas 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Gas...n.. 
Compañía Española de Alambrado 
de Gas de Matanzas... . . . . . . 
Compañía de Gas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada 
G imvfetífo do Caminos da Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
ds Cienfaegca & Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagaa la Grande. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saacti-Spíritos.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Be&noria de Cárdenas.. . 
Ingenio "Central Redención". . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de Hie lo . . . . 
Ferrocarril de Gaantánamo. . . 
104 á 110 V 
81 á 40 V 
4i á 4 | P 
153 & 14| D 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba.... . . . 
Cédalas Hipoteoariaa al 6 p .g in 
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hispano-ATOericana Condolida 
da 
27 á 20 D 
91 á 93 D 
53 á S0i D 
31 á 29 D 
47 & SO D 
56} á 55i D 
56 á 55¿ D 
5 | á 5 D 
11 á l l j P 
m i m D 
11 á 2i P 
5} D á par 
85i á 85 D 
A y i i i a n l í a de Ufarina de JRcgla — D . JOSB COK-í A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
TREBAS Y GUIRAL, alférez de navio de reserva, francés con moderada demanda; se cotizado $8 á $9 
ayudante militf.r de marina del distrito de Regla, caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
hago sabsr que: botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotlza-
En el expediente administrativo del salvamento del i oión de $7 á $8 caja, 
balandro Awtarfo Antonio, he dispuesto sacar á p á - \ A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
blioo remate el casco y demás ef-jetos en el estado que • dos. _Se_cotiza j i 7 | rs. nominal. 
se hallan, t <8ado todo en la suma de dos mil pesos 
treinta y ocho centavos oro. los cuales se encuentran 
depositados en el Rinsón de Gaanabo, y de manifiasto 
el Inventario en esta oficina; celebrándose diobo acto 
de remate en et local qae ocupa esta, Sin José n? 3, 
el diez y ocho del cómante , de doce á dos de la tarde, 
advlrtiéndose que r o se admitirán proposiciones qae 
no cubran les dos tercios de su avalúo.—Y para cono-
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 28, 29 y SO cts. galón, según cabida. La 
luz brillante y luz Habana, de $2i á $3 caja de 2 la-
tas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
de 5 á 5i rs cuñete de las manzanillas y de las gor-
dales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
cimiento general, libro el presente en Regla, á ocho I tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
de agosto de mil ocbociontos ochenta y ocho.—El Fis- j nomin^lm^^jel^americano 
cal, José Oontreras. 3-10 
t i l l l i í í i 
OIS. 
Agfo. 13 Loenora: Livarpool y ««m»!a» 
. . 12 Hutohineon: Nueva Orlftwu y «ca las . 
„ 12 Ciudad Condal: Progreao y eaoalas. 
.- 13 Santiago: New-York. 
15 Ramón de Herrera: Santhómas y escalas. 
15 Wáf&rs- Mr.er* York. 
„ 15 Ida de Cebú: Cádiz y escalas. 
15 Lafayette: Veracruz. 
17 Pió I X : Barcelona y escalas, 
16 Vizcaya: Vigo y escalan. 
„ 16 WiiHfaiitíftn; Ifueva Yorfe.. 
16 Guido: Liverpool y escaliw. 
. . 16 Efokaro: Liverpool y escalas. 
•i„ 19 Panamá: Nueva York. 
A i * iJ-Si A . ^ . 
Agto. ü Sai>ti«go: Veracruz y escalas. 
„ 14 México: Nueva -York. 
«, 14 Hutchlnaon: N . < >rlean« y esealaa. 
4 15 Ciudad Condal: Santander y escalos. 
16 City of Atlanta: Veracruz y eaoalaa. 
. . 16 Lafayette: St. Nazalre y escalas. 
18 NiBiíaru,: veracruz y escalas. 
W M K T Q ©ÍL?S J sA H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Día 11: 
De Tampa y Cayo-Hueso en 11 días, vap. americano 
Masootte, cap. Hall , trip. 35, tona. 520: en 
lastre, á Lawton y Hnos. 
San Sebastián y Tenerifo, en 85 días, boa. espa-
ñola Victoria, cap. Barbuzan, tr ip. 16, tona. 505: 
con carga general, á Galbán, Rio y Ccmp. 
Barcelona, en 38 días, bca. esp. Voladora, capí 
10 D á par 
sin á 96 D 
HabaDA. 11 de agosto de 1888. 
D 
TBIsBaUXAMA-B GOMBRCIAl«EB 
Nueva York, agosto 10, d las 5\¿ 
de la tarde. 
OnznN C H p a ñ o l a s , a $15-70. 
Centenest A $1-85. 
Descuento papel comercial, CO div., 4l4 a 
por 100. 
Cambios sobre Londres, «0 div. (banqueros) 
a $4-84^ cts. 
Idem sobre París 00 div. (bnnqneros) ú 5 
francos 20% cts. 
Idem sobre Ilambnrgo, «0 div. (banqueros) 
A 9 5 ^ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a íéÍH ox-interés 
Centrífugas n. 10, pol. de 6 ÍMTG a 0l4. 
Centrífugas, costo y flele, a 8%. 
Regular a buen refino, de 5^ a 6?fl. 
Aztlcar de miel, de 1 7ll6 a 4 15(10. 
V Tendidos: 8,500 bocoyes de a/.flear. 
El mercado firme* 
Mieles, a 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 8%. 
Harina patent Minnesota, $4-85. 
Lónttre8t ar/osto 10. 
Azúcar de remolacha, A 14,8. 
Aztfcar centrífuga, pol. U6, & IGi. 
Idem regular refino, A t8i0. 
Consolidados, a Di) 7il« ex-lnterés* 
Cuatro por ciento cspaííol, 72^ ex-in-
terés. 
Descuento, Danco de Inglaterra, 8 por 
100. 
París , agosto 10. 
Renta, 8 por 100, a 83 fr. 85 cts. ex-
dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción de loa 
telegramas que anteceden cr,n arreglo al 
art. 31 de ln isiy de. Proptcr'-ml Intfílentunl > 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O T I N I O A 
D E LiA HABANA 
Y G O B I E R N O MI O T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El recluta dieprniblo de la zona militar de Laarca, 
Laureano Cotarelo Cotarelo, vecino que fué de la 
calle del Obispo número 36 y cuyo domicilio hoy se 
ignora, se servirá presantaree en la Secretaría del Go-
bierno Militar do la Plazi. de once á doce de la ma-
fiax-a, de día hábil, con el fin de enterarle de un asun-
to que le interrsa. 
Habana, 9 de t gasto de 1888.—El Comandante Se 
oretario, Mariano Mart í . 8-11 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 13 del corriente, á las doca en punto de su 
mañana, prévio un conteo general y escrupuloso exa-
men, se introducirán en su respectivo globo las 
70i bolas que se extrajeron en el anterior sorteo y que 
con las 15,'2 8 que existen en el mismo, completan 
UB Ki.r QO de que consta el sorteo ordinario n. 1,27^ 
Kl dia 11 antes del sorteo se introducirán las 702 
bolas de los premios correspondientes al mismo sor 
teo, que con las 19 aproximaciones, forman el total de 
715 premios. 
£1 martes 14 del mismo, á las siete en punto de la 
mafiana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podn' 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re: 
coger los billetes que tengan suscritos correspondiente! 
al sorteo ordinario número 1,277; en la inteligencia de, 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 7 de cgnsto de 1888.—El Administrador, 
Cantr»,]. A . B l Marqud d* ffavirin. 
Administraolón 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 1i del con lente, se dará principio á l a 
venta de los 1 ,̂000 billetes do que se compone el sorteo 
ordinario numero 1,277 que se ha de celebrar á las 7 
de la mañana del día 25 de agosto del corriente 
año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premio». de lo» premio». 
| A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regalar existencia 
I y tiene alguna solicitad. Cotizamos a $4 en cajas á 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares, 
Cotizamos de 1 á 3^ rs. mancuerna; y de Méjico, á 23 
rs el canasto. 
ALCAPARRAS.—Regalares existencias qae tienen 
corta solicitad. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, qae cotizamos á $17i qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yaca obtiene moderada deman 
da, cotizándose á 15 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 81 rs. cajita. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $73. \ 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-?| 
mentes á buenas de 6¡ á 7 rs. arroba, según clase'* | 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á | 
9 i rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene | 
ana cotización de 18 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, qae 
cotizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $5 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el paro flor, á $16 libra, y de $8 á $9 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza escasas existencias del 
de Noruega, que se cotiza á $10i qtl. E l de Halifax 
goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, á $7 
qtl.; robalo á $5| qtl. , y pescada, á $4 | qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artícnlo, 
qae alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7i docena 
de latas en medias y $11J- los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á $70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan & $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las isleñas, á 26 rs. qt l . 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
carga sa roe ib irá ú n i c a m e n t e 
el 13 de agosto en el muelle de 
Cabal ler ía -y los conocimientca de-
b e r á n entregaaae el d ía anterior en 
la casa consignataria con especifi-
c a c i ó n del peso bruto de la mercan-
c ía . "Los bultos de tabaco picadura, 
&% d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
Íiafiia no se hará responsable á la J altas 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á les de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
esta l ínea . 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 d ías . 
F le te 2x6 por mi l lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de 1 1 ^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 6 . 
B H X D A T . M O N T ' R O S TCP. 
10050 10ft-7 10<1-7 
tán Salas trip. 16, toás. 7-9: con carga general, á I^^ l1.9 á f19i <1™^1, según dase. 
I CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
Fabra y Comp. 
SALIDAS. 
Día 10: 
Para Puerto -Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventara. 
Ssgua, vap. amor. CUy of Atlanta, cap. Hausen. 
Dia 11: 
'Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall . 
Nueva-York vapor americano Saratoga, capitán 
Curtís. 
Cieofuegos vapor esp. Ponce de León, capitán 
Sevilla. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vap. amori-
cano Mascotte: 
Sres. D . Julio Reudón—Juan F. Villamil—Maria-
no Mardoralrgo—Juan Valdés Puebla—Gab'no Pé -
rez—Maiía Martínez—Carlota Azorarena—Eduardo 
P. Hernández—Juan Hernández Piloto—José de los 
Reyes Sierra—Ado fo Ferrándaz León—Lúeas Da l -
ZJÁO González—Jaan Román Rodiíguez—A. M . Caa-
t lio—Rifael Solano y Venegas—Igaaoio Soiá P t j o l y 
señorH— Carmen Morales Oüver— María Luisa F-
Valdés é hijo—Mercedes R. Val.lés y 5 niños—Juana 
C'^nlauas O'Furril—Francisoo Valdés y hermana—E. 
Morale» y 4 niños—Leandro Méudez— Fermín Reina 
obo Costazar y Gitiórrez—Francisco Badil— 
Jofé Liigani—Juan Guilleme Ortíz—Julia Zapatero 
de GorziUz é hijj-—Juan Muñoz Junco—Mercedes 
Velierss—Ma-eo Quintero—José Iiabol Valdés—C. 
Soria—M. Banwio, 
Do SANTA CRUZ DE T E N E R I F » , en la barca 
esp Victoria: 
Sr*s. D . Juan Rodríguez Zeroto—Marcos Hernán-
dez Perera—Florarcii forera y Rodríguez—Rosa Pe-
rora y Bodr'gnez—John Gerge Itendal. 
SALíKBOW. 
Para PUERTO RICO y PUERTO-PLATA, en 
el vap. esp. Manuela: 
Brea. D. Jo»é Pérez—Enrique A. Saluchi. 
ParaNUÍfiVA YORK, en el vapor americano Sa-
ratoga: 
Sres. D. Agnslíi Bonzón Veigi—José 11 nzón y 
( i i t í í a—AdaM. .Joy—Ella Callindor—Pab'o Her-
nfvnd'z Sinches—Sixto Hamos y Bapinosa—Farnan-
nando González—Qin.iín Afó—Joaqnía P. Francki 
—Jotié Autjirp—Rición Monique—A-itonio Martíuei, 
Sra é hijo—Fiantiisco Palacio»—Dolores Jiménez, 
hjjá y sobrii a—M>nuBl García Sosa—Frollán Ariosa 
—Andióg Gaizón—Ednar lo Arioea—Matías Duque— 
Eduardo Márquez del Pino y Sra.—Ramón Pelayo— 
Joié González—Natalio Ruiloba, Sra. é hijo—Fran-
oloco M . Justinlani—Lnii' Adolfo Mounet—Miss Han-
meque—José L . Andraca—Pedro J. Monós—Simón 
Damois. 
P 
D. Alejandro Sanderaon—Joan B. Valdés y 
!—línanio Cabrera—Concepción Castillo—Vio-
o Gmí% Espinoea—Pablo Julián Glivá. Feb es 
ruando Ripoll B ez—Joaé García Dhz—Raroóa 
«nlonet—Romualdo Pérez—Leopoldo Mederos Fer-
nández—Jilián Escarpanter—Ramón Reyes Zamora, 
CAYO-HUESO y TAMPA, en el yap. ame-
Mascotte: 
1 de 100.000 
1 do 50.000 
I d a 26.000 
1 de 10.000 
1 de 5.0UO 
10 do 1.000 10.000 
GS? do 400 374.800 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
9 números restantes de 
la docena del primer 
Íromio , de 400 id. id. para los 
números anterior y pos-
terior al segundo i d . . . . 
2 Id . de 400 id. para el nú-
mero anterior y poste-




Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 11 de agosto de 1888. 
O H O > Abrió & 2 i 0 l i vor 100 y 
DDL S «ierra de 289^ 4 239* 
CUÑO ESPAÑOL. 5 por 100 á las dos. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E Q U O D B C O E E E D O H E S . 
Cambios. 
BSPAÑA 
I N G L A T E R R A . 
FRANCIA. 
5 á 7 pS P. oro es-
pañol, según placa, 
Tacha y cantidad. 
21i á 22 pg P., oro 
«spafiol, & 60 div. 
6i á 6 í pgP.,oroes-
pafiol, á 60 dir. 
7 á 7i pg P., oro ea-
pahol, á 3 dpr. 




O B B O D B N T O 
T I L . av. 
MKKCAN-
91 á 10 pg1*-» «"O 
español, & 60 div. 
lu j (i l l i p g P., oro 
espa&ol, á 3 d^v. 




Blanco, trenes de Derosne y 
Elllienx, bajo á regalar.... 
Idem, Idem, Ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, ídem. Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. ) . . . . . . ^ Nominal. 
Idem bueno á superior, nú- r 
mero 10 i 11, idem 
(Quebrado inferior á regalar, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 4 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
Uam florete n? 19 á 20 id 
Morcado eztranioro. 
OKNTUIFUGA8 DB GUARAPO. 
Polarización 04 á 96.—Sacos; de 6i á 7 l i l6 realas 
oro arroba.—Bnooyw sin operación «• 
AZOOAK DB MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 4| á 5 reales «ro WíübHi 
Soi 715 premios. $ -180.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; 
y el cuadragésimo ÉL 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia 
Habana, 7 de ígosto de 1888.— El Administrador 
(hmtriil. Ni Margué» de Gaviria. 
AOMINI8TÍIACION PUINCIPAr. 
DK HACIENDA S'IJBI.ICA DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
ExterxUdos los recibos de réditos de Cen: os venci-
dos en el u-es de julio próximo pasado, se anuncia á 
los censatarios pueden satisfacer su importe, íin re-
cargo elgono, husta el día diez de .'septiembre próximo 
en la efloina recaudadora d« e»ta Administración; ad-
virtiéadose que trasimrrido dicho plazo, incurrirán los 
morosos en el recargo de primer grado, y se procederá 
al cobro cen arreglo á la instrucción vigente. 
Habana, agosto 9 de 1888.—Luis Quarnerio. 
3-12 
SECRETARIA D E L EXCMO A y U N T A M I E N T O . 
SECCION 2*—HACIENDA. 
El día 18 do septiembre pióximo, á Ies dos en punto 
de 'a tarde, tendrá efecto en la Sala C»pltular, bajo 
la Presidan U dsl Kxomo. Sr. Alcalde Municipal, el 
aUo de retrate del arrendamiento de las casillas del 
Mercado de Cristina, ocn excepción da las marcadas 
oou los númtroi 14 y Í5 53, y con sujeción al pliego 
de condicione^' y ro ación ••'e tinos de a'quiler insertos 
nn la Gaceta Oficial de 10 y 11, Boletín Oficial de 
H y 12 y DIARIO DB LA MARINA de 13 de enero 
úiiimo, con las reotifícaciones publicadas en el Boletín 
del 22 del mismo mes. Dicha subasta, en cuanto A 
casillas 1, 17 y 30, tendrá efecto slmaltáneamente 
en la Secretaría del Gobierno General, bsjo la pr ís i -
dencia del fancionario que designe la Autoridad Su-
perior de la l i l a , en cumnlimiento del arlículo 9? del 
K D. de 4 do t nero de 1833 vigente 
ua orden de S. E sa hao« público por este medio 
para general conoc'mlento 
Uahana, agosto 8 de 1888.—El Secretario, Agust ín 
Gunxardo da. 1237 3-12 
Crao«ro Sánche» Barcá i tUgui—«' rm^ión Pisial. 
D. ANGEL RAMOS IZQÜIHIDO T VIVAB, alférez 
da navio d» 1* Armad ^ y Fiscal de ana sumaria 
Por «ate mi primero y ú íleo edicto, cito á D . Pas-
cual Meturo Mallán, de profesión cochero, para qne sa 
presente en la M&yoría General de este Apostadero, 
que le f teilitará coaduclrlo á cite buque, donde inte-
nsa su prei entaoión, tan pronto como llegue á sa co-
nooiml»nto este edicto. 
A bordo, Habana 8 de agosto de 18Í8 — Angel Sa-
mo» Itquierdo- 3 12 
A y u d a n t í a de Marina de Matantas.—DON PEDKO 
(.'AZOBLA T BNSBÑA, capitán de fragata de la 
Ar n¡a<ia y de este Paerto y ayudante militar del 
distrito 
Con el fin de noMfirar'e lo resucito en el expediente 
ftcnltativo por pérdida del balandro Ornado Anto-
nio, se cohvoc» al patrón que fué de esa embarcación, 
Marcos Torres y MHTÍ. j or medio del DIABIO DB LA 
MABINA y Boletín Oficial de la provincia, para que 
se presente con el objeto Indicado, en el término de 
dhz día». <>n er ta flscslía de caiisho, .sita en la Capita-
nía ''e »• te Po. rti». 
MI . -V7.:H 10 de pfto-to di) ISW.—Pedro Calor ía . 
Bntradas de cabot&js. 
Día 11: 
De Signa, gol. Amalia, p<U. Sarra: con 500 saeos car-
bón. 
TAna», g »1. Juven B.i!e'>r, pat. Ensefiat: con 40 
pipn; 90 rajas ltfia; 2CO sacos cásoara peralejo y 
t fe :tos. 
Gibara, gol María, patrón Pérez: con 142 sacos 
m>í ; 200 c aballos lefia y efectos 
P i l á i s de San Juan, gol. 2? Labal, pat. Toro: 
con tOQ sacm carbón. 
Salidas de cabotaje. 
Uía 10: 
Para Playas de San Juan, gol. Antonia, pat. Bosho. 
MSntua. vi por Gu^niguatiloo. cap. Marín. 
Cárdenas, laucha Juan Fermín, pat. Murlaga, 
Matanzas, gol. Amalia, pat Pérez. 
Día U ; 
Para Morrillo, gol. Agustina, pat. Lladó. 
Buques con r e £ i s t r e abierta 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Yoik vapor-correo esp. México, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Santander, 11 ivre y Liverpo»!, vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. García, por M. Calvo 
y Comp. 
Dal. Breskwater, bca amer. Doria Ebkhoff, ca-
pitán Told. por Luis V. Placé. 
Dal Breakwater, vap. rsp. Hugo, cap. Mujioa, 
por Deulofen, hijo y Comp 
Nueva-Yoik FÍadelflay Boston, vap. esp. Ga-
ditano, cap. Goioochea, por C. Blanch y Comp. 
Staq&es qvxe se nan clespachedo. 
Para Paerto-Ri¡jo y e»ca:as, vapov-correo e^o. Ma-
Dueli, cap. Ventura, por Sobrinos de H w e r a : 
con 23 > et tuches hzú^ar; 2,500 tabaco?; 298,518 
cajetilla-i cigarros y efootos. 
'Jayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Hall, por Lawton y Huoa : t on 216 tercios 
tabaco y rfactos. 
—Cienfaegos, vap ' tp. Pooca de León, cap. Sevi-
lla, por C. Blsnch y Comp.: de tránsito. 
I guiar demanda. Cotizamos como signe: PP. á $12] 
'barr i lneto. "Globo" $12 neto y "Youngeri'á $12. 
CONSERVAS.—Regulares existencias qne obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3 A y salsa 
de tomate, á 18 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6¿ rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamoe: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10i caja Mon-
llón y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, de 13 á 14 rs. lata, y 
los de Bilbao, á 22 reales. 
C I R U E L A S . — A 15 rs. caja. 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitad. 
Goteamos á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $21 qtl . 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular soli-
citad, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan snrtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2 á $6 docena. 
FIDEOS.—Regalar demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $6 á $6^ las cuatro cajas da 
clases corrientes, y de $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del país á $5i las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hay maderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
12 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7i reales arroba y los del país á 23 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos á $5i caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio noLii 
nal: de 10 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana' 
á $6i garrafón, "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella^ 
$5: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
doA. Se cotizan á 9^ reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $9é 
á $10 el saco. La americana, que abunda, tiene solit -
tud: se cotiza de $10^ á $ l l i el saco, según clase. 
H E N O . — H a y bt!<»naí» pxiRtí ÍOÍ̂ TI i u e o b t i e ' ^ 
regular demanda. Cotizamos á $7} en bluetes la paca 
de 200 libras, 
H I G t S D E LEPE.—No hay. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. E l d d país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6f y Blanco en panes, á $5f. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $19 
qtl. y los del Sur á $24. La marca Ferrls á $25 J qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5í á $6J; entrefi-
nos de $8 á $101, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y sa están deta-
llando á 5 rs. libra, dase superior. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud,—Cotizamos á 6J reales las pardas y 7$ reales las 
hlancaa. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 15 á 15| rs. ar. en 
billetes y el americano, á 55 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $14i y superior en latas, á $15}; en medias lata* á 
$15} y en cuartos, á $16}; la chicharrón á $14} qtl. en 
tercerolas. 
MANTEQUILLA.—Hay escasas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $30 á $31 
quintal, según clase y mprca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.-Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $15 qtl. 
PAPAS.—Las del país surten el mercado y se ven-
den de $4| á $5| billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 22 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 c!s., y zaragozano, de 3 i á 4} reales resma. 
PIMENTÓN.—Surtido el mercado y tiene posa de-
manda. Cotizamos á $7^ qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $25 por Patagrás, y Flan-
des á $25} qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 13 rs. fan , según clase, 
S A L C H I C H O N . - E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4i rs. El de Lyon se cotiza á 6 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las enlatas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2} á 2} reales, y en tabales, de 18 
á 20 reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
ge detalla de $5 J á $6 qtl. 
SIDR A — L a de Asturias se cotiza de $ té á $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9 cija de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á$5 i los pescados y á $7 las sustancias 
segán marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $22 á $28 qtl., según clase y 
marca, 
TASAJO.—Se detalla de 15i á 16 rs. arroba, firme. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizáudoae á $17 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias dé las nacionales. Co-
tizamos á $6 J las cuatro cajas de las do Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5i octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $6i 
B aques que han abierto registro 
Hay. 
Para Santander v Saint Nezaire. vapor frunc. Lafa-
yette, cap. Nouvellón, por Bridat, Mont' Ros y 
Ctmp. 










F e l i s a corridas ei dia 
de agosto. 
A zúoar bocoyes 
















LOHJA DB V m i E E S 
Vmtai efectuadas hoy 11 de agosto 
5(0 »acos harina Sistema- Húngaro L . 
Gi rcU $95 uno. 
UPO cojas fideos La Salod # 4 las 4 o. 
100 Id. bacalao noruego... . . Edo. 
2"0 id. ve:mouth Toriro 98^ caja. 
grojh Moral de 1 li tro. . . . . $10 caja. 
id. id. de } litro $8} caía 
Id. id de i Utro Í6f ctja, 
anís Morrl de } litro $x¡ caja, 
bots. novedad licor More).. ?18 c j a . 
vinos finos postres Canonf . $8 ca a. 
1850 docenas escobas La Habanera, da 14 rs. á $6d? 
4' 0 quesos Patagrás $?8 qtl. 
900 garrafones ginebra Vencedora— $4} uno. 
400 garrafones vinagra Sol 8 ra. uno. 
SOQ Id. ginal ra Es t re l la . . . . . . $ '}uno. 
V O id. Id. Caneca. . . . . . $4 uno. 
S0O id. vinagre Fraile 11 rs, uno. 
75 id. id . Yema 18 rs. uno. 
15 serones ajos capadres 4 rs mane. 
30 Id. id. d a l ? ? i rs . mano. 
^0 id. id. de 2? I J rs . mane. 
25,i sa'os café corriente Rdn 
50 tercero as manteca Chicharrón.. . $14$ qtl, 
100 latas pimentón $3 qtl. 
80 cajas i latas pimiento' Moreno.. 27 rs. d* Its. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Sabana, 11 de agosto de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, á ex-
cepción del café y vinos tintos, que sa sostienen, y co-
tizamos como se verá más adelante: 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $43 á $4S pipa, según clase y marca. 
ISjr Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo eontrario. 
l Giro. 
Para Gibara 
goleta M A R I A , patrón Pérez. Admite carga y pasa-
jeros por el muelle de P&ula: informarán á bordo y 
•us consignatarios O ñoics 96. 
10191 7 - l i a 6-12d 
P ARA CIENFUEGOS, T R I N I D A D . TUNAS Y Manzanillo, saldrá á la mayor brevedad luí goleta 
U N I O N —Admite carga por el muelle de Paula, á 
precios módicos.—Informará á bordo, su patrón, Ono-
fre Cab»é 101B8 8 11 
Para Gibara 
golr t i Juanita, saldrá á la mayor brevedad: recibe 
carga por el muelle de Paula, informarán Oficios 98 
y en patn5n é bordo.—Matías Alenuñy. 
iom 8-10 
(Meta "Josefa de Cabañal". 
Admite cargi en B itabanó pdra Chutu^gos, Tunas 
y Manzanillo: de méspormenores icformaaán Ofísios 






¡ LA COMPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-YOEK 
• n c o m b i n a c i ó n con los v iajes á B u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo loa vapores 
do este puerto y del da New-¥ork los días 4, 14 y Si 
de cada mea. 
E l rapor-correo MEXICO, 
capitán CABJ&ONA. 
BalcMpara N U E V A - Y O R K 
el dia 14 da agosto á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que ce ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado an 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Braman, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambares, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes da Depósito, por donde reciba la carga, así como 
también por el muelle da Caballería, á voluntad da 
los cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspesa da la salida. 
La correependencia solo se reciba en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tioca abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual puedan asegurarse todos los efectos que 
«s embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de agosto 
&t i m — M . CALVO T OP.—OFICIOS 28. 
i H5 
— DE: 
E . PI Y G4, B A B C E I M I 5 
Cris tóbal Colón 2,700 tons, 
H e r n á n Cortés 3,200 , , 
Ponce de León , S,200 
E l m a g n i ü c o vapor 
PONCE DE LEON, 
Capitán D. Eduardo Sevil la. 
Saldrá el 2G del actual, á las 10 da la ma-
Admita pasajeros en sua hermosas cáma-
ras y et; proa, ofreciéndolea el esmerado 
trtta que tienen acreditado estos vopores. 
Informaráu, O Blandí )C—Ollcloi 20 
9 2 i d '¿9—'il J l 
PJUÍAt SR'ísjaaftsfeis» Xilno. 
r . & M A . T A M 3 » A (F1-OSS2CA.) 
OOM HaCALA RN OATO-HOaSO. 









S T . IT J^ü A l l f f i , FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el día 16 de agosto 
á las 9 de la m a ñ a n a @1 vapor-cc-
rreo f r a n c é s 
I / A F A Y E T T E , 
c&piten 2TOI7 V E L L O N . 
Admite carga para S A N T A N -
I D E R y toda Europa, Rio Janeiro, Buenos A i r e s y Montevideo con conocimientos directos. L o s co-noeimle&toa de carga para Hio J a 
A C E I T E DE OLIVAS.-Buenas existencias de I aeir^. "M< ata-tr^' Buenos Aire» , 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latftl d e ^ ® 1 ^ OX'f36Cll3 c a í el peso bruto 
4« 24 Ubras * 25j rs., y 6 26| xs, tó.» «ie 9 libras. i «a kilos j el valer ea 1* factura. 
i ian Me S;&jr. 
Baldrlo r 1> una da la taró*. 
l i a r t i i ios vl^es an •! 6fd«n siguiaota: 
MASCOTTE. cap. Haaloa. Miércoles Agt? 
MA3COTTE. cap. Hanlon. Sábado « 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles M 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles „ 
MAfiCOTTE. cap. Ltauloa. Sábivdo 
M Á 3 Ü O T T S . sap. Hanlon, Miércoles 
MASGOTTK. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. MiérooletQ. . 29 
En Tampa hacen conexión con al South Florida 
RaiWai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenas están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando rlaja por Horra 
dasde 
TAMPA A SAHFOET». J A X C S O N V Í L L E , 8AK 
AGUSTIN, S A V A K N A f i . C3LÍÜLÍS&TON. WlLr-
KINQTOX*, W A S H I N G T O N , B A L T I M O B B , 
PH.ILADÍSLFEIA NKW-YOKK, . BOSTOK AT-
L A N T A , i J Ü S V A OKLBANñ. WOBILA, GA» 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes da los Estados-Uni-
dos, como también por al río da San Jnan de Sanford 
á Jacksonvllle y puntos intermedios. 
Sa dan boletas da viajo por estos vapores en cona-
vlón con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Nurddeutscher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
Amerlcan, Pakat C?, Monaroh y State, desde Nuera-
York pura los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papalatas de pasa-
jo de Ida j raelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que sarán facilitadas en la casa coualgnatarla. 
Los días da salida de vapor no sa «laspaohan pasajes 
después de las once da la mañana. 
Es indlsponsabla para la adquisición de pasaje la 
Sresentadióu da un oertldoado da aclimatación axpe-ido po? el Dr. D . M . Burgaes, Obispo 28. 
La correspondencia se looibirá ánlcament* as U 
Admhiistraoufn General de Corraos. 
Da más pormenores Impondrán ses &oi'.iigu»tarioa, 
M a r c a í k m 25. L A W T O N IJEEMANOS. 
J. D, ERHÍ.!WÍJ,. Affcfflto il*l SUid 381 BrowAwa? 
Mvám -̂Yórl 
C n 112» 2B-UJ1 
N E W Y 0 R K & CUBA. 
M a i l S t e a m S M p O o m p a n y 
S A B A N A Y N B W - T O K K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
les m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
OITY OF A L E X A N D B I A Agosto 19 
C I T Y OF A T L A N T A . . . . 4 
SANTIAGO 8 
M A N H A T T A N , . - 11 
CITY OF W A S H I N G T O N 15 
CITY OF C O L Ü M B I A . 18 
S4RATOGA. , . . 22 
OITY OF A T L A N T A 25 
N I A G A R A 29 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
M A N H A T T A N Agesto 2 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 4 
C I T Y OF C O L U M B I A . . 9 
S A B A T O G A . . . . . 11 
CITY OF A T L A N T A 16 
N I A G A R A . 18 
M A N H A T T A N 23 
OITY OF A L E X A N D R l A 25 
C I T Y O F C O L U M B I A SO 
Estos hermosos vaporee tan bien sonosldos por la 
tapidas y seguridad da sus viajas, tlanan ezcnlentas os-
modldadaa para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo ezecelantas coalneros er-
pafioles y franceses. 
La carga sa rsciba en el muslla da Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y so admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Bréman. Amstardam, RottardKUA, lavra y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únlcamonta m \s¡ 
Administración General da Correos. 
Sedan boletas do viaje por los vaporea de esta Unta 
para los principales puertos de Europa en Combina-
oió con las principales líneas da Nueva-York. 
L í n e a entre New-"Srork y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba . 












Agosto 2 Agosto 14 A g o s t o . . . . . 18 
De N e w - Y o r k . . . . Jueves Agosto 30 
ElPPas^je por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes dirigirse á LOUIS V . P L A C E . 
Da más pormenores impondrán sus consignatarios, 
H I D A L G O T CP , Obrapía número 25. 
O n. 1097 4-ag 
Faro Nneva Orleans con escala en Cay* 
Hueso y Charlotte Harfcor. 
E l vapor-correo americano 
CLINTON, 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá para dichos puertos el miércoles 8 de 
agosto. 
E L V A P O B 
HUTCHINSON, 
saldrá para dichos puertos sobre el martes 14 de agosto 
Se admiten pasajeras y carga, además de los pun-
tos arriba maacionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas de viaje directas para Hong-
Kong. (China.) 
De más pormenores informarán BU¡I oonsiguatürlos, 
tíaroadore* 3R, L A W T O N BBKMANOS. VAPORES-CORREOS 
DE I A COMPASIA T H A S A T L A M C A , 
Antes de Antonio López y Cp. 
El vapor-correo 
C. C O N D A L 
cap i tán Gazcia. 
Saldrá para SANTANDER, L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 16 de agosto á las cinco de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de oñclo. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con oonooiralento directo para Vigo, Corufia, 
Gljon, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
da pásale. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenorofl impondrán sus oonslgnatarlcs 
M. CALVO Y Cf. OFICIOS 28. 
In34 SIS-IB 
Bl vapor-correo 
V I Z C A Y A , 
cap i tán Moreno. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 dal corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el día 18. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una polis» 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efectos 
que sa embarquen en sus vaporas. 
Habana, 1? agostada 1888. —M. C A L V O YO?, 
OFICIOS 38 In 94 812-1» 
E l vapor-corre o 
ISLA DE CEBU, 
capitán Portuonáo. 
Saldrá para PBOGRESO y V B K A C B U Z el 20 de 
agosto, á tas dos de la tarde llevando la corresponden -
ola publica y da oficio. 
Admite carga y pasearos para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billeks 
de pasaje. 
Las péllzas de carga se Armarán por los consignata-
rios antos de correrlas, oin euyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarior, 
M CALVO y CP.. Oficios 28, 
121 312-Kl 
Vapor 
. á . l . A ¥ A 5 
Capitán ÜRBITIVBASCOA 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á IM seis de la 
Urda dal muelle da Lus y llegará á Cárdena» y JSagua 
los jueves y á Oaíbarién Ion viernes por la mafian». 
E E T O B N O . 
Saldrá de Oaibarién para Cárdena» los domingos y 
le este último punto para la Habana los lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
•a se despachan oonoolmiontos espaciales para los 
paraderos de Viña», Colorado» y Ptaeetat. 
OTRA.—La carga quo conduzca á Saguala Grande 
será trasportada desda la Isabela por ferrocarril. 
Be despacha * hnrAa é infoniftrán O'Raiily 50. 
Cn 1181 1-Ag 
L I N E A D E V A P O R E S 







V a l e n c i a y 
Barcelona. 
Con escala en Puerto-Rico, saldrá el 31 
de agosto & is>ft 4 do la tarde el nuevo y 
eepléudno vapor trasatlántico 
I X , 
de 5,5()0 toneladas. 
tsípiiáfi D. Vicente Horca. 
Construido bajo la inspección del Lloyá 
inglés, olasiñcado 100 A1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y Injosas cámaras 
con toám las comodidades spetoclbles para 
sj pasaje. 
Admífc? ifftíi?Meroa y eargft (incluso taba-
co) para todrs los puertos indicados. 
La carga menuda so jeoiblrá en el mue-
lle de Caballería el dia 29. 
E l flete que no exceda da $20, será ce-
brado en esta. 
No se expedirán conocimieucos menos de 
$4 y 5 por ciento de capa. 
Para más detalles IníormarAri ensocnalg-
natarlos,r'wosoros do G Q v 3r z, Cfloloa 
número 19 
Empresi de Vapores Espt lo l t i 
D E LAS 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DB H E E R E R A 
v .^ MANUELÍTA Y MARIA, 
capi tán D. J o s é Mar ía V a c a . 
Esta rápido vapor saldrá da asta puerto el dia 16 
de agosto ú las 5 de la tarde, para los de 
Nnevitaat, 
Pusrto-Padre, 
l i b a r a , 




Nuevltaa.—Sr, D . Vicenta Eodriguon. 
Paerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Saracoft.—Sr«s tSca&i y C* 
6B*ntácamo.—Sres. J . mana t íty, 
Ouba.—Sre?. L . Ros y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D K (kKUUKUA, 
SAN PEDRO ¿8. PLAÍSA DE L D Z 
IM n a - i K 
f m 
B. PI^ON Y COMP-
12, A M A R G U R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A TLARQA V I S T A . 
sobra Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
platas principales da Francia, Alemania y Estados-
Unidor; así como sobra Madrid, todas los capitales de 
provincia y poblaciones importantes de España é 
islas Baleares y Canallas. 
(Ja 1120 D « m - 9 4 A6 m-24 
FEBRQCARBIl DEL OBSTE. 
Admlnittración general. 
La Junta Directiva da fsta Ccmpafiía en obs' qnio 
del público, re ba servido acordar que desde el 15 del 
presenta raes, los precius de pataj« en el tren general 
& las ostaclcnei de de Cristina á Hincón y vüe-versa 
te cobren por la tarifa es^abloolda para los trenes es-
peciales.—Habana agosto 11 de 1888,—Bl Admlnis-
trador General. J , íf, Odoardo, 
SOCIEDAD CORAL DE ARTESANOS 
DULZURAS D E E U T E B P E . 
Secretaria. 
E l Sr. Médico de esta Sociedad. Dr. D . Jos£ G. 
Pamari'ga, consulta gratuitamente a tados los señores 
socios do la misma, prévia presentación del vAI.K 
correspondiente, en su gabinete, Neptnno núm? 72, de 
do -e a dos da la tarde, y á domicilio á todas boras. 
Habana, 9 da agosto de 1888—Ei Secretarlo, José 
Bamel. 10150 4-11 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
EL IRIS 
El Sr. D : Laureano Pequeño ba participado el ex-
travío del bono n. 2 correspondiente al año 1885, por 
valor de treinta y dos pesos veinte y cinco centavos en 
oro, y solicita se le expida duplicado de dicho bono. 
Y el Consejo de Dirección da esta Compañía ha dis-
puesto en la sesión verificada ayer que se anuncie por 
este medio darán te ocho días, a fin de que si alguno se 
considera con derecho al bono referido, ocurra á ma-
nifestarlo á las oficinas de ella. Empedrado 46, en la 
inteligencia, que si en dicho término no se presentare 
reclamación alguna, se expedirá el daplicado lolicita-
do quedando nulo y de ningún efecto al bono aludido. 
Habano, agosto 2 de 1888.—El Presidente, Miguel 
Ga rda Moyo. 10186 8-10 
SAN I6N1CI0 N. 50. 
Cn 1140 84-29JI 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL. 
Deid ) el dU 18 del actual los Sres, viajeros que se 
dirijan deede la Estación de Vlllanueva á Bemba solo 
abonarán: 
En 1? clase $4-85. 
En 2i.1 " 3-55. 
En 3? " 2 35. 
Gozando de la reducción consiguiente los que se 
dirijan más allá de Bemba, y á l a s líneas de Sagaa, 
Cienfue gos y VillacUra. E l tren saldrá de Vlllauueva 
á las 6 y 2;l ms. de la mañana. 
Habana 10 de agosto de 1888.—El Administrador 
General, A , de Xlmeno. 
Cn 1240 8 l i a 8 12d 
FERROCARRIL DB LA BAHIA. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desde el dia 16 del actual los boletines de passja de 
la Habana & Matanzas y vico-versa se cobrarán á los 
precios s'guientes: 
En S? dase $1-10. 
" 2? " 1-75. 
" 3* " 2 50. 
Para el tren n? 1 que sale da Regla á las 6 horas y 
40 ms. de la mañana se expedirán boletines á los pre-
cios actuales y también de ida y vuelta yaledero» por 
e! dia á I03 siguientes precios. 
En 3? clase $2-(¡0. 
" 2? " 8-15, 
" 1? " • 4-50. 
Los precios de la Habsna á Bemba en combinación 
con las líneas de Cárdenas, Sagua, Cienfaegos y V i -
llaclara, serán: 
En 3? dase $2-65. 
" 2? " 4-40. 
" 1 ? " 6-00. 
Habsna y agosto 8 de 1888.—El Administrador, 
Antonio vilaseca. 
Cn 1235 10 l i a 10- l ld 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarién (i Sti. Espíritu 
Secretaría, 
Han enfrldo extravío las liquidaciones de los siguien-
tes dividendos activos: 
Dividai lo n? 12, Liquidación 117 oj. Manuela Her-
nández, por $55 »>tcs. 
Dividendo nV 13, idem 118 oí. Dha. $19 25 oro. 
Dividendo n? 13, idem 111 oj. Miguel Loyola, por 
$7 oro. 
Dividendo n? 14, idem 115 o^ Manuela Hernández, 
por $5-f 0 oro y $í2 btes. 
Dividendo a? 11, idem 136 oí. Miguel Loyola, por 
$2 oro y $8 btes. 
Dividendo n? 15, idem 113 oí. Manuela Hernández, 
por $5-E0 y $19 60 bles. 
Divídenrio uV 15, idem 131 oí. Miguel Loyola, por 
i oro y $18 btes. 
Diviaendj nV 15, Idem 177 oí. Dámaso Pérez, por 
oro v $15 btM. 
Dividendo n? 21, Idem 76 oí. Baltasar Gramatjes, 
por $19-78 oro. 
Lo que de orden de la Presidencia se hace público 
á dtlr.dos efectos, an concepto da que si transcurrido 
cinco días después del último anuncio no re hubiese 
presentado reclamación en contrario, bien las oñclnas 
de la Empresa en la Habana, Jesús María 83, ó en la 
Administración del Camino en Caibarién, se tendrán 
por nulos y sin t ingún valor los libramientos de refe-
rencia j se hará el pago de los respectivos importes á 
los interesados ó á sus logítimos representantes. 
Habana 9 de agosto de 1888 —El Secretarlo. Ma-
nuel A. Homero. O 1227 8 10 
Sociedad Anónima Industrial 
Minas ác Nojta San Juan de Motmlo. 
8EOBBTÁRIA.. 
No habiéndose efectuado la Junta general ordinaria 
que marca el artículo 15 del Reglamento de esta Com-
Saíí'a el V9 del pasado por ftlta de sufioienta número a acción s, ce cita nuevamente para el día 19 del co-
rriente, á las doce del día, en la calle de San Miguel 
número 79; debiendo advertir, que se llevará á cabo 
sea cual fuere el i úmfro ds ac olor as que se reúnan. 
Lo que se buce púb ico para conocimiento de los 
eeüores accionistas. 
Habana. 7 de agosto de 1888.—El Secretarlo, A n -
tonio Guivart 1010? 8-10 
Círculo del Vedado. 
Esta Sociedad dará á sus socios dos funciones du-
rante el presente mes. 
Sábado II ,—Función dramática. 
La segunda sa anunciará oportunamente. 
Vedado 8 de agesto de 1888.—El Secretsrlo, A . O. 
Cosíale». 1005ft 4 9 
Compañía de Caminos de S i e r r o de 
la Habana. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Desde el día 16 del corriente, los precios de pasaje 
de Villanueva á Matanzas so reducirán á $2-20 en 1? 
claso, $1-66 en 2? claao y $1-10 en 3? 
Los precios de los pasajes Intermedios, como al de 
Villanueva á Güines, que son mayores que aquellos, 
sa rebajarán á esos tipos. 
Los precios do pasaje da Ma'anz s á Mocha y Agua-
cate, re reducirán, respectivamente, á $0-50 en 1?. 
$0-85 en 2? y $0-25 en 3?, y $0-S0 en l í , $0-60 en 2? 
y $ )-40 en 3» 
Kn esta Administraolón, en Villanueva, se expen-
den bllletos de abono de la Habsna á Matanzas con 
una rebaja de 20 p § , si el abono es de 34 billetes; de 
15 por ICO si es de 24, y de 10 por 100 si es de 12 b i -
lletes, entendiéndose esta rebaja de los precios arriba 
indicados. 
Habana. 7 de agosto de 1888,—Bl Adm'nlstrador 
general, A. de Ximeno. 
C n.1210 15 8 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro de 
la Habana. 
ADMINISTRACION GENERAL, 
Desde el dia 16 del corriente sa establece el servi-
cio de trenas de viajeros en la siguiente formo: 
El tren númoro 1 de Villanueva á Uüi6n, saldrá de 
Villanueva á las 6 y 23 minutos da la mañann, parará 
solamente en Ciénaga y Rincón, llegará á Güines á la 
misma hora que boy, recogerá uilf los pasajeros de las 
estaciones intermedios y del ramal de Gaanajay, llo-
vados por tro i número 3. Este tren lleva <ñ pasij) 
para las líneas de Matanzas, do Cárdenas, de Cien-
faegos y Vilia-Clara y da Sagua, Los pasajeros pira 
Matanzas y Madruga pueden tomar este tren FXprono 
hasta GUlnes, y allí cambiar de cochos y ooiUlnnur en 
el otro tren expíese número 8. 
El tren nómaro 2 de Guaniijay á Villanueva, sale 
de Guanalay á las 5 y 32 minutos de la mañana, com-
bina en Rincón oou el tren número 3, qne conduce los 
viojaroa á Giiiaos y estaciones intermedias y á Ma-
tanzas, y que combina en GU nes con el tren número 
1 á Unión etc. 
Bl tren número 8 sale de Villanueva á las 5 y 50 
minutos (¡e la mañana, lleva hasta Rincón los pasaje-
ros pava el ramal do Gnaoajay, que luego conttuáa en 
el tren n. 11, y hasta San Felipe los miércoles v do-
mingos á los viajeros que se dirigen á Batabanó para 
tomar los «aperes de la costa del Sur. Pira on los 
mlsmai estaciones que el tren u, 1, antiguo, y llega á 
Güines antes del paso del tren n. 1; de modo que los 
viajeros para Unión ato , puedan tomar esta tren en 
Güines. A su vez roso ge en Güín» s los viajeros del 
tren n. 1, que de Villanueva y C 'é isga se dirigen á 
Matanzas y Madruga, dqjandu estas últimos en Ro-
blas para continuar á Madruga y tomando viajeros de 
Madruga para Ma'anzas. 
Los viajeros salldoi por t i enn . 1 de Villanueva á 
las 6 y 23 minutos de la mañana para Matanzas, cam-
bian de tren en Güines y llegan á las 9 y 9 minutos 
6 Matanzas. 
Bl tren n 6 sale do Matanza» á las 2 de la tarde, 
pára en R >b1es para los pasajeros da Madruga y con-
tinúa á Güines y detnia estacionas hasta V i l anuava, 
combhiando en San Felioe non el tren n, 17 que se 
diiige á Batabauó, v en Rincón con el tren n 9, que 
dirige al ramal do Guanajsy. 
El trea n. 11 tema en lüuoón los coch<s y vlaje'os 
trailos de Villanueva y C éuagapor el tren n. 3 para 
el ramal de Guanajay, á cuja última eitaoión llega á 
las 8 y 16 minutos 
Los trenes 4 y 7 de Matansas á Villsnueva, por la 
mañana y de Villanueva á Matanzas, por la tardo, que 
salen á las 6 v 28 y 2 50, respeotlvamente, no sufren 
alteración. 
El tren 9de VilUnueva á Gaanajay, por la tarda, 
continúa sili-mdo á las 4. 
Villanueva, 6 d« agosto de 1888,—El Administra-
dor General, A. de Ximeno. 
0 1211 15-8iig 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio 
" E L m i s . ^ 
El Sr. D. José Gómez lisa! ha participado el ex-
travío del bono i ümero 511, oorr^xpondlente al afio-
1885, por valor de sesenta y s'ete pesos veinte centa-
vos en oro, y solicita se le expida daplicado de dicha 
bono. Y el Consejo de Dirección de o «ta Compañía 
ha dispuesto, en sesión efectuada en 2 del mes actual, 
oue se anuncie por este medio durante oobo días, á fia 
de que si alguno sa considera con derecho al bono re-
ferido, ocurra á manifestarlo á las ofnin»s de ella. 
Empadrado efímero 46, en la inteligencia que si aa 
dicho tiempo no se presentare reclamación alguna so 
expedirá el duplicado solicitado, quedando nulo y do 
ningún valor ni efeoto el bono aludido. 
Habana, 10 de jallo de 1883.—El Presidente, J f i -
guel García Boyo. 
10001 8-8 
Primera Compañía de Vapores 
de la BaMa de la Habana. 
La Directiva de esta Compañía ha dispuesto »s 
convoque á los Sres. accionistas para celebrar Junte. 
General ordinaria el día 20 del corriente, á las 2de 1» 
tarda, en los bajos de la casa calle de Cuba n. 84, es-
quina á Lamparilla. 
E n ese acto se dará lectura á l a memoria do las ope-
raciones da la Compañía durante e l semestre vencido 
en 30 de junio último, se procederá á l a elección de 
un Vocal de la Directiva y se tratará de cuantos par-
ticulares sean convenientes á los intereses de la Bm-
preaa. 
Habana agosto i de 1883,—Bl Secretarlo, Miguel 
A . Jacóbten. Cn 1205 l-6a 12-7d 
Empresa Unida 
de los Ferrocarriles de Cárdenas y Júoaro. 
Habiendo participado los herederos de D . Marco* 
José Delgado y Añorga, el extravío del cortiflc»do 
n, 152. expedido á favor do este en 11 de febrero de 
1871. por dos acciones números 5,726 y 5,727, y un 
cupón n. 134 da $150, al objeto da quo se expida un 
duplicado, el Sr. Presidente interino ha dispuesto quo 
se publique en diez números del DIARIO DE LA MA-
R I ^ , con advertencia do (juo transcurridos tres dlaa 
dal último anuncio sin que sa prasentaso oposición, sa 
expedirá el duplicad;) solicita.ic, quedando anulado el 
documento extraviado. 
Habana, 31 de Julio de 18«8.—El Secretario, 
llermo F e r n á n d e s de Castro. 
C745 10-2 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
BNTRB 
Cíen fuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
L a Janta Directiva ha acordado en su última se» 
sión convocar á los señores accionistas á junta gene-
ral para las doce del día 21 dal aotnal, on la casa callo 
de San Ignacio n. 66, esquina á Amargura. En dicha 
Junta sa dará lectura al informe do la Comisión da 
glosa de las cuenta», correspondientes al año econó-
mico vencido en 31 de ocinbre úlilmo, y so procederá 
á l a elección da Vioe-Presidenta y tres vocales d e l * 
Junta Directiva; en virtud délo que previene el art. 
18 del Reglamento vigente. Habana, agosto 2 de 1888. 
El Secretario, Antonio 8. de Bustamanle. 
C1215 14 9 
Compañía de Seguros Mútnos contra 
incendio. 
EL IRIS 9 9 
Establecida el a ñ o do 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro.. $ 17.097.275-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.155.396-74 
Idem idem en billetes del Banco Es 
pañol 9 114.275-65 







6.000 . , 
10.000 
5.500 
á D, Manuel Alvares Vieses, por,.$ 
á D? Bulbina Moreno vda. do Eolch 
á D . José Nadal y Eohevanía 
á D? Antoría Bomoro de Sán^has.. 
á D. Jotó Vigil y García 
& D? Jostfi Eodiij;uee y Salamtm-
ca de Guillóu 
á D . Juan Martínez B»bío 
8 á D . Francisco Moré adez y Diez. . . 
Total $ 42.300 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles y terminado ol ejercicio social 
en 31 do diciembre de cada año, el que ingresa solo 
abonará la parta proporcional correspondiente á loa 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Julio de 1888.—El Consejero Direc-
tor, Florentino F. de Garay.—La comisión aiecu-
tiva, Ansr'nto Rodrigue».—Eligió Natalio Vi l l av i " 
cencío, (5 n.' 1197 4-5jg 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
ler. Batallón de Cazadores.-ü* Compañía» 
leoorándone el paradero délos Indivílnos de esta 
Compañía que á c o L t m u a c i ó n se expresan, sa les cita, 
por este medio, para que en el t é r m i n o da ocho días 
sa prerenten en mi morada, San RI igual n? 79, en la 
i i i ta l igoncia que de no verificarlo, se dará cuenta á la 
Saneilorldad para lo qun proceda 
Voluntarlo. FrancUco F/anoo Adreira—Felipe P é -
rez Fernández—Joté Cabaleiro Vizoso—Baldomero 
Morgades Díaz—Joié Creus Lafunt—Antonio Kodrí-
guec Mendoza. 
Habana. 10 de agosto de 1888.—El Cspitán, Anl¿>~ 
uto Gonsález del Rio. 
10151 4-11 
Círculo Militar de la Habana. 
SECRETARIA 
La Junta Directiva en sesión celebrada el día dala 
facha ha acordado convocar á junta general extrordi-
naria queso oelebraiá en los calones de esta sociedad 
el domingo 19 de los corrientes á la una de la tardo, 
con objeto da introducir en los reglamentos algunas 
reformas que «-xijo la nueva ley do asociaciones y for-
malizar oVros que resultan da acuerdos tomados por 
la junta general y no aprobados por la tnitotidad civi l . 
Lo que de orden del E . S. Praeidente se hace p ú -
blico para conocimiento de los socios, á quienes ma 
encarga suplique la más puntual asistencia, en vista 
de la impottauria da los aoueidos que I n de tomarte,, 
debiendo advertir quo con aireglo á regle manto, éstoa 
serán v&lidos cualquiera quo sea el número de lot reu-* 
uMos. 
Habana, 9 da agosto do 1889,—El Secretarlo, JosS 
A r tola Fo» tela I . C l ?3 l 6 11 
A VISO A L VIÜÍL1CO—Pongo eu conocimiento de 1 (S jioraonas do mi amiaUd. quo no he t ioalta-
do á persona a'guua para qu i e i mi nombre pi la can-
tidades, rezón por lo que no abnuiró, sino 1J que p i -
da persona monto.—Genavo HaU ni 
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Regimiento de la Reina núm. 2 
de Infantería. 
PRIMER B A T A L L O N . G U E R R I L L A . 
Teniendo que adquirir la gaerrllla afecta al 1er. 
batallón do esto Regimiento cuatro acémilas, para e l 
servicio d» la misma, cuya edad no ha de bajar tío 
cuatro años ni exceder de siete, los señores qne desem 
concunir comu liciUdores, se servirán aoudir con el 
ganado que prescntnn á las cuatro da la tarde del dia 
catorce aei actual, Á los Barracones del Castillo del 
Príncipe, doud<» so ofoclua-á la elección; debiendo 
ser por cuenta del ó de los dufños del que sea elegido» 
pagarlos gatos de la publicación de este anuncio y 
abonar á la Hacienda el 1 p § del importa total de l a 
venta. 
Csinpamento del Príncipe 8 de agosto de 1888 — E l 
Capitán de la Gaerrllla, Juli-) Panto/a-
Cn 1217 4-9 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L A CAJA D B AHORROS, DESCUENTOS Y 
DEPOSITOS D E L A I I A B A N A . 
Su convoca á los «eñores aocloniitas para una junta 
general une se verificará al día 23 del corriente á las 
<<oce, en las oficinas de la Liquidación, cal'c da O-
Reilly número V5, advirtionda que el oVjcto da dicli» 
junta es dar cuecta de las operaciones realizadas por 
los seTSores Liqui'iadores d\irante el sunartra vanci lo 
an 30 de junio dal corriente año, y lo demás que se re-
kcione con la liquidación. Habana, agostoIV da 1888 
— B l Secretarlo, Ignacio Remire*. On 1221 4 9 
Emiresa Unida de los Perrc carriles 
de Cárdenas y Júoaro. 
La Diractlvii ha acordtdo en sesión de hoy, que se 
dietrinuyi\ un dividendo de 2i p .g oro, por resto de 
las utl idadea liquidas del »ño social terminado en 80 
de junio ftUl^o, pudiendo los señores accionistas ocu-
rrir por BUS respectivas cuotas desde el 13 del entrante 
agosto á la Teéori j í i da U Kmpma, Mercaderes 22, 
d» once á l^s ó 1* A Imir íitrac óu on Cárdenas, dán -
dole p i é ' ;;ira ¡.' • f̂ lfió 
Haba»'.. 7 4. M , •. c « « ^ —El Secretario, <?tíV-
Ucrvio Fem*- á « d& Catiro. 
Cn,1137 U - a 8 J l 
AVISO—POR F A L L E C 1 M J E N T O D E L SR. D . Francisco Bemirez y O'Farr i l l . el que suscri-
be, entra á d^semiefiar el poder que le ha conferida 
para administrar sus bienes la Excma. Sra. Condesa 
Viuda de Casa Montálvo, por escritura en Madrid á 19 
de jul io último, ante el Notario D . Jv té Montont j 
Trigueros. Las personas que tergan ««untos de ca ráo-
tora dmlnlstrativo con dicha Sra. Condesa, pueden, 
dirigirle »1 apartado de correos 570 ó á mi domicilio 
Lealtad 133 — B . L a r r a ü t t a . 
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Etscobedo Velazquez y €• 
de carbones minerales de todas ciases. 
R E G X J A . 
En estos almacenes se detalla el afamado 
coke de Bortón, que como es sabido no tie-
ne competencia. 
Ordenes S A M I G N A C I O 61 , 
On 1182 
TELEFONO NUMERO 2. 
i - A g 
J . M . C B B A I i L O S "ST C * 
BMqaeros j Comerciantes ComisionlstUt 
iOBNTBS DB LA COMPAÑIA. TRASATLANTICA 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen sus servicios para tod?, dase de operaelo» 
nes financiaras. 
Compran y venden Bonos de loe B . ü . , Bonos At 
Estados, de Municipios, de Ferrocaorilee j toda cla-
se de obligaciones y valoreo negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga TUK 
ta y dan cutas de crédito sobre las principales plawtf 
da Europa y América. 
• XJOS V I A J E R O S 
Sa Tiatteu este país, facilitan libritos taloBarioa it equos para evitar el riesgo y molestia de viajar uai 
él Interior con grues&s sumas de dinero, eoloe&ndolw 
lugo i sa partida al saldo sm terer en « « a t y t i M 
plftM iiUxtraajMf | i | ipIlMi, 
HABANAJ 
SÁÁ3A.D0 11 D E á GOSTO D E 1888. 
T J L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 11 de agosto, á l a s I 
7 déla noche $ 
H a presentado l a d i m i s i ó n de s u 
eazgo e l Pres idente del T r i b u n a l 
Supremo de J u s t i c i a , Sr . Montero 
Hios, f u n d á n d o l a en mot ivos de de 
l icadeza , por baber redoblado l a 
p r e n s a de o p o s i e i ó n s u s a taques 
con motivo de l c r i m e n . O e V á r e l a 
D ice que los ataques ^personales 
a l hombre p o l í t i c o no quiere que al -
c a n c e n á l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
jus t i c ia . 
D AL7AR0 REYNOSO. 
Escribimos con lágrimas este nombre 
para nosotros tan qnerido; y el país entero 
Bin distinción de opiniones políticas, partí 
cipará de nuestro 8entim:onto. Un hijo de 
Caba eminente por sn talento y benemérito 
por los servioios que le ba prestado; un 
hombre de ciencia, considerado y respetad 
por las más doctas ccrporaciones de Europa 
y América; un querido amigo y constante 
compañero en las tareas del DIARIO DB LA 
MASUTAJ el Sr D. ALVARO REYNOSO 
en una palabra, ha fallecido á las seis y 
media de la tarde de hoy, víctima de la 
grave enfermedad que venía aquejándolo 
No p demos en esta momento enumerar 
los méri oá del sabio hijo de Cuba cuyo fa 
llecimietuo lloramos. Su pérdida es irreem 
plazab'e, porque la suma de conocimientos 
que poseía, su práctica en materias agríco-
las, no se adquieren sino á cesta de una vi 
da consagrada toda ella, como lo estuvo la 
del SB. RSYKOSO, con rara abnegación, al 
estadio y á la aplicación de eus enseñanzas. 
Demostración de esto han sido los trabajos 
que desde hace más de treinta años ha pu-
blicado en las columnas del DIARIO SR LA 
MARINA, y qne han contribuido á darle la 
reputación de que disfrutaba en el mundo. 
Su cadáver será embalsamado por nuea 
tro querido é ilastrado amigo, qae lo era 
del dlfaato, Sr. Dr. D. Pranoiaoo Cabrera 
y Saavedra, que se ha prestado á ello gra-
tuita y noblemente, queriendo pagar este 
tributo de cariño y admiración. á nuestro 
ilustre concpañero. Darémos noticia en 
nuestro Alcance del lunes de la hora en que 
se efectuará el martes 14 del actual, su en-
tierro. 
Pedimos á Dios que concada paz eterna 
al alma del que fué en vida D. ALVARO 
RETNOSO. 
Para resumir. 
Insiste E l Pais en la tesis de que la 
Constitución ha sido violada por virtud de 
la aplicación del Bando de 16 de abril á los 
delitos de secuestro cometidos con anterio-
ridad á su promulgación. Era elemento in 
dispensare para sostener dicha tesis el de 
mostrar previamente que el citado Bando 
se refería á loa delitos de secuestro. E l colé 
ga reconoce que en el Bando no se hablaba 
sino de los delitos que afectaran á la segu-
ridad del Estado, de los incendios, de los 
robos en cuadrilla y sus conexos. Luego si 
eeha sometido el conocimiento de los deli 
tos de secuestro, perpetrados antes del 
Bando ó después del Bando, á la jurisdic 
ción militar, no foé, no ha sido por razón 
del Bando, sino porque la legislación de la 
materia así lo prevenía. 
Reoomiéndanse los antecedentes de la re 
eoluoión dictada por el General Marín en 1G 
de abril; y precisamente se recuerda que la 
necesidad de la declaración del estado ex 
cepcional en las provincias de Pinar del Rio, 
Habana, Matanzas y Santa Clara se apo-
ysba en las difidencias de la ley de secues 
tros, y en la contradicción, respecto de les 
reos ausentes, entre esa ley y la posterior 
de Enjuiciamiento militar, según lo declaró 
el se ñor Balaguer en el Senado y en el Con-
greso, y según lo conñrman el preámbulo y 
la parte diapositiva de la ley de 27 de junio 
último, ley de "aclaraciones y ampliado 
nes" de la de secuestros de 1879. Esta ma-
nera de argumentar cede en favor nuestro 
puesto que si el Bando se dictó para suplir 
deficiencias de la ley de secuestros, hay que 
convenir en que no se publicó para reprimir 
éstos, sino para comprender en la compe-
tencia de la jurisdicción militar ciertos he-
chos que con el secuestro pueden concurrir, 
6 por lo menos, que los autores de éste co 
meten con frecuencia. ¿Qaiéa duda de que 
el secuestro es, en muchos casos, un medio 
de realizar el robo en cuadrilla, siendo el 
robo verdadera finalidad del delito? ¿Quién 
negará qae el secuestrador, delincuente co 
locado en declarada pugna con la tranqui 
lidad y paz social, cuando no realice sus 
atrevidas empresas, apelará, para intimidar 
á aquellos que se proponga hacer sus vícti 
mas, al incendio? 
Véase, pues, cuán extrictamente legal 
fué la disposición á virtad de la caal esos 
delitos conexos, qae, en muchos casos con 
cretos, pudieran presentarse como princi 
pales, quedaron sometidos á la jurisdicción 
de guerra. Y véase también por qaé la ley 
de 27 de junio último debió coincidir cen la 
cesación de los efectos del Bando, como 
coincidió, puesto que se había suplido por 
el poder legislativo á la deficiencia de la le-
gislación sobre secuestros, y resuelto las 
centradle sienes que se ofrecían entre el tex 
to de esa legislación y la general y ordina 
ría de Eojniciamiento militar. 
No sabemos hasta qué punto podía afir-
marse, como lo hace el colega autonomista 
que dentro del tecnicismo corriente estaba 
cj-iiprendido el delito de secuestro en el 
de rebo en cuadrilla. Acabamos de recono 
oer que el eeoaestro puodfi sar un medio pa 
ra realizar el robo en cuadrilla, si es cuadri 
lia la que efectúa el secuestro, como acón, 
tace caal siempre. Pero es cierto igaaii»0111*5' 
qae, si el secuestrado no paga BU TOSO»*®' E^ 
robo no se habrá realizado. iQñíer 
nerse que el secuestrador lleva á cabo, 
toncos, sus amenazas? ¿Da muerte al se-
cuestrado? E l delito será el de asesinato ú 
homicidio, según las circunstancias del he-
cho, j, Acaso, para intimidar á la familia del 
secuestrado, lleva el fuego á sn hacienda? 
Existirá el delito de incendio. Para atender 
á esas diversas hipótesis se promulgó el 
Bando, y se ha dictado después la Ley de 
27 de junio que complementa la de secues 
tros. 
Invócase un documento oficial que para 
nosotros demuestra todo lo contrario de lo 
que el colega pretende. Habíase establecí 
do por el Bando, la jurisdicción militar 
extraordinaria para conocer de ciertos deli 
tos. Pues bien; en dicho documento, que 
es una orden del Capitán General de la Is-
la, su fecha 22 de abril último, se previene 
que conozca la autoridad militar en juris 
dicción ordinaria, de las cansas de sacues 
tro iniciadas con anterioridad al Bando 
del 16. 
No es exacta, pues, la coneeonencla que 
de todo lo por él indicado deduce E l Pais, 
diciendo que, en virtud del Bando pudo 
perseguirse á los autores, cómplices y en-
cubridores de los delitos de secuestro pos 
teriores á su publicación, sino también de 
os cometidos con anterioridad, resultando 
así infringido el artículo 16 de la Ley fun-
damental del Estado, por habar sido some 
ti dos los procesados á la jurisdicción militar 
á pesar de no eer la competente, y sí la 
ordinaria. No es exacto lo aseverado, por 
que en virtud del Bando pudo perseguirse 
á los responsables de los delitos compren 
dldos en el Bando, al paso que á los secues 
tradores se perseguía y se sigue persigulen 
do en virtud de la Ley de 1879, hoy ampliada 
y aclarada por la de 27 de junio de 1888 
No existe, por coneigniente, tal infracción 
del precepto constitucional. 
Originalísima es la doctrina sustentada 
por el colega autonomista acerca de la sub-
sistencia de las leyes que se promulgan para 
un territorio determinado ó para toda la 
Nación, sin que le valga, en el orden jurí-
dico, establecer sutiles distinciones entre 
los preceptos que pudiéramos llamar ordi-
narios y los que se denominan de excepción. 
Las leyes todas están vigentes, desde que 
ee promulgan hasta que se derogan. L a 
derogación de las leyes no puede realizarse 
sino de dos maneras: directamente, cuando 
se expresa en el- texto de las naevas leyes 
qua quedan sin efecto las anteriores; indirec-
tamente, cuando lo ordenado por las leyes 
nuevas contradicen esencialmente ó funda-
mentalmente varían lo dispuesto en las que 
antes regían. No es posible admitir que 
ninguna ley deje de estar vigente así que 
hayan desaparecido las razones especiales 
7 de circunstancias á que en su aplicación 
se hubiere obedecido. Reconocemos que la 
cesación de esas razones, de esas circuns-
tancias, debe ser motivo de derogación; 
pero ésta no la pronuncia el capricho del 
ciudadano, tino la autoridad misma del le 
giélader. ¿Qalén se atrevería á decidir que 
ha cesado la situación que provocó una 
medida legislativa? ¿Cómo podría, de aesp-
tarae esa doctrina, saberse si una ley rige ó 
ha dejado de regir? Al que establece la 
ley es á quien corresponde derogarla. 
Las existencias en plaza son las siguien-
tes: 
« Años. Cajas. Sacos. Bocoyes. 
CAUTAS A LAS DAMAS. 
XSOBITAS EXPRESAMENTE PASA EL D I A R I O D E 
I i A M A R I N A . 
Madrid, 18 de julio de 1888. 
Las aguas de Spá son hoy el punto de 
renaión del mundo elegante: todos los paí-
ses d̂ o sn contingente de elegancia, de día 
tinción y de opulencia á tan privilegiado lu 
gar: Spá goza d« suave clima de Bélgica, 
de sos umbrosas alamedas y de su rico cau-
da' de cristalinas aguas: sus verdes colinas 
se hallan esmaltadas de flores, y nada es 
comparable á la riqueza de su vegeta-
ción. 
Allí seenenentran ya D. Manuel Silvela, 
el duque de Fernán Núñez con sus hijos y 
variad de las damas más hermosas que 
componen la colonia americana en París: 
aquellos deliciosos paseos son hoy el centro 
de reunión de las mujeres más elegantes 
det mundo, que no se dan punto de reposo, 
y que embellecen con au presencia las ca 
rreras de caballos, tiro de pichón, concurso 
de bellezas, bailes y gLas campestres. 
L a reina ha salido con SOB hijos para San 
Sabaf>fi<\n el día 10 del actual: habita como 
•1 año pasado ea el palacio de Ayete, pro-
1888 3673 310417 2125 
1887 24860 452601 ' 3104 
Cawí6íos.—Los tipos firmes y escasez de 
papel, contizamos: 
Comercio. Banquero!. 
Península según plaza 
7 cantidad, eOdfv... 2} á S i 
Idem, id . i d . 8 d l v . . . . Si á 4 i 
Londres, 60 dfr 21 á 21} 
E . Unidos, 60 d j T . . . H & 92 
Idem 3 d ; y . . . . . . . . . . 10 á 10* 
Paria, 60 dzv 6 á 6* 
Idem 3 d 2 7 . . . . . . . . . . 6 i á 7 
Hamburgo, GOdiv... H i 4 | 
4 i á 5 i p g P. 
5 i á ei p § P. 
21f á 22 p § P. 
10 á 10i p g P. 
lOJ á 11 p § P. 
6 Í á 7 p § P. 
7 i á 7i p g P 
5 & 5} p g P. 
22 p g 
Vapor-oorreo. 
E l Isla de Csbú llegó sin novedad á Puer-
to-Rbo á las ocho de la mañana de ayer, 
viernes. Salló de dicho puerto para la Ha 
baña hoy, sábado, á las siete de la mañana. 
Juez especial. 
E l nombrado para entender en la suma-
ria formada con motivo de los recientes 
sucesos de Santiago de las Vegas, de que 
ya tienen conocimiento los lectores del 
DIARIO DS LA MAKINA, es el ilustrado y 
celoso Sr. D. José M* Godoy, juez de pri-
mera instancia del distrito de la Catedral. 
Según tenemos entendido, el Sr. Godoy 
sa trasladará hoy á dicha población, en 
cumplimiento del referido cargo. 
Revista Mercantil. 
Nuestro mercado ha regido muy firme en 
la actual semana y todas las partidas pues-
tas en venta han hallado fácil colocación á 
tipos en alza habiéndose pagado centrífu-
gas de alta polarización á 7f y 7i rs. arro-
ba. L a existencia en primeras manos es en 
estremo corta y está fuertemente sostenida. 
Las ventas en la eemana han eido: 
17238 sacos centrífugas, pol. 96 á 97i, de 
7i á 7i rs. ar. 
884 bocoyes maacabados, pol. 91, á 
5 33^ rs. ar. 
Cotizamos: 
Centrífogas, pol. 96¿97, bo-
coyes y sacos.— 7i á 7i rs. ar. 
Azúcares de miel, pol. 87¿90 
beyes, y sacos.., 5^ á 5i rs, ar. 
Machos tenedores pretenden 8 rs. por 
centrífagas. 
Los campos presentan un brillante as 
pecto si bien en algunos distritos hacen 
faltas nuevas lluvias. E l área sembrada 
es mayor que la de la zafra pasada y la pró-
xima á no dudar será una de las mayores 
que hemos tenido notándose gran anima-
ción en las faenas agrícolas. 
L a poaioíói estadística en la vecina Be-
pública es altamente fovorablo y á no du 
lar no podremos enviar de agosto á diciem 
bre la misma cantidad de azúcar que el año 
pasado, habrá una disminución de 40,000 
toneladas que tendrán que comprar en Eu-
ropa.—Laa ú timas noticias da Europa res 
pacto á la Ramolaoha son algo contradic-
corias. 
w 
Descuentos.—Sin variación de 8 y 10 p.g 
anual, en oro ó billetes. 
Las operaoionesen la semana son las que 
á continuación se verán: 
Sobre Londres 60 div., £135,000 de 21 á 
- P. 
Sobre los Estados-Unidos, 3 div., $465,000 
de 10i á 11 p g P. 
Oro.—Ha flictuado en la semana de 137¿ 
á 140 por 100 premio y hoy cierra de 240 
á 240i p § premio. 
Metittico.—L% importación desde 1? de 
enero hasta la fecha asciende á$2 053 966, 
la del año anterior foé de $2.419,019, que 
arrojan una diferencia á favor del actual de 
$2 840.200. 
L a exportación este año ha sido $553 606 
y la del año anterior faé de $503,606 qne 
da una disminución de $1.500,360 en el pre-
sente. 
Tabaco.—lia, exportación en la semana 
actual ha sido: 5,982 tercios en rama, 
5 337,975 tabacos torcidos: 673 425 cajeti 
lias de cigarros y 9 010 kilos de pica 
dura: en lo que va de año se han expor 
tado 93,779 tercios en rama: 113.804 891 
tabacos torcidos; 17.435,788 cajetillas de ci-
garros v 157.284 kilos de picadura; con-
tra 86,512: 90 808,492: 12.668,906 y 144,938 
kilos de picadura, exportados en la misma 
época del año pasado. 
flfístes.—Los precios que rigen para la 
miel de purga son nominales y no hay exls 
tencias de dicho artículo en el mercado 
Las existencias de miel de abeja se cotí 
zan de I f á 2 rs. galón. 
Aguardiente de caña.—Todo vez que son 
medianas las existencias que hay en plaza 
sus tenedores sostienen firmes los precios 
con la esperanza de qne se aumente la de-
manda. Cotizamos en esta forma: de 22 gra 
dos en casco de castaño á $27; de 21 gra 
dos á $26 en casco de roble; de 21 id. id. los 
1̂25 galones á $30 y $55 alcohol de 40 grados 
en igual casco listo para embarque. 
Alcohol español.—TZl del Central "San 
Lino," consigne buenos pedidos y el precio 
se mantiene firme á $100 en pipotes de 650 
litros y á $3i garrafones de 17 litros. 
Cera amarilla.—Nótase solicitud buena 
y por haber poca existencia se pagan los 
siguientes precios: baja oscura 16 y buena 
$20 qtl., la blanca de $30 á $34, según clase 
y procedencia. 
Fletes.—El mercado quieto y sus precios 
son nominales. Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Palmnuth y órdenes 
toneladas á 20[. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
- yes, no Este Cabo Hat-
tera -» $2$¿2.75uno. 
Id. id. sacos, id. id 11 á 12 es. qtl. 
Miel ídem, 110 gis $ l f á 2. 
Idem azúcar en bocoyes,, si 
Eate Cabo Hatteraa . 2.75 á $3 uno. 
Idem, azúcar sacos, id. id . . 12 á 13 es. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 .̂ 
Idem ídem sacos... 16 á 17 os. qtl. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $3i á $3i uno. 
Idem Idem sacos 14 á 15 es. qtl. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
por vapor, tonelada á 20[ 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
teras... $2i á $2 .̂ 
Idem id.sacos... 9á 10ota. qtl. 
Miel Idem, 110 galones $ l í á $2-
Idem adúcar en bocoyes, ei 
Este Cabo BUtseras $2 75 á $3. 
Idem azúcar, sacos, id. id . . I I á 12 os. qtl. 
Canadá, Montreel, bocoyes. $3¿ á $3i. 
Idem ídem sacos 13 á 14 es. qtl. 
Canadá, Halifax, bocoyes... 2£ á $3 uno. 
Idem idem sacos 12 á 13 es. qtl. 
Pagos. 
Por la Tesorería Central de Hacienda se 
nos cemuaica que el Excmo Sr Intendente 
General de Hacienda se ha servido disponer 
que desde el 13 del actual quede abierto el 
pago de la measualidad de mayo óltimo, 
en concepto de pe; sonal y material de las 
clases activas. 
verdad, lo que siempre ha sido desde 1871: 
lo que requieren las necesidades permanen-
tes del Imperio. Cuando subió al trono el 
actual Emperador proclamó, en términos 
claros y precisos, sn firme propósito de sos-
tener la paz y evitar la guerra, mientras no 
lo obligue á guerrear alguna agresión con-
tra el Imperio alemán ó contra algunode sus 
aliados : como que las alianzas de Alemania 
han sido contraídas por motivos de conve-
niencia ó de necesidad, y á ellas se apega con 
la tenacidad consiguiente á la consideración 
de que guardando extrlcta fidelidad á sus 
aliados promueve los intereses nacionales. 
De la alianza con Austria dió á entender 
qne está resuelto á conservarla, no sólo por-
que existe y porque laopinión del pueblo ale-
mán la sanciona, sino porque la necesita 
para mantener el equilibrio europeo; de Ita-
lia significó lo mismo, con corta diferencia y 
en lo tocante á Rusia manifestó alegrarse 
de que las alianzas del Imperio no le impi-
dan cultivar relaciones de amistad perso-
nal con el Czar y propender á que entre el 
pueblo ruso y el alemán no se interrumpan 
las amistosas relaciones que llevan ya más 
de un siglo de subsistencia. Da Francia no 
hizo mención especial, limitándose á notifi-
carle indirectamente que por medios pacifi 
eos espera asegurar, por tiempo indefinido, 
la posesión de lo que sus antepasados ga-
naron con el esfuerzo de sus ejércitos. En 
suma, que Alemania quiere paz para pro-
gresar á favor de la paz; y que para poner-
se en aptitud de sostenerla y defenderla ha 
rá cuanto pueda por estar bien preparada 
para la guerra: por lo cual le convienen las 
alianzas de Austria é Italia, y procura que 
ambas naciones encaentren provecho en es 
tar aliadas á Alemania, pues la triple alian 
za basta para poner á raya la hostilidad de 
Rusia ó de Francia 
Esas, si las apariencias no engañan, eran 
las dos naciones que & juicio del Canciller 
Blsmarck ponían á Europa en peligro de 
guerra. A Rusia parece habérsela ganado, 
y por lo que hace á Franela, no será mucho 
que logre ir aislándola. A Austria dicen que 
la ayuda por la parte del Danubio, á Rusia 
le da apoyo para expulsan: de Bulgaria al 
Principe Fernando, á lalia la alienta en sus 
empresas colonizadoras en las costas del 
Mar Rojo, y con Inglaterra se entiende para 
el reparto de lo que aún queda por repartir 
T en Australasia. 
Puede haber otras cosas de que por acá no 
tengamos ni remota idea, posible es que se 
piense en acción mancomunada de varios 
Gobiernos para contrarrestar 9 l anarquismo 
en Europa; pero es casi seguro que Gluiller-
mo y su Canciller tratan de aislar á Fran-
cia. 
La Exposioión Universal de Barcelona. 
Jtilio 24 de 1888. 
I I I . 
Instalación de la Beal Casa. 
E l arte industrial antiguo.—Pobreza de 
nuestra época.—El Palacio moderno.— 
Las armaduras.—Recuerdos y esperanzas. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Muchos juzgarán fuera de lugar en una 
Exposición moderna, destinada principal-
mente á mostrar los adelantos más recien-
tes, las últimas invencionea y los productos 
más exóticos, las colecciones de objetos de 
los siglos pasados. 
Error y muy grande es creer que nada 
tenemos que aprender de nuestros antece-
sores en todo linaje de conocimientos, y 
mucho mayor en los ramos todos de lo que 
se llama arte industrial; pues hay que te-
ner en cuenta que si bien el obrero moder-
no, ayudado por instrumentos más perfec-
tos, conocedor de primeras materias traídas 
al comercio del mundo en época reciente y 
poseedor de la maquinaria que le permite 
realizar en breve espacio de tiempo con 
matemática exactitud obras eln cuento, no 
puede aprender mucho, de los siarlos pasa 
dos en lo que á la técnica de su oficio se re-
fiere, en cambio la elegancia en el dibojo, 
lu oportunidad en la elección y combinación 
piedad de la de quera vinda de Bailón: esta 
señora ha pasado á ocupar otro palacio— 
también de su propiedad—cerca del que 
cede á la real familia, que acaba de amue-
blarse de nuevo con la mayor suntuosi-
dad. 
L a reina ha adquirido terrenos extensos 
cerca de San Sebastián donde se le va á 
levantar un palacio con deliciosas vistas al 
mar y á las verdes colinas sembradas de 
blancos caseríos como nidos de paloma» 
que guarnecen la incomparable Concha que 
es la playa más hermosa de España: los 
planos han sido hechos en Madrid, y se di 
ce que las obras de edificación empezarán 
en el presente estío: los reyes de España 
tendrán, puea, dentro de poco una residen-
cia de verano en la encantadora playa gui 
pazcoana. 
L a infanta D? Isabel ha marchado á la 
G-ranja, á donde la han seguido algunas 
personas y familias de la grandeza que tic 
nen en aquel hermoso sitio residencias pro-
pias: pasados ya los tristes días del luto de 
la corte, tan prolongados por la tristeza de 
la augusta viuda de Alfonso X I I , la Infanta 
en 7a actividad es infatigable organizará 
partidas de campo, cacerías y paseos, diri-
giendo ella con su vivacidad y alegría habi-
tuales todas estas expsdicloms, á las que la 
acompañan muchas jóvenes señoras y se-
ñor i cas. 
Según dictámen de los facultativos de 
Palacio, el clima de San Sebastián probó 
muy bien en el eátío pasado al rey, que se 
Alianzas de Alemania. 
Si es cierto lo que refieren las correspon-
dencias telegráficas de Berlín que alcanzan 
hasta el 4 de agosto, no cabe duda de que el 
Emperador Guillermo quedó completamen-
te satisfecho del resultado de su primera 
excursión imperial; y parece que de esa sa 
tisfacción debió tocarle buena parte al 
Príncipe de Blsmarck, puesto que para él 
fué la primera visita de sn Emperador, que 
tan luego como puso el pié en tierra alema-
na, no contento con ir inmediatamente á 
visitarlo, le dió desusadas pruebas de cari-
ñosa estimación, tales como hacer que un 
fotógrafo los retratase juntos, al soberano y 
al canciller, formando con los dos un grupo. 
SI merece crédito el corresponsal del He-
rald, Guillermo I I llegó á Friedrichsrnhe 
rebosando contento, y otro tanto le sucedió 
á su Ministro y compañero de viaje el Con-
de Herbert Blsmarck, quien al divisar al 
Príncipe, que á la puerta de su casa los es-
peraba, no pudo contenerse y con el som-
brero en la mavo empezó á saludar desafo -
radamente (wild'.y, dice el telegrama) como 
quien lleva buenas nuevas y por señas lo 
avisa desde lejos, para satisfacer la ansie-
<• • de los que aguardan su llegada. Es de 
presumir qne el nuevo Emperador corriera á 
verse cuanto antes con su experimentado 
maestro y consejero, para darle noticias del 
boen éxito de la pacifica campaña cuyo plan, 
á no dudarlo, faé trazado por el gran esta-
dista á quien el imperio alemán debe su 
existencia y su grandeza; y quizá fué tam-
bién á pedirle advertencias para lo que está 
por venir. 
No se sabe ni puede saberse á punto fijo 
de qué tuvieron por qué congratularse el 
Emperador y sus ministrô 1; pero algo pode-
mos conjeturar con probabilidades de acier-
to, si nos acordamos de lae explícitas de-
claraciones hechas en el discurso d* aper-
tura del Reiohstag, y si paramos la aten-
ción en lo que el telégrafo y el correo han 
estado dieiéndonos en estos últimos días. 
E l Gobierno de Guillermo I I , en cuanto 
concierne á política internacional, en nada 
se aparta de la senda que siguieron los de 
sus dos antecesores; es hoy, en realidad de 
halla en el periodo álgido de la dentición 
y á sus augustas hermanas. 
L a infanta D* Eulalia y eu esposo salie-
ron tamb én en el tren de S M. la Reina: 
les acompaña su hijo el infante D. Alfonso, 
que es de uoa hermosura notable: la infan 
ta, que se halla en muy delicado estado de 
salud, lleg6 temprano 6 la estación, y se 
instaló en un coche salón dispuesto con to-
da clase dj comodidades: con los in fintea 
iban el marqués de Peña florida y otras per-
sonas de sn servidumbre: los infantes doña 
Eulalia y D. Antonio, se instalaron en un 
hotel de su propiedad, y después el infante 
se irá á viajar hasta septiembre, en que 
volverá á reuoirse con su familia. 
Los más perezosos, los que se han queda-
do rezagados van saliendo para las aguas 
termales ó medicinales: el conde de San 
Lu^s, y su hermana Leonrr Sartorius van 
á Panticosa, y luego se reunirán en Zárauz 
con eu madre, la más incaneable tresillista 
dd Europa: muchas familias se han instala 
do en Blarritz, y en este número están los 
señores de Cánovas del Castillo, y sus pa-
dres los marqueses de la Puente y Sotoma-
yor: ayer salió para San Sebastián la mar-
qnesa de la Laguna, con sus hijas Menoia 
y Be- engue^ Collado. 
Sbnta Agueda, Ootaneda, y los balnearios 
de Azpeitia están llenos de familias madri-
leñas, que van á buscar ó el alivio en la 
salad de alguno de sos individuos, ó la ani-
mación y la alegría que ahora falta en Ma-
drid, y sin la cual no pueden vivir: en todos 
parte artiatioa, en una pa'abra, de un mne 
ble de una obra cualquiera, hay que estu-
diarla donde quiera que "3 presenta. No es 
el gusto patrimonio exclusivo de una época 
determinada, y para llegar á poseerlo se 
haca necesario el prolijo estudio y la com-
paración inteligente délos modelos de todos 
los tiempos. 
Además, no se puede negar que nuestra 
época, sea por el eclecticismo artístico en 
ella dominante, sea por otras causas cují, 
examen nos llevaría muy lejos, carece cual 
ninguna otra de formas nuevas de propio 
estUo, admitiendo todas las m-weras y mó 
todos de órname Litación y adorno, desde el 
egipcio contemporáneo de Moisés hasta el 
filmante (al par que antiguo) japonés; úl-
tima importación de la moda. Así el mo 
demo artífice tiene que buscar en los restos 
de lo pasado los estilos & que han de ajus-
tarse los muebles, tapices, bronces etc. que 
el comercio les pide cada día en mayor nú-
mero. 
SI esta afirmación de la pobreza de for-
mas bellas v originales en nuestro tiempo 
parece arriesgada, para aquilatarlo basta 
una visita al palacio de cualquier opulento 
capitalista, aún de los que no contratan con 
afamado muebligita de París el adorno de 
su vivienda. Sin detenernos ante la facha 
da que con toda seguridad será la repro-
ducción más ó menos fiel, (y casi siempre 
recargad») de alguna "villa" itailna del 
Renacimiento, entremos en el vestíbulo que 
adornarán vasos de barro, imitando los de 
la antigüadad clásica y la reproducción del 
Laooonte ó el Hércules Farneslo; la escale • 
ra se cubre con alfombra persa de obscuros 
tonos y complicado dibujo geométrico, imi 
taolón de la que guardan las mezquitas de 
Oriente: no faltará un salón de baile en el 
que los sillones de retorcidos brazos forra-
dos de seda azul, blanca ó rosa, sembrada 
de fiares, los espejos con marco da dorada 
hojarasca, los tapices género Wateau, en 
cuyo fondo zagales con casaca requiebran 
pastorcillas de pelo empolvado, todos los 
pormenores de la ornamentación alegre y 
voluptuosa recordarán el frivolo siglo XVII l ; 
el comedor será gótico, con grandes apara-
dores de nogal oOscuro, cuero de Córdoba 
en las paredes y sillas como las del coro de 
una catedral; los muebles del despacho del 
amo de la eaaa imitarán las elegantes for-
mas del Renacimiento; la señora de la casa 
tendrá su gabinete eu que loa biombos y 
linternas de colores chillones, los bordados 
que reproducen una flora y una fauna inve 
rosímiles y los olorosos trebejos da laca ó 
de sándalo nos transportan al lejano Orien-
te. Podremos recorrer todas las habitado 
nes de los palacios modernos y con seguri 
dad no se encontrará un solo obj eto que no 
sea copia ó á lo menos imitación de los mo 
deles antiguos. 
Nuestra época no ha producido hasta la 
fecha más monumentos arquitectónicas un 
tanto originales que las estaciones de ferro-
can ni otro mueble de forma nueva que 
la silla de Viena- Los ingleses, grandes 
maestros en la vida práctica, y sin género 
de duda los primeros inaustrial^s del mun 
do, comprendieron en la Exposición de Pa-
rís de 1855. que ei bkn fabricaban lo más 
sóiiio y más cómodo, les faltaba la belleza 
en las formas qne ostentaban los productos 
franceses; desde entonces las escuelas de 
artes y oficios se multiplicaron en todo el 
territorio del Reino-Unido, y el Museo Bri-
tánico reprodujo á millares por medio de los 
procedimientos galvanoplásticcB, las joyas 
del arte antiguo que posee, á fin de que loa 
obreros de BU nación adquiriesen el gusto 
artístico que daba la superioridad á sus ve-
cinos: hoy la fabricación inglesa compite en 
belleza con la de los demás países de Euro-
pa sin haber perdido sn solidez y comodidad 
características. 
'Hechas estas ligeras observaciones, de las 
que se desprende, á nuestro juicio, la con-
veniencia de que al lado de la más moderna 
lámpara eléctrica figure el candil romano, 
en todo universal certamen, pues es lo pa-
sado sabio maestro de lo presente, conti-
nuaremos nuestros apuntes sobre la Exposi-
ción barcelonesa dedicando la atención á la 
instalación de la Real Casa. 
Un hermoso salón del Palacio de Bellas 
Artes la contiena y está formada por tapi-
ces, armas, muebles, códices, porcelanas, 
&c,, escogidos entre las muchas muestras 
de estas artísticas industrias que se conser-
van en la armería y los Reales Palacios. 
Al contemplar las espléndidas armaduras 
perfectamente montadas en sus maniquíes 
destacarse sobre las tapicerías cual si las 
vistieran aún sus egregios amos, surgen po-
derosos en la memoria recuerdos é imáge-
nes que atesoramos en ella al estudiar las 
vicisitudes de la patria historia. Allí está 
la armadura romana de Carlos Y , hecha 
por el célebre Campi cuando se levantaba 
patente el arte pagano después de nueve si-
glos de olvido; el ilustre artífice que la cons-
truyó parece como qne quiso en ella resu-
mir las aspiraciones al dominio universal 
que acariciaba el Emperador en sus días de 
gloria: más hermosa no la llevó Trujano en 
BUB triunfos. 
Otra recuerda el momento mayor de for-
tuna de su reinado: es la que llevaba eu la 
batalla de Mulberga. cuando su pericia y su 
arrojo vencieron á la Liga Esmalcalda. E l 
podjsr español llegó entonces á su zénit: po-
co tiempo después comenzará el descenso 
dereol de España; aún por espacio de más 
de un siglo batallarán con gloria nuestros 
tercios en las llanuras del Milanesado ó en 
las marismas de Holanda; su valor deten-
drá, pero no evitará que la Reforma se en-
enseñoree del mundo. Aquel sueño ambi-
cioso de Carlos de Gante tendrá como oon-
seeuencia ineludible el despertar de Carlos 
el Hechizado, tan pobre de cuerpo como de 
fuerza su monarquía. Del mismo Empera-
dor se exponen otras varias armaduras, de 
justa real, de combate á pie y de torneo, 
notables bajo todos conceptos por la elegan-
cia del dibujo y la perfección del trabajo. 
De Felipe I I se exhiben dos construidas 
en Alemania con primorosos damasquina 
dos, una de ellas, obra de Wolff, es la que 
llevó á Portugal en aquel paseo militar del 
Duque de Alba que nos dió un Reino. 
Notable por la belleza de sus damasqui-
nados é inernstacionas de oro, es una del 
piadoso Felipe I I I , construida en Pamplo 
na, trabajo en que encontramos la filiación 
de ios que hoy por el mismo estilo se ejecu-
tan en Toledo y las Provincias Vascas y que 
más adelante tendremos ocasión de descri-
bir al oeuparnos de estas regiones. 
L a del Marqués de Vlllafranca (D. Pedro 
de Toledo) es un hermosísimo trabajo ita-
liano, como asimismo una de Felipe I I I , ni-
ño y eln adornos de ninguna clase. No más 
que de llmnio acero es la de Felipe IV, el 
rey poeta. Fué BU reinado, si bien despro-
visto de glorias militares, glorioso en las le-
tras y los artes. En él se escribió L a Vida es 
Sueño y se pintó la "Randioión de Breda." 
Voz de dolor y canto de gemido 
Y espíritu de miedo envuelto en ira, 
Hagan principio acerbo á la memoria 
Da aquel día fatal, aborrecido, 
Qae JUusitania mísera suspira. 
Desnuda de valor, falta de gloria; 
Estos versos de nuestro gran Herrera e-
voca en la memoria la armadura del infaus-
to Rey D. Sebastián, construida en Ausbur-
go por Ptffdnhausser, es la más bella de to 
das cuantas se exhiben, cubierta de menu-
dos y bellísimos relieves repujados en el du-
ro metal con arte sumo, que parecen más 
bien de blanda cera, constituye para el ar-
tista modelo admirable por sus proporcio-
nes y por la elegancia y finura del dibujo, 
una obra maestra del Renacimiento; el ar-
tífice la hizo negra cual si adivinara la tris-
te-suerte de aquel Príncipe, que al ser de-
rrotado en Aloazarqulvir, fué derrotada 
también la civilización en Africa. L i s ar-
marios custodian armas sueltas, cascos y 
broqueles y por 1*4 paredes, artísticamente 
colocados, se ven panoplias. Al salir de estft 
idtalaoióa, con la mente liona de recuerdos 
de los colorea, la armonía en el conjunte; la"* Vertióos, n w ^ n M i r a b a n - les labios aquellos 
hermosos versos da Fernández y Gonzá-
lez: 
No es el pueblo español aventurero, 
Qae errante vive y olvidado pasa. 
Es el noble y probado caballero 
Qae tiene limpio el esc&ón de acero 
Sobre los viejos muros de su casa. 
Sí, España ha fatigado más que nación 
alguna las páginas de la historia con herói-
oos combates y prodigiosas hazañas: hoy 
trata da añadir la palma de laa ciencias y 
las artes al lífnrel guarrero qua ciñe sufren 
ta, y ea de esperar quo sepa sor tan grande 
en las artes da la paz como lo fué en las de 
la guerra.—J.. 
estos sltioa ¿e vliteu mucho la< señoras, y 
no bay otra diferencia en i&s fatigas que sa 
imponen si no qae los trajas son de gasas y 
tules en vez de ser de las pesadas sederías 
del invierno. 
Sin embargo de lo numeroso de la emi 
gración, ios teatros da verano están l eños 
de gente, que se entretiene con la multitud 
de piececitas que cada día sd estrenan: mu 
chas mueren ai naaer; pero otras tienen 
larga vida como " L a Rwjana n "Casi de 
cernidas," "Certamen Nacional,'17 "Los ba-
turros" y a'guna otra que los artistas de-
sempeñan nejor, ó tienen condiciones de 
gracia é ingenio. 
Se está reconstruyendo con gran activi-
dad, toda la parte derruida del Teatro Es 
pañol, para que en septlembra próximo em-
piece á trabajaren ól la compañía Calvo-
Vico, que pe presentará con el duevo drama 
de Ecfiegaray, titulado Lo sublime en lo 
vulgar: la obra ha dado en Barcelona gran-
de» entradas, y ha causado el efecto de to-
das las de su autor: sucede sin embargo, 
con los dramas de ese autor, lo mismo que 
con los veré os de Grllo, que no resisten al 
análisis más indulgente y más benigno. 
Hay qua convenir, sin embargo, en que el 
eterno argumento de los dramas de Eche-
g ray va cansando al público, que cree no 
es el adulterio el único recurao para idear 
obras humanas y hermosas, dentro da las 
condicioaea más elevadas del arte escénico: 
el h imbre volgar y tubiime de la última 
obra de aquel autor, es un marido al que 
El orimen de la calle de Puencarral. 
Comenzarémos hoy por las últimas pala 
bras que en sus reseñas del estado de la 
causa publicaba E i Imparcial del 25; por 
que ellas exponen con suficiente claridad 
la general convicción de qae en el suceso 
misterioso se habla hecho luz. Hélas aquí: 
Con bastante insistencia decíase anoobe 
que, según todas las probabilidades, maña 
na ó pasado terminará ei sumario, v que el 
viernes se elevaría á plenario. También 
suponían algunos que el viernes ó antes 
quizás, se levantaría la incomunioaoión en 
que se encuentran Higinia Balaguer y Do-
lores Avila. Se dijo asimismo que los pri 
mor̂ s que saldrían de la cárcel serían Ma-
ría Ávila, Lesea y Avelino Gallego, y no 
faltó qaien afirmase que anoche míame iban 
á ser puestos en libertad. En los sitios 
donde bemos inquirido noticias, se desmen 
tía ternainantemeata este rumor. Parece 
que el Juzgado instructor se limita ahora á 
dar la ú tima mano al proceso para comple-
mentarlo, uniendo á él algunos datos qne 
pueden arrojar mucha luz sobre el proceso. 
Una persona que debe estar enterada, de 
cía anoche que no sa ha concluido el suma -
rio, esperando el resultado do unos exhor 
tos, y qae, p »r lo demás, el juez tiene re-
constituido el crimen y averiguado los au 
toree. 
Habla oiroulado también con insistencia 
la noticia de que la Hlgloia Balaguer y la 
Dolores Ávila hablan sido puestas ya en 
comunicación, en virtud de providencia del 
juzgado instructor. L a noticia produjo 
general sorpresa, y en muchos círculos era 
objeto de numerosos comentarios, pues, juz 
gando por la impresión del momento, se 
suponía que la causa había entrado en una 
nueva faz. La noticia, sin embargo, quedó 
dasmentlia, tan luego como comenzó a cir-
cular. Nada habla variado respecto á la 
eituaclóa da Higinia y de Dolores que se-
guían estando rigurosamente incomunica-
das. L a primera de las procesadas parecía 
estar algo enferma y más abatida que en 
loadlas anteriores. Se recordará que la 
María había sido puesta en comunicación 
desde mucho antes que los presos en la 
Cárcel Modelo. 
Por lo demás, si acertaban los pariódicos 
del 24 y 25 de julio en dar por próxima la 
conclusión del BU icario, no así eu que éste 
no hubiera ya de tener con posterioridad 
nuevos accidantes De ello es prueba que 
el 21 dijera E l Imparcial: no menor sorpre 
sa qne la produciia p >r la eupieata comu 
engaña viil lamenta eu mujer, f in más ra-
zfto ni más motivo, que su carácter libero y 
voluble: el marido va á sorprenderla con 
un juez y un escribano al sitio doide la eul 
pabia tinne uoa cita, y allí encuentra á la 
e-p-sa do su rival que ha ido también á 
sorprender á eu esposo; p̂ .ro que ha Ido 
acompañada de un amigo: ra&ulta de todo 
caco un desafio en que muere uno de los dos 
contendientes, y se cree que el otro morirá 
también: la magnanimidad del marido ul-
trajado, llega hasta perdonar, compadecer 
y deulr frases tierras y cariñosas á la mujer 
que tanto le ha ofen lido. 
L a crítica respeta y tiune razón para ello 
]HB reputaciones que un trabajo asiduo y un 
genio brillante han consagrado; pero en li-
teratura—como en todo cuanto al arte sa 
refiere—el no avanzar es retroceder de un 
modo lastinnoso, y el público hace justicia, 
y quizá demasiado severa, pues no tolera 
qae EC le hagan perder las ilusiones. 
Adelanto y muy grande en su ya elevada 
esfera, ha eido el ^nadro de Muñoz Degrain, 
adquirido por ei Senado, y que se llama 
" L a conversión de Raoaredc": tres son las 
principales figuras, y en todas ellas se ad-
mira una baheza arrobadora: la del rey 
vlaigodo, la da su esposa, y la de San Lean-
dro, arzobispo de Sevilla: tiene el gran ar-
tista que ha pintado este lienzo mucho de 
po na, y bien lo ha áemoatrado en los her-
mosos efectos dd luz y de ropajes que ha 
nioación de Higinia Balaguer y Dolores 
Ávila caneó anoche el oir & un vendedor de 
periódico vocearlo, anunciando la prisión 
del director interino de la Cárcel Modelo, 
Sr. Millán Astray. No faltó quien, dama -
alado crédulo, acogiese con facilidad la no-
ticia. Acosados por la impaciente curiosi-
dad que en nosotros produjo la noticia, nos 
dirigimos inmediatamente á los centros 
donde por precisión se tiene conocimiento 
de cualquier novedad extraordinaria que 
ocurra, y en eDos supimos que la noticia 
propalada careóla en absoluto de funda-
mento. 
Pudo esa noticia no tener fundamento en 
aquellos momento»; pero lo tuvo y fué una 
realidad, pocos días después. 
No cabe dudar que la investigación judi-
cial volvía siempre á la hipótesis de las sa-
lidas de Várela. 
E l juzgado se constituyó en la Cárcel 
Modelo el día 23. Desde las ocho de la 
mañana hasta la una y media de la tarde 
se ocupó en examinar libros, revisar parti-
das y tomar declaración al vigilante pri-
mero, Sr. Díaz. 
Hablando de estas diligencias, decía E l 
Resumen saber extraoficialmente que el se-
ñor Peña había encontrado en los libros 
gran número de informalidades, que los 
aaientos de los presos se hacían sin atener-
se para nada á lo que el reglamento dispo-
ne, y, por último, que tanto en el libro de 
la dirección como en el del centro de vigi-
lancia, el asiento de José Várela se hizo re-
produciendo una filiación que podía cua-
drar á otro que no fuera ni rubio, ni barbi-
lampiño, ni narigudo, ni de labios gruesos. 
E l juzgado levantó acta acerca de todos 
esos extremos. L a declaración del señor 
Díaz se habla limitado á contestar á varias 
preguntas que le fueron dirigidas, concer-
niente al penal. E l juez Sr. Peña inspec-
cionó después los muros exteriores de la 
cárcel. 
Siguiendo en este orden de consideracio-
nes, referentes á la posibilidad de la eva-
sión de los presos y muy principalmente de 
la de Várela, y con todas las protestas que 
consignaban loa periódicos madrileños, re-
produciremos el rumor de que aquellos se 
habían hecho eco, de que un médico foren-
se llamado á reconocer el cadáver de un re-
cluso fallecido en la Cárcel Modelo se había 
negado á autorizar la partida de defunción 
por haber notado que el cadáver tenía san -
gre en un oído. Se dijo también que á las 
observaciones hechas por el médico, se con-
testó, manifestando que aquella sangre 
procedía de algún golpe que hubiera podi-
do sufrir al resguardarle de las ratas, que 
abundan en aquel sitio, con una alam-
brera. 
O aupándose de ese particular un periódi-
co se expresaba de la manera siguiente: 
Esto, desde luego, nos pareció extraño. 
¿Tan poco respeto, tan poco cuidado inspi-
ran en aquel establecimiento los difuntos 
que se les deja abandonados á la voraz pro-
fanación de aquellos roedores? ¿De tal ma-
nera se manejan los cadáveres que es posi 
ble el caso de causarles heridas con un apa-
rato destinado á protejerlos? Y el periódico 
repetía las preguntas ó advertencias que se 
le dirigíau en uoa carta anónima: ¿Cómo se 
llamaba el difunto y qué celda ocupaba? 
¿Fué alguno de los interrogados con el fin 
de averiguar si Várela salía ó no de la cár-
cel? ¿Es cierto que el médico forense del 
distrito de la Universidad se negó á autori-
zar el sepelio, fundándose enqueei cadáver 
ofrecía dátermlnadaa señales que on con-
ciencia le impedían autorizar aquel acto? 
¿Qoién, en su defecto, lo autorizó? ¿De qué 
eofermedad murió ese preso anónimo? 
¿Cuántos días duró su enfermedad? ¿Pneden 
presentarse la receta ó recetas del módico 
del establecimiento penal, que debió asia-
tirle? Mucho nos llaman la atención esas 
preguntas, y no acertamos á comprender la 
intención con que se uoa dirigen, escribía 
el aludido periódico, á guisa de comentario, 
pero como en estos instantes preocupa tan-
to el régimen interior de la penitenciaria, 
las acogemos, valgan por lo que valieren. 
E l mismo periódico recibió otro anónimo 
en el que se formulaban las siguientes pre-
guntas: 
¿Es cierto que en la Cárcel Modelo hay 
dos amigos de cierta persona que se ocupan 
en secundar órdenes de quien puede dárse 
las, los cuales acaso extravíen la acción de 
la justicia, intentando probar que Várela no 
podía salir del establecimiento? 
¿Es cierto que una persona muy conocida 
vigila con sumo interés á ios testigos lla-
mados á declarar, celebrando con aquellos 
con quienes pueda hacerlo, conferencias, 
antes de que presten su declaración? 
¿Es cierto que en la c»8a de la interfae • 
ta vive quien conoce á Várala y le vió va-
rias veces en el mes de junio? 
¿Es cierto que en n&pooas ocasiones, al-
gunos vecinos vieran á la Higinia en íntima 
conversación con los porteros? 
Nuestro distlngoido amigo y entusias-
ta correligionario en Santiago de Cuba, 
Sr. D. Manuel Barrueco, ha sido víctima en 
su quinta de Boniato, en aquella provin 
oía, de graves heridas que le infirió un pe-
rro, al interponerse entre dicho animal y 
un joven que había ido á visitarlo y que 
con grave dfcño propio consiguió que que 
dase ileso. Lus ieslonaa dal Sr. Barruf 
han sido en el brazo izquierdo y pierna ( 
reoha. Sentimos íntimamente esta desg 
y desaamos el restablecimiento del cita 
amigo. 
—Con rumbo á Puerto-Rico y escalas, se 
hizo á la mar en la tarde de ayer, el vapor-
correo de las Antillas Manuela, con pasaje 
ros y carga general. 
—En la mañana de hoy entró en puerto, 
procedente de Tampa y Cayo-Hueso, el va 
por americano Mascotte, con 48 pasajeros. 
—Al medio día de ayer descarriló en la 
estaeión da San Antonio da los Baños la 
máquina n? 10 que condacía el tren mixto 
de Guanajay, á causa de estw mal cambii-
do un chucho. Tan pronto ee tuvo noticia 
del hecho en esta ciudad, salió la roáqaina 
n? 4 á fin de pre?tar sus auxilios, logrando 
encarrilar la n? 10 á las tres de la tarde, 
saliendo poco después para el término de sn 
viaje. 
L a máquina n? 4 condujo á los pasajeros 
que desde San Antonio y estaciones inme-
diatas venían á esta ciudad hasta Rincón, 
d nde traeb rdaron ea el tren n0 6: los pa-
sajen s de Guanajay y Ceiba del Agna lie 
garon á la H-bina á las Si de la noche 
en el tren mixt > descendente. 
Al enganí har loa carros de pasajeros á la 
máquina de auxilio en San Antoolo, enfrió 
el retranquero una fuerte contusión en una 
m&n >, habiendo sido asistido por tres mé-
dicos y conducido á esta ciudad. 
— E i vapor americano Ciev/uegos ha lie 
gado al puerto de su nombre y saldrá para 
el de Nueva Yoik, el martes 14 del?corrl6n-
ta. 
—Ha fallecido en esta ciudad el capitán 
de Estado Mayor D. Ramón de Alzate y 
Aramburu, Redactor de nuestro colega E i 
Eeo Militar, muy apreciado por sus bellas 
prendas personales. 
Damos el más sentido pésame á su fami-
lia. 
Descanee en paz. 
—Por el Cuerpo de Bomberos del Comer--
do se ha establecido una nueva Estación 
Oficial para alarmas de incendio, en la ca-
üa da laa Lagunas Lúmero 1, á cargo de 
D. Cários Aulet. 
—Se ha concedido el retiro con derecho 
al uso de uniforme, á los tenientes D. Ber-
nardlno A^o, y D José de Félix Martínez 
Penichet; capitán don Francisco Coliado 
Galiano y Jallo Jlméuez de Cisneroe; alfé-
reces don Manuel Cuesta, don Antonio Prie-
to y don Leopoldo Rojas, y comandante don 
Barnardino Escobar Moya. 
—Han eido devueltas aprobadas laa pro-
puestas de oficiales del regimiento Volun-
tarios de caballería de Consolación del Sur 
y del de Chapelgorrls de Guamutas. 
—En la Administración Local da Adua-
nas de este puerto, eeha recandado el 11 
de agosto, lo aiguíente: 
Importación-—.Ea».B. . c . ^ 32834 40 
Exportación . . . . . . . . . . . o . . » . 4,057-45 
Navegación 10 75 
Impuesto de cargas . . . . . . . . . . 583-43 
Impuesto sobre toneladas.... 349 97 
Impuesto sobre bebidas...... 1430 99 
Impuesto de d e s c a r g a . 1 , 3 9 1 82 
Cabotaje 23 12 
Carne fresca.» C0 00 
Multas 92-16 
Total. $ 40,774-19 
empleado: la figura de Recaredo, que arro 
dillado y mirando al cielo, abjura de los 
errores del arrlanlsmo, es de una belleza in-
comparable: su fisonomía está resplande-
ciente de inspiración y en sus negros ojos 
brilla con éxtasis casi divino: el man-
to real de púrpura con orla de perlas y pe-
drería parece que se está moviendo; y el 
breche de esmeraldas que lo cierra, se diría 
que acaba de sacarse del tesoro de un mo 
narca, tal es la verdad de la perspectiva; al 
derredor del rey, hay postrados algunos 
pajas, envueltos en capas blancas, que sos 
tienen los atributos del reino, y más allá la 
reina, cuja belleza es peregrina, alza laa 
manos ai cielo dando gracias á Dios por la 
conversión de su marino. 
MASÍA OKI , PTCAK SnnrÉs. 
José Arburu. 
Complacemos á la persona que lo suscrl 
be insertando el siguiente escrito respecto 
de unos estudios del notable artista Sr. Ar-
buru, que se exhiben en un establecimiento 
de esta capital: 
E<rte distinguido artista, hijo de Cuba, 
acaba de enviar y están de manifiesto en el 
almacer' de cuídroa del Sr. D. Qiintln Val 
dés, varios estadios y academias que ma 
COHEEO NACIONAL. 
Tres días adelantan en sus fechas |los 
periódicos de Madrid que recibimos por el 
vapor Mascotte, de Tampa y Cayo-Hueso, 
á los que ya teníamos por la misma vía, 
llegando al 26 de julio. He aquí sus princi-
pales noticias: 
Bel 24. 
L a escuadra española, á su paso por Pa-
lermo, ha depositado una corona en la lápi-
da que hay en la casa donde nació el heroi-
co Gravina. 
L a escuadra fué obsequiada por la muni-
cipalidad con una brillantísima fiesta en el 
Jardín Botánico, pronunciándose entusias-
tas brindis por España, Italia y sus augus-
tos soberanos. 
—San Sebastián, 23 (5 301.)—Parece que 
ya se ha otorgado la escritura para la ad 
quisición de terrenos por S. M. para la cons-
trucción de una villa. 
L a adquisición ha sido hecha por doña 
María Cristina, á quien no prohiben las le-
yes contratar como particular. 
—Dioese que la combinación de proberna-
dores eerá muy breve. E l de las Baleares, 
Sr. Madrid Dáviia, viene á la secretaría del 
gobierno civil de Madrid. 
—Ayer tarde á las seis ha salido para San 
Sebastián el presidente del Consejo de mi 
niatros. Le han despedido en la estación 
los ministros residentes en Madrid, los altos 
funcionarios y gran número do amigos polí-
ticos y particulares. Regresará á Madrid 
el Sr. Sagasta dentro de breves días. 
— L a animación política ba cesado com-
pletamente, y los círculos se han reducido 
ayer á las conversaciones de muy poca gen-
te en ei Congreso. 
Loa preocupados con el asunto do las eco-
nomías, á los cuales se lea habla anunciado 
que un periódico militar probaría qne se po -
día reducir en catorce millones de pesetas 
el presupuesto de la Guerra, sin tocar al 
contingente del ejército, han sufrido ya al-
gún desengaño, porque aquella demostra-
ción no se ha hecho todavía. 
Enfrente de eso, los ministeriales asegu-
ran que con el plan del gobierno se harán 
diez y ocho ó veinte millones de economías 
efectivas para el primer presupuesto que se 
presente á las Córtes. 
Con el nombramiento del Sr. Rodríguez 
Batista para el gobierno civil de la Haba-
na, quedan vacantes dos puestos de diputa-
dos por la circunscripción de Cádiz. 
Seguramente el Sr. Sagasta recogerá 
en San Sebastián la firma de S. M. la reina 
para una corta combinación de gobernado-
res civiles. 
Parece ya fuera de duda que en el mes 
de ootubre próximo se encontrarán en Bar-
ceolna los hombres más importantes de los 
partidos políticos do opoíiclón. Sus corre-
ligionarios de aquella importante capital les 
preparan á todos el mejor recibimiento po-
sible. 
—Dice anoche E l Dia: 
" E \ gobierno, hace días, inició gestiones 
carca de la Santa Sede para que accediera 
á la introducción de economías en el presu 
puesto eclesiástico. 
Sa ha dicho que Su Santidad no ponía el 
menor reparo á esto". 
Algo hay de ello; sin embargo de que las 
cosas no están t*n adelantadas como supo-
ne el colega. 
Del 25. 
Los carlistas eiguen en guerra abierta. 
Ahora se organizan banquetes con motivo 
leí santo de D. Jaime: las listas de sua 
cripción tendrán el carácter de manifest^-
oiones; en Barcelona se han suscripto 260 
leales de los nuevos y celebrarán la fiesta 
de Santiago, comiendo en el hotel C mtl 
nental, en el mismo sitio en que otros 150 
de loa leales antiguos ofracieron otro ban-
quete al Sr. Nocedal. 
Los integriatas no celebrarán el día de 
San Jaime. 
Estos integri&tas son los partidarios de 
D. Ramón Nocedal. 
—San Setastíín, 24 (12 t.)^T<^a J a po 
blaeión"se ha engaíanado «*pontáneaffitfite 
con colgaduras; e" ce'abrldfad del santo de 
la reina regente Estacón laa iefantas do 
ña Isabel y doña Eulalia asistieron á una 
solemne misa cantada en la iglesia de San 
Vicente, siendo recibidas bajo palio, cuyas 
varas llevaban los Sres. E ühavarría, Isla 
Urlarse, Comba, Uriarte (lij"), Reainee 
Camio y Alonso Martínez (D. Victoriano) 
La reina ocupó el sollo al lado del Evange 
lio, teniendo á su derecha a las infanta» doñ 
Isabel y doña Eulalia; en lugar prefirentd 
estaban la duquesa d» Billén, marqueeae 
de Gnadalest y da Mlrafl jres, cna le ías d 
eñaflorida, Supernuda y Sorróndegul, mi 
tro de Gracia y Justicia, gobernador 
a superiores de Palacio y Ayuntamiento 
moroso público llenaba el resto del 
mplo. 
Ofició D. Félix Buenechea, y una vez 
terminada la solemnidad, la real familia 
salió del templo con los mismos honores 
mientras el órgano tocaba la marcha 
real. 
Han llegado loa Sres. Sagasta, Calvetóo 
y Viilanueva: en la estación les aguarda 
ban los Sres. A'onso Martínez, Navarro 
Topete, Loma. Jímano, R j lrlgaez Brnzón 
Garcsía Rizo, Pago, Alvarez Capra, Lara 
Baldano, Churruca, Bassón, Flores y otros 
muchos. 
E l Sr. Romero Robledo saludó al señor 
Sagasta. Eate sa hospeda en el hotel del 
ministro de Gracia y Justicia. Los se 
ñores Viilanueva, Ezcurra y Calvetón, en au 
oaaa. 
Una comisión del Ayuntamiento ha feli 
citado al jefe del gobierno. 
Todos los buques del puerto so hallan 
empavesados por la fieata del día. 
E l Sr. Sagasta almorzó con S. M. la reina, 
parmaneciendo en Ayete hasta las cuatro 
de la tar je. 
La real finilia comerá hoyen el hotel 
de la infanta doña Eulalia, dirigiéndose 
desde allí á la Casa Coasistorlai á presen-
ciar la función de fuegos artificiales.— 
Aguilar. 
Ayer tarde se ha reunido el consejo de 
gobiertio de la marina bajo la presidencia 
del ministro del r&mo 
No se ha hecho más que comenzar el 
examen y discusión del dictamen relativo 
la construcción de 24 torpederos y ho? 
se reunirá nuevamente para tratar de este 
asunto y del relativo á las máquinas del 
cañonero torpedero siatema Talleríe. 
-Ayer tarde ha recibido el ministro de 
Hacienda nuevamente á les Sres. Boech. 
Den y Mariatany, representantes de loe 
exportadores de vinos de Barcelona, qne 
anteayer le entregaron la expcsio'ión de 
estos, relativa á los perjuicios que lea oca-
siona la ley de alcoholes. L a principal so 
licitud que hacen es la de qua se evite el 
recargo de los alcoholes quo se destinan al 
encabFzamíentode los vinos qne se expor-
ten áUitramar, á los márcalos del Rio de 
la Plata y á algunos de Europa. 
La conferencia ha dorado una media ho-
ra y los comisionados han salido complací 
dos dfil recibimiento del señor ministro 
quien los ha manifestado que dentro de los 
preceptos da la ley, que no puede dejar de 
cumplirse, aceptará cualquier solución que 
le propongan para aatisfAcer sos deseos 
U8- «'SCl 
%c de ( 
I mh 
n o ?*  
Parece que uno de los pensamientos de 
la comisión es pedir que se aplique la ley 
de admisiones temporales á los alcoholes 
que se destinan al encabezamiento de víaos 
para la exportación. 
—Los periódicos hacen comentarlos aeer-
ca del viaje del Sr. Sagasta á San Sebas-
tián, de su estancia en la corte y de su 
vuelta á Madrid, rozándolo todo con impo-
siciones políticas y comentarios de capri-
cho. 
E l viaje responde á la invitación de au 
majestad y al deseo del Gobierno de que su 
presidente entere á la Reina de todos asun-
tos. 
L a estancia en la corte será breve, por-
que pasados los días de la Reina, nada ha-
ce necesaria la presencia en San Sebastián 
del primer ministro. Ayerá las once ha 
llegado el Sr. Sagasta, y el sábado á la mis-
ma hora próximamente saldrá para Ma-
drid. 
Y su vuelta está inspirada por el firme 
propósito del ilustre jefa del partido liberal 
de permanecer el mayor tiempo posible al 
frente del Gobierno durante la ausencia de 
la Reina, según costumbre de todos los años 
y aún de todos los presidentes. 
Esta es la sencillísima explicación del 
viaje y cuanto en contrario se diga, será 
gratuito y cuanto partido oposicionista pre-
tenda deducirse, es de hecho completamen-
te absurdo. 
— L a combinación de gobernadores civi-
les que se ultimará pronto, no consentirá 
hacer más que dos nuevos nombramientos. 
L a designación de estos dos nuevos gober-
nadores tampoco se hará caprichosamente, 
sino que, por acuerdo del Consejo de mi-
nistros, serán designados para cargos tan 
importantes dos personas que sean en la 
actualidad cesantes del mismo empleo. 
—Loa republicanos de Madrid están di-
vididos en las ouestionea electorales. 
Loa amigos del Sr. Salmerón eran parti-
darios do haber luchado todos los rapubli-
canoa juntos en las próximas elecciones 
parciales de dos diputados á Cortes y de 
prepararse para las de diputados provin-
ciales. 
Loa amigos del Sr. PI y Margall son re-
sueltamente contrarios á la lucha de las 
elecciones. 
Y los del Sr. Ruiz Zorrilla, trabajados por 
diferencias intariores, no piensan tampoco 
en aquellos lances de la votación. 
Los poslbillstaa no se coligan con nadie 
ni quieren inteligencias con los demás re-
publicanos; poro los amigos del Sr. Salme-
rón tampoco habían contado más que con 
los otros e i omentos republicanos. 
—En el Congreso va siendo menor cada 
día la concurrencia de políticos. 
Ayer no se ha dicho nada interesante 
por aquella casa. 
— E l Sr. Castelar no saldrá este verano 
de España. Pasará los meses del calor en 
San Sebastián y en Barcelona. E l año que 
viene hará larga excursión por el extranje-
ro. 
Boma, 25 (1^ m )—En laa esferas del Va-
ticano ae asegura que D. Ramón Nocedal, 
lastimado por el Manifiesto de D. Cários de 
Borbón, proyecta crear un nuevo partido 
con la denominación de república cristiana 
española. 
—Parece que son bastantes los diputa-
dos que se han dado cita en Santander pa-
ra la primera quincena de septiembre, aun-
que según sus protestas, sin ulterior pensa-
miento político. 
Del2d. 
L a próxima campaña electoral de Madrid 
comienza á ser objeto de indicaciones y 
pronto lo será de animada discusión en los 
periódicos: á falta de otros asuntos y casi a-
gotado el del crimen de la calle de Fuenca-
rral, será el tama para que unos luzcan su 
ingenio y otros sus actividades. 
Hoy dicen que el Sr. Ducazcal y sus ami-
gos trabajan con ardor, y es cierto; qne no 
recogen firmas para interventores, porque 
sólo quieren la intervención por contrame-
sas, v también pudiera ser verdad; que el 
Sr. Ministro de la Gobernación ha llamado 
al candidato reformista para indicarle la 
conveniencia.de que retire su nombre 6 que 
la presente como miniatarial ó poalbillsta, lo 
cual nos paraca fuerte; que el candidato no 
accedió al ruego del Sr. Ministro, pues au 
candidatura tiene, más que carácter políti-
c o , el papular que le dan sus relaciones en 
Madrid; qne ha e B c r l t o ai Sr. Romero Roble-
do, dándole cuenta de la conferencia, y que 
este personaje le ha ofrecido el concurso de 
todos sus amigos. 
—Segúa cuentan ios periódicos afectos ai 
3r. Cassola, el exmlnistro de la Guerra ha 
aldo muy festejado en Vigo, acompañándole 
en au entrada las autoridades y Bomlalones 
da Ayuntamientos: la mús'ca del regimién-
tele Murcia le dió una serenata, y el Clrou-
iode Gimnasio le obsequió con una jira ma-
lítima. 
—El Consejo de gobierno de la Marina se 
ha reunido de nuevo ayer para continuar la 
discusión comenzada el día anterior sobre la 
adjudicación de los 24 torpederos que van á 
construirse. 
—Madrid, sin el ruido del mundo oficial, 
parece un pueblo muerto. Anüaayer, que 
ÜO hubo ofloinas públicas, ni gante deaoou-
pi la en loa círculos, ni novedades políti-
jas, ua-ó la tarda en mallo da la calma 
más apacible 
L a ausencia de la Real familia y de laa 
flaetas propias del Samo que se celebraron 
en el palacio de Ayete, quitó también el 
principal motivo de anlmaalón á Madrid. 
—Segúa un despacho de E l Libiral, au-
menta el núnaro da forasteroa que acuden 
á, visitar la Exposición de Biroelona. El 
Palacio dala Induitria sa ve mu/ ooaou-




nifiaetau el adelanto que tr- a i c a L z a d o en 
Can corto tiempo. Figuran entre ellos al-
gunas cabezas de ancianos y de mujer, ad-
mirables de color y dibujo, sobresaliendo 
entre todas el de una dama, inclinada ha 
ola atrás, presentando un escorzo difícil y 
que ha sabido vencer su autor con una eje 
cuclón francE;—un capricho, una jovencita 
de pié, una señorita tentada en un sillóa 
de mimbres en un jardín, que son dos idi 
lioe; —una provinciana (gallega) que nos ha 
recordado las pinturas deBacquer y una fi 
gura representando una mnj^r de las lia 
madaa "chulaa", que sostiene en sus manca 
nna pandereta, de admirable color, correc-
to dibujo y elegante factura. 
Por lo que se ve, el joven Arburu estudia 
con toda conciencia y bajo una sabia é in 
teligente dirección; -envía sus trabajos, 
simplemente como estudios, sin alardear 
por ahora de grandes composiciones y cua-
dros, que son contraproducentes mientras 
se estudia. 
Nótase en estos trabajos el reflejo de la 
gran escuela á que pertenece el célebre pin 
tor Domínguez. 
Hablando el año pasado con Vera, el gran 
artista, autor del célebre cuadro " E l entia 
rro de San Lorenzo" y catedrático de la A 
cademia de Madrid, nos decía que el joven 
Arburu era uno de los estudiantes más a-
ventajados y de más esperanzas y que mar 
chaba por el camino que conduce a la glo 
ría, comprobándolo el hecho de habar al 
oanzado, según l u últimas noticias, tres 
TZ1>LJL9. 
TJBATRO DB TACÓN.—La innjortal obra 
del Inalgoe D. Manuel J iaó Qaintana, la 
•ragadía titulada Fe!a^o da realoe al pro-
grama de la función da mañana, domingo, 
en el gran teatro da Tacón. Ha aqaí el re-
parto de sus paneles. 
H >rma8inda, Sra. Peraza. 
Aivida, Sra. Alentorn. 
Pelayo, Sr. Plodaín. 
Alfonso, Sr. Harníndez. 
Veremundo, Sr. Valázquez. 
Munuza, Sr. B. López. 
Leandro, Sr. Alonso. 
Ismael. Sr. Sarzo. 
Un soldado gljonés, Sr. Paez. 
Varios nobles aaturianos, guerreros, mq 
ros, etc., etc. 
CONSERVATORIO DB MÚSICA.—En lan* 
che del último miércoles, comenzaron 
este instituto artístico los exámenes públi-
cos, dispuestos por el Ragíamento Geneial 
leí mismo. Las alumnaa de plano que en 
d i c h o acto tomoron parta, pusieron una vez 
máa de manifiesto loa adeiantos que reali-
zan erx S ü s e s t u líos, gracias no sólo á la a-
píícación y constancia con que loa sUnen 
aioo también á la iatellganta dirección " 
los renombrados profesores. 
Mañana, domingo, sa verificarán dos H, 
alonea más y el próximo miércoles la última 
con un programa Heno de atraativoa, con-
forme verán nuestnja lectores en su debida 
oportunidad. 
VACUNA.—Sa administrará mañana, dô  
mingo, en loa locales slgaientes: 
Ea la Saorlstí* de )aj parroquias del Ca-
rro y JdBÚs del Monte, de 13 á 1, por D. M, 
C&airo y D. M. Havle. 
En la BjutAcencla. de 12 á L 
En el Vedado, de 12 á 1, ©a la farmacia 
dei Lio. J . A. Bueno. 
En el Centro de Vacuna el lunes, de 12 & 
1. y á la miema hora en la parroquia da 
Guada'upo, por D. P. Machado 
EN ALBISU —Las eouoras v •braolones de 
L a Campana Milagrosa conunúan atra-
yendo al publico al teatro de mola, ft\\\m-
p'o cómodo y favorecido coliseo de Altdsn. 
Esa hermo.dalmo drama lírico, de Zapata 
v Marqués, obtiene cada noche mejerin-
terpreiación por la Srits. Ro quelia y los 
d o b r e B a d e n t e a en l a n oiannt&a asignaturas 
para cbsener el premio de Boma 
"Adelante, Arouro: los artistas de espí-
ritu levantado no deben doblegarse á nin-
guna contrariedad." Esto le decíamos hace 
pocos años, cuando con el alma destroza-
da venía á nuestro taller á bascar a^gúa con-
suelo—Nos repetía qne se hallaba en bus 
estudioa abandonado á sus propios esfner-
zof j que nadie le guiaba, que la Exorna. Dl-
i<utaoí6n creaba una p i n z a de pensionado á 
Europa, y no podía luebar con eu talento 
para d i s p u t a r l e ; y cuando su espíritu caía 
en la nostalgia, se sacudía, y con mayores 
bríos trabajaba. 
Nuestra biblioteca era suya; leía en ella 
máa que nosotroe: revolvía nuestra cartera 
y apuatea, y nos aeediabia á preguntas: vi-
gilaba cuando llegaba al estudio algún cua-
dro de p i n t o r notable, y ae pasaba laa horas 
contemplándolo, escudriñándolo y sacando 
apuntes y coplas. 
E -ta oond^aTta revelaba lo mucho que po-
día esp^riaue de joven tan aplicado, que 
eocout̂  o, como era justo, la protectora ma-
no d« un ilustrado y queridísimo caballero, 
a «ve haciendo buen uso de su fortuna, lo 
envió á sus es pencas á estudiar á Europa. 
¿Sutonces, como ahora, le saludamos como 
un nô &ble artista, y desde aquí le alenta-
mos al eatudirf, disiéndole: "Adelante, Ar-
buru; que tú fiérás una de laa glorias máa 
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Srea. Mawanet, Morales, Aren, Castro y 
Bachiller. 
Las nuevas decoracinnes son cada día 
más admiradas y aplaudidas; y su autor, 
el joven escenógrafo D. Juan Rulz, es siem-
pre objeto de una ovac'ón mny halagüeña. 
T ¿qué dlrómoa da la dirección de la or-
queeta ? El maestro Julián con su h á b i l ba-
tuta, hace que resalten todas las beUezas 
mufllcales de La Campana Milagrosa y 
particularmente en el lindíelmo preludio dsl 
tercer acto. 
Por oír eee delirado trozo, ver la decora-
ción de la (fruta de eitzlactitas y escuchar 
los Inspirados y armoniosos versos puestos 
en boca de Baltasar, se puede concurrir 
más de una vez á las repreaentaclones de 
La Campiña Milagrosa, 
Para la noche de mañana, domingo, está 
anunciada también. No pierdan laocaplón 
do admirarla los que aan no han podido 
apreciar su mérito icdiscutible. 
IMPORTANTBS BEFORMAS—Loa aprecia 
bles Srea Salvat, Viuaplana y Comp/ ñía, 
dneños del popolar esoablodcaiento de vi 
ve-es, vinos y llcoTes selecto-í que con el ti-
tulo de Cuba (Jafotoftaradica tn la calzain 
de Qrtl ano, ei t e San Rufaoi y San Josó/ 
demuestran qua er.n parMcî .rlns ie la con-
cep'uosa ftfiHa las reformas se imponen, 
llevflnd'-lii. á la práctio* en su citado esca-
blecim.e )to, en vista di> que cada dlu au-
menta el cródltd del mlomo y cíese de una 
manera mny notüb!e el númoro de sus pa-
rroquianos 
El frente del local se ha enoaochado y 
hermeseado, ofreciendo ua pobeibio golpe 
de viata; r n el gran pal̂ n do daepac h-i, pre-
dosaniente decorado, pueden estar con mu-
cha comolidad 'asfamilün y demái peleo-
nas que acuden allí diariamente á tfaetnar 
sns compras; una hermosísima vidriera qne 
oaupa el cen ro dan lo frd;\ie al anchi por-
tal, está desflnada á contener ios pri duotos 
de la repostería y confittrla; y, en resumen, 
esas y t:ud.. las dom&a mejoras Introdncl-
daa en 1 sdiversos dHpaitamomos de Cuba-
Cataluña, convierten esia casa, predilecta 
de los amigos de lo bueno, en la más vistosa 
de las de su clase que cuenta la Habana. 
Y los nuevos e. rfidos corresponlen á la 
Importancia de l»s reformas mencionadas. 
La reapertura do Cub i Catalana, aunqne 
nunca ha estaco completamente cerrada ni 
el despacho se ha interrumpido, se efeetna 
rá dentro de dos o tres días y h i do llamar 
poderosamente la atención. Oportunamente 
se anunciará. 
EL JARDÍN "LAS DELICIAS" DB GUANA-
BACOA.—Como los que vivimos en Coba dis-
frutamos de una eterna primavera, no es 
extraño qne en todo el año haya florea de 
las que en otros países tienen su época mar -
cada, y también que ee baya desarrollado 
en los últimos tiempos el gusto por las flo-
res de tal manera, que no hay ya casn qae 
no posea en sa patio, en sus azoteas, en sus 
balcones, esas hermosas hijas de la natura-
leza, que son las amigas y las compañeras 
de sus hermanas lasmnjerea. Muchos jardi-
nes existen en esta Isla que han contribui-
do con la variedad y riqueza de sus plantas 
á extender el cultivo de las floree, compla-
ciendo los gustos del bello sexo; pero sin 
duda que ninguno disputa la primacía en 
este sentido al que poseo en el vecino pue-
blo de Gaanabaeoa nuestro antiguo amigo 
el Sr. D. Santiago Larrabldo, y que se ti-
tula "Las Dolidas." 
Hállase de tal manera arreglado este jar-
dín; tan bien dletrihuldas están en é l las 
Elautas; son tan buenas las calles, os tan ermoao el Invernadero; hay tal gusto en la 
confección de ramos de todas clases, mer-
ced á la habilidad del jardinero que lo tie-
ne á su cargo, que ya se ha hecho de moda 
Sara mnohas personas de la Habana, aou Ir los días de fiesta y áun de trabajo, á vi 
altar el jardín, deleitándoae con el aroma 
que derraman las Infinitas flarea que posee, 
recreando la vista con su contemplaolóa, y 
llevándose luego preciosos ramos que ee 
forman allí en brevísimo tiempo. Este viaje 
tiene también pa^a los aficionados el doble 
Interés de permitirles adquirir aquellas 
plantas por las que tienen particular prefe-
rencia, y que bien cultivadas como ee ha-
llan en aquel Jardín, tienen la riguridad do 
que adquieren una planta viva, que no se 
pierde al trasplantarla á otro jardín. Euto 
es el secreto do la popularidad y el crédito 
de qne disfruta el jardín "Las Delicias" de 
Gaanabaeoa. 
TBATBO DI IBIJOA —La grandiosa zar-
zuela denominada Los Maflyiares ee repre 
senta maDana en el cómutiu y siempre 
fresco teatro d«» Irljoa, por la compañía que 
dirige el veterano Oarratalá y realza Car 
men Latorre. 
La obra será puesta en escena con todo 
el aparato qne requiere; su desempeño está 
confiado á los prlnoipaiea ^rt tetea de eea 
compañfs; y, por último, ¡ /a suben ustedes 
qae en Injoa los precios a» entrada y loca-
lidades son muy reduutdoti! 
¡Caballero?, la actual compañía 
Allí ufrece ospaosíón y t o l az , 
Y disipa el calor, noche y dia, 
De las brisas el dulce soplat I 
MUY LIOBROS —Tan llgerpft, que su peso 
es casi íuvurufeímil, son los sombreros de pa-
JIMa que auun lan en otro l oga r Ice famosos 
Sucesores ae Molé, San Rafael esquina á 
Industria. 
Llevan el título del Cierre de puertas, que 
es hoy la cuestión palpitante, y di boa ad 
qnlrlrlos todos los qne sean partidarios de 
esa innovación. 
Son tan ligeros 
Como nna pluma. 
Como la espuma 
Qae hace la mar; 
Y más baratos 
No hay quien los cobre, 
Y cualquier pobre 
Los puede usar. 
PBTICIÓN FEMENINA.—En nombre de 
unas distinguidas señoritas, que se ausen 
tan muy pronto de esta lila, pedimos á la 
amable empresa del teatro de Albisn, ee 
{>ongan en esoesa el jueves 15 del actual, as zarzuelas Cádiz y La gran vía, coya 
música deliciosa desean oír las be las peti-
cionarlas. ¡ Aqaí de la galantería de dicha 
emoresal 
TEATRO DB CERVANTES —Una función 
al medio día y otra por la noohe h a com-
binado para mañana, domingo, la empresa 
del teatro de Cervantes. Véase el doble 
programa: 
A la una de la tarde.—Cacado y soltero. 
Baile. 
A las dos.—f.os baños do mar.-Baile. 
A las ocho de ia noche —Los c/tetos dil 
can can Baile. 
A las nueve.—tos bzños de mar.-Baile. 
A las diez.—.ást son todas. Baile. 
CÍRCULO HABANERO.—El lunes 13 del 
corriente se representará por la compañía 
que actúa en el teatro de Irljoa la bonita 
zarzuela titulada Las Campanas de Ca-
rrión, como velada que ofrece á sus socios 
el mencióna lo Instituto. 
BÜFOS.—He aquí el programa que para 
mañana, domingo, anuncia la empresa del 
teatro Habana: 
A las 8 —Don Basilio. 
A las 9. —¿Quién toca el violónt 
A las 10 —La suegra/atura. 
Gaaracbas y bulles • a lo<t intermedios. 
PROCESIÓN.—No echen en olvido los ve 
clnoa del dermoso barrio del Cerro ({ue ma-
ñana, domingo, por la tarde, ae efectuara 
la procesión del Salvador del Mando, ex 
eslso patrono del mlnmo. 
TBATRO DE JAVÉ —Mañana, domingo, 
ee celebrará en dlch'j loaal uní faaclóa ex 
traordinaria, á beneficio del prodij^eo ni-
ño Manollto F . de la Presa, el Comandante, 
qaien tiene la honra de dedicarla al Centro 
Gallego. 
E l programaos mayInteresante y varia-
do; y el referido niño que toca cinco ins-
trumentos, dará á conocer sus habilidades. 
Es digno de admiración ese precoz artista. 
POLIOÍA.-A las c'.ote de l a noche de 
ayer füó conducido á la caaa d j tiocorro d^l 
primer olitrico, un Individuo b anco, de Gl 
años de edad, que tu"ü la desgracia de su-
frir la fractura de tres costilla, a l ser com 
prlmldo por una caja de mercancíae que 
estaba descargando de un carretón en la ca 
lie del Obispo enqntna á Aguacate. Se dló 
conocimiento de este h e . ho a l Sr. Juez do 
Guardia, quien se hizo cargo del paciente y 
del acta levantada por el celador del barrio 
del Santo Cristo. 
—Un Individuo blanco que prentendía 
abrir una cloaca en la vía pública, desobe-
cló, faltó y amenazó al Alcalde de barrio de 
Peñalver, al pedirle la llcenoli para hacer 
la expresada obra Dicho sujeto fué deteni-
do y conducido al Juzgado para que se pro-
oediere á lo que huhiees lugar. 
—La pareja de Orden Público números 
81 y 89, presentó en la celaduría del barrio 
de Poñalver á dos Individuos blancos que 
detuvo en la vía pública por estar en re-
yerta y haber amenazado uno de ellos al 
otro con un cuchillo que le fué ocupado. 
— E l depandleate de una fonda de la ca-
lle de Vuiegas pidió auxilio á una pareja de 
Qrden Púbiloo para detener á un individuo, 
natural de B6 glea, que había hecho un gas-
to de 90 centavos on dicho establecimiento 
y que se negó á pagar. 
—Ha sido reducido á prisión por el ce 
¡ador del barrio de San Francisco un indivi-
duo bianoo, contra quien se sigue una canea 
en el Jazgado de primera Instancia del dis-
trito da la Cátedra), por estafa á un Indivi-
duo b'anco el día 9 del actual. 
" —jjn veo\D"> do la calle de Trinidad (Ce-
fT0)i fué carago de primera Intención m, la 
casa de socorro del distrito, de nna fractura 
completa que presenta del cúbito derecho al 
nivel de su tercio inferior y calificada de 
pronóstico grave, cuya lesión sufrió al caer 
se de nna escalera, trabajando en la Cié 
naga. 
—A petición del dueño de una peletería 
de la calle de O'Bellly, fué detenido un In-
dividuo bianoo, de quien había salido fiador 
en nna tienda da ropas para comprar varias 
prendas de vestir, dándole en garantía nna 
libranza que resultó ser falsa. E l detenido y 
el documento aludido fueron presentados al 
Juzgado de Guardia para que se procediese 
á lo que hubiera lugar. 
—Detención de una parda non sancta, 
residente en el barrio de Santa Teresa, por 
aparecer como autora del robo de once cen-
tenes, un escudo oro y un peso mejicano, á 
un vecino de la calle de la Salud.n 129, 
—Robo de un re1< j y varias picudas de 
vestir á un vecino d*. la calle da la Lampa-
rilla, Ignoráiidose quién ¿ea el autor de este 
hecho. 
Han Ingresado en el Cuartel Municipal 
un individuo blanco y una señora, vecinos 
del barrio del Ceno, para que cumplan un 
arreeto en defecto del pago de nna multa 
que les fué impuesta por el Juez Municipal 
di l distrito. 
~A las ocho y media do la mañana de hoy 
fueren encontrados oe la calle de Zulneta 
entre la?, da Dragonea y Tenlents Rey, tre» 
oadáveiOH, uno de elloj do riño recien naci-
do y los restantes, do niños como de fiéis 
meses. 
da loa informes do origen fidedignos 
que tenemos sobre este hecho, parece ser 
que dichos cadáveres han estado conserva-
di e en uñón pomos con alcohol. 
El Sr. Juez de Guardia so conetltuyó á los 
pocos ine tentes en e l lugar Indicado, y dls 
puso la traslación de loe mismos al Nacro 
comió, empezando á &u vez á instruir las o 
portnuas dlilgenclas sumarias en esclareci-
miento de los autores de este hecho. 
SUPERIOR i . TODAS LAS AGUAS DE COLÓ 
nía es la legitima Agu* Florida de Murray 
& Lanman. Componeae de la destilación 
perfecta de las más ricas flores del Trópico 
cogidas on toda au lozanía. Para el Baño y 
el Tocador no hay nada igual. Perfuma, 
fortalece, calma, refresca y deleita. L a le-
gítima lleva al rededor del cuello de la bo-
tella una tira blanca en que aparecen gra 
badas eu acero las palabras ''Marca Indus-
trial" y el faoeímile de la firma de sus úni 
coa oropletaries Lanman & Kemp, Nueva 
Toik. 5 
BATALLÓN CAZADORES DB ISABEL I I . N? 3 
Sección de música.—Programa de las pie-
zas que ejecutará en la retreta de este 
día en el Parque Central: 
1» "Mlnnlt", polka—Vauteufel. 
2? "Tuttl in Maschera"—Pedrotti. 
3* Gran final del acto 1? de la ópera "La 
Af i lean a"—Mey erbéer. 
4* Fantasía de la ópera "Bocacoio"— 
Snppó 
5* "Inocencia", mazurca—Toledo. 
6* "TheVolnnteer Fite", paso doble— 
Pateraón. 
Cabaña, 12 de agosto de 1888.—£1 músico 
mayor, Francisco Espino, 
U A i l e Í A M Personal. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Monserrate 
Cultos á Ntra. Sra. do Begoña. 
£1 miércoles 15 del actual á las ocho de la maSara 
tendrá lugar la colemnísima fiesta qne anualmente le 
consagran su camarera en unión de varios vasaonga-
dos á Ntra. Sra. de B^gofia, cuyo panegírico está á 
cargo del Rrdo. padre Fray Elias Amezarri, religiofo 
franciscano. E l Sr. Cura Párroco y camarera qne sis-
cribe invitan por este medio á los ceCores Tasnrnga-
dos y devotos de la Santísima Virgen Maiía de Bfgo-
fia.—Habana 8 de agosto de 18S8 —Asunción M. de 
Veyra. 8890 8-8 
S O L E M N E S C U L T O S 
Se efectuarán del dia tres al doce de agosto próximo 
al patrono del Cerro 
E l Salvador del mundo 
E l día 8: misa cantada, á las ocho, j & conti-
nuación la novena cantada: seguirán del mismo 
modo diariamente hasta el sábado 11 por la tarde, en 
el cual se rezará el sanio rosario, después sermón á 
cargo del elocuente orador sagrado Dr . D . Santiago 
Ter íc , cura párrobo del Filar y & continuación una 
gran salve y letanías. 
J£l domingo 12, á k s ocho, la fiesta en la que el pa-
negírico lo hará el cara párroco Pbro. D . Juan Sanz 
de Ayala: la prooesióa saldrá á las cuatro de la tarde, 
por la calle de Santo Tomás hasta la del Tulipán, ba-
jará por ésta á la calzada por donde continuará hasta 
la de Domínguez y por esta á la de Falgueras, salien-
do por la del Tulipán á la calzad?, por la que subirá 
hasta la da S m Cristóbal, por donde tomará la de 
Santo Tomás, entrando on BU templo. 
Se inplica & lo» vecinos el adorno do las fachadas 
do sus casas. 9700 12-31 
E . P. D. 
L a S r a . Da Cec i l ia Huiz viuda 
de Fotto Saavedra, 
H A F A L L E C I D O 
Ytílspueacosu e n u e r r . ) para las cua-
t r o y media do la tardo, del dia d e 
mañana, su hijo, hijoa poíltlooQ y nie-
tos, suplican A las personas de su a-
mlatad se sirvan encomendar su alma 
á Dios y concurrir á 1» casa mortuo 
da, calle d e Acostan? 27, par* do allí 
H c o m p a ñ a r BU c a d á v e r al Cemente-
rio de Colón, donde se despide el due-
lo á cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, I I de agosto de 1888. 
Ramón F. Saavedra y Raíz—Emilio Roig 
v Rolg—José de Hora y Hortés—Emilio Roig 
y F S lavedra—Enrique Roig y F. Saavedra 
i m i 1 12 
U R D K N ÜÍSJ U« PhAJUA 
D E L D I A 11 D E AGOSTO D E 1888 
SERVICIO PARA BL DIA 12. 
jefe da dia.—ICl B. S Coronel del 5? Batallón de 
Voluntarios, D . Rsmóu Herrera 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Médico para los Bafios.—El de la Comandancia Oc-
cidental de Artilería, D . Rigoberto Fernández. 
Capitanía General 7 Farad». 5? Batallón de 
VoíTintario». 
Hospital Militar.—-Comandancia Occidental do A r -
tillería. 
3»t«rlads la B«ins.—ArtillerUdA íC1*ralto. 
Ayudan.» do goíirdi* m el GoMeino KUltw.— 
SI 2? do la Placa, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria on Idem.—ül 8? do la mima , D . Fran-
cisco Sobredo. 
Ba copia.—El Coronel Sarganto S^ayor, Juan Emo 
Salas. 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, eatrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA F A S H I 0 N A B L E , Obispo n. 92. 
Cn 1181 P A 1 Ag 
Peletería LA MARINA 
Bajo Ion Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA. 
e*3 
Hemos reoilido da nuentra acreditada fábrica la 
primera rameea de calz ido dirigida por nuestro socio 
¿OAQÜ1N. 
G L A D S T O N E , 
(horma inglesa) tacón muy O<IJO, ancho y largo, tene-
mos tapatos, botines y boroegaíet negros, amarillos y 
de charol. 
P A R N E L L , 
(horma inglesa) «utos son con botones de abrochar, 
de tacón muy bitjo, ancho j largo, pantera estrecha: 
tHH^mos de becerro y de charol (primera remesa ) 
Para sefioran, grandes novedades eu Polonesas, Ame-
Uai y zapatos, todo de nuestra f-ibrioa, distinguién-
do»e*el zupato GRAN M G u L , modelo tomado de 
lo* que usuha la B E M N A T I , son do mucho gusto en 
corte y bordados, 
Nuestras clasei y precios no admiten competencia. 
Pirla. Oardona ? n» 
Cn 499 P 99 25Mz 
(IRONICA K B L . i m O » A 
D I A Vi DE AGOSTO. 
Santa Clara de A sí*, virgen: fandadora de las Reli 
glosas Clarisas, y S n Cresenoiano, mártir. 
S >nta Clara, tan cé'ebre en tola la Tg1»sia por sa 
eniiiw.te santidad y por el prodigioso número de san-
tas MJaB que la reconrtoon por tu digna madre, faé de 
la ciudad deA>ÍJ. en Umbría, patria d>l glorioso pa-
dre S^u Francisco. N*ció el año de 1193. Dfsdeqne 
nació profesó una t i rna doroción & la R^lna de las 
vírgenes y por coos'guienle un extremo amor á la pu -
reza. Esta faé en puitd su carácter, t i l caridad qne te-
nía coa los pobres la empeñaba muchas veces, á pesar 
de »ns pocos afta*, t u algunos excesos, reservando 
siempre la mayoi parte do lo que 1« daban para repar-
tirlo entre los pobres. Crecía m virtud con la edad, y 
su av^r»ión á todo lo qne sonaba á mundo, crecía con 
su virtud. Expe imentó su virtud cierto nuevo y visi-
ble anm^nto, oyendo referir U admirable vida que ha-
cía Sin F anclsco en iu peiiued convencí de la Por-
c ún;ula. Determinó verle y cumunioar con él lo» me-
dias de ue se podría valer para consagrarse 4 Dios 
con ana vida mis perfdota. 
Fué Clara en basca del Seráfico Padre, aeompafia-
da de otra luvau virtuosa de t ti t su confianza, y pren-
dada de la.hamlldad, de la dulzura y de la virtud del 
santo, le comunicó u n deseos de entablar una vida de 
mayor peifrjooióo. Coi ñrmóla San F/aucisco eu reso-
lacióa de consagrar con voto su virginidad á J«su-
cristo, y da Abandonarlo todo por su amor, declarán-
dola que el H fi ir la llamaba á la más e evada perfec-
«vón, por na camino enteramente parecido al que le 
había seO tlado á él. 
En efdcto, esta Santa Virgen fundó la O.den que 
ha sido tan célebre en el orbj cristiano, cuales ron bs 
mm jas clarloas t .n recomendables pr>r la perfecc'óu 
de su instituto, como respetable» por el resplandor de 
lai virtudes evmgéiicas que ediflein á toda la Iglesia. 
A nan^tr i Santa por eu ilantra vida y m! sgros la puso 
en el "úmero de las santas vi genes el Papa AU {an-
dró I V . 
D I A 13. 
Sin Hipólito y San CasUno, mártires, y Santa Au-
rora, v.rgen. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
Misas Solemnes—En 1<Í Catedral la de Tercia, á 
la» X'. v rn la« demás igieflius Ins dn co tumbrv 
E X A M E B T 
Brillante por todos conceptos ha sido ol verificado 
en la noche del martes 7 del presente en los salones de 
'a Diputación Provincial para obtener el título de 
profesora por la Srta. Rafaela Vázquez y Valdés. 
C u turna fAcilidad y claridad contestó todos los par-
ticulares de las diferentes bolas que le deiiiguó la suerte 
vine máltlples preguntas que le hicieron los vocales 
del Tiibunal, demostrando sólidos conocimientos de 
todas las materias sobre les qae versó el examen: 
amantes como somes de la ilustración de la mujer, no 
podemos menos de felicitar á la nueva prefes ra SJ ta. 
Rafaela Vázquez por su notable examen en el que fué 
calificada con la honrosa ñuta de sobresaliente, como 
también á loa padres de tan aventajada señorita por 
haber coopersdo con sus esfuerzos á tan s •il-.factuno 
resoltado.—Un amigo. 1(198 1 12 
No pudlendo probar mi gratitud al muy noble y ca-
ritativo Dr. D . Raimundo Menooal,' quien en unión 
del distinguido Dr. D . Ignacio Plastncia, Cssuso, 
Caesta y otros digaos comprofesores cuyos nombres 
no recuerdo. 
Pongo en conocimiento del público en general que 
mi hija Jncefa Calvo, se hallaba padeciendo de unas 
hemorrbgiaii con muchos dolores en el vientre que le 
impedía basta el cuminar; se consultó con va-los fa-
cultativos de esta capital, pero sin resultado slguno, 
paes todos recetaban si<i aortar cuál era ol verdade-
ro oTÍgen de su enfermedad: perdi la la experanza de 
poder«e corar, pues cada ua dia se ib \ bpoderando de 
ella la enfernu'dail hat̂ ta el extremo de perder com-
pletamcnto las fuerzas; más bien muerta que viva la 
llevó una amigi en cana del Dr. Menocal, quien tan 
pronto como ta vló le d i j i que t ínía un quiste en el 
ovarlo izquie-do y que itimediatsmente teníi que ope-
rarse; paes el erigen de la hsmorragia no era otra 
co«a que el luraor, quitándolo dehapa ec ería la ei íer-
medad, como en efecto: el Dr. Menocal operó á mi 
tilia el dia 25 de mayo y con tan buen éxito, qce á loe 
quince días ya e»tuba levantada, da'<du gracias al qae 
con tan buen acierto supo arranoaila de las puertas 
dp' «epulcro. 
lli>y cuenta mi hija dos nmes y quince diaa y se en 
cu«ntra dwl todo restablecida con su periodo tan bien 
como antes de tener ia hemomgli»; gracias á la cien-
cia y al empeño del Dr. Menooal, pues además de o 
p^rar á mi h ja, \i\ ayudó en lo que pudo y le regaló 
ks medininna. ¡Lojr y gratitud á los CHrlfativos doc-
toral» que como Meno'-al y Plasencia, honran á este 
bel o suelo dondw viarí>n la luz orimer.! 
Carmelo, ca ie 16, ntirnTo 10 
Su madre Ceeilia Oalvo, su hija Cecilia Calvo. 
10191 1 «2 
mm m PUERTAS, 
A t,0% 
IGLESIA DE BELEN 
El lunes 13 del corriente á l i s 8 de la mañana se 
ef ectuará nna m'aa «aotad» á 6»p<>nsafl de un devoto 
del glorioso patriarca San José: at invita á todos los 
ÜAOB á qn« conomran á tan religioso acto. 
IO195 1 12 
V. 0, T. DE SAN AGllSTIi i 
El milirtwlas 15 del corriente se ce'ebra en esta ca-
pilla la gran fusta religiosa que esta V. O. T. tributa 
á RU excelsa patrona, bajo et título de Ntra Sra. del 
Tr'iu-ito. pri ripiando la misa á toda orquesta, á !• s 
ocho de la mañana, predicará un P. de las Escuelas 
Pí i s r la visp-ra á las siete de la tarde se rezará el 
santo rosario y á continuación salve y letanías solem-
ne» tiimbié.i con orquesta: el Hermano Mayor y P. 
Ministro ruo/nn la asistencia de los hermanas de la or-
dnn y de loh fid>s devotos de Ntra. Sr». Madre para 
mayor solemi.idad de estos cultos. 
101>«3 l a 11 3d 12 
Iglesia de San Franoisoo de Paula. 
£1 domingo H del corriente, á las 01 ho de la ma-
ñ ui, tendrá eferto rn esta iglesia la festividad de Ntra. 
Sra de las Nieveít, según costumbre anual. 
E> lon is slj¿uie^t«, á la mUm 1 hora, te celebrará 
misa solemne al Sío Oriéto de 11 .laguer. 
Lo que so avisa A los fie es para su ati tencia. Ha-
bana i goito 9 df l ^ S —El capellán, Miguel de B o -
livur. 101«0 1-11. 2 l l i 
Monasterio de Santa Clara. 
En la iglesia de este Monasterio oe celebrarán en el 
presento mes los cultos tiguientes: 
f Dia 11. A lis 4 V ''e l i tarde se cantarán en honor 
de la Virgen Santa Clara, solemnes vísperas. 
Di» 14. A las 9 de la menina se celebrará la fies-
ta de la fundadora Santa Clara de Asís, ocupando en 
ella la Sagrada Cátedra del Espirita Santo el R. P. 
Royo d* la Compañía de Jesús. 
Dia 13 M s i solemne á las 9 de la mañana en ho-
nor del S P. Sm Francisco de A>Í8, ten'endo á su 
cargo el panegírico del Santo el R. P. Royo de la 
Cotupafií* do Je d i 
Dia 15. A la misma hora sefulada para las fiestas 
anteriores, t.-n^rfi »fe to la u » anvo'mente se cónsa-
gra á la AstnnoMn AU la S .1 tí ims Vf ., n. predicando 
en ella F. UlgiuJ F:rrer,' R 1 g Franciscano. 
Día 19 A igual hi>ra tendió tf^cio una misa ro-
lemne en celebrac.óa de la octava de la festividad de 
la Santa Miidre Sinta Ciara de Asís, ocupando en ella 
la Citedra Santa elR. P. F. Elias Amezarri, Religio-
so Franciscano. 
H .bana, acostó? do 18<?8. 10018 8-» 
Grolií 
-Au¿fc 
,0*0 I . D 
iez—Abel 
f i í . S m T D I E . \ T E S DE BODEGA. 
tránsito 
D<,aaB las peraonas eens&tas y jmoioeas, 
hfv» aplaudido vae t̂fo oomuo'cftdo reolen-
tóteeate pabilaa io ea La Luch'i 
Como d*>cl» muy bien, tatnoiéa vcactros 
aola hijos de Dios. 
Pero, ¿y loa dependiente» de panadería, 
loa de fonda y loa de café, de qnlen son ht-
m 
A âeo f lpan ea más necesario qne la toci 
neta? No, porqne bien aabela qne en los 
UstadoB Unidos, ese pala qn* maroba c e n 
DA manera asombro a á la cabeza de la ci 
vlllzación, segnwrda de tal manara M do-
mingo, que deade el respetable Presilente 
de la Repúblicí,.hh&tsk el ú.tinao anarquista, 
no comen p>-n fresco en ese día. ¿Y sub la 
por qnéf Paes pt r la eencllla razóa do qne 
los panaderos no lo amasan, no lo onecen y 
no lo veoden. 
¡Hermosa trlloRÍal 
Las casas de bubldas, tampooo sa abren, 
y el qne quiere beber, lo haoe ea sn casa, lo 
qne to deja de eer una Infracción y falta de 
rtsoeto álas ley ta 
Y Eetado hay en loa Estados Unidos, 
donde no ae permite fnmar en loa días fes 
I Í V 0 3 . 
Pat's bia?; slgnlendo vosotros ia senda d"! 
Dn grvau y oe ia clvlhzaclón, incurría en el 
mismo defecto de queiücaaals á loa depen 
dientes de ropa pe'eteria y sedería 
¿Cómo, pregunto yo, os habela olvidado 
de? los depeLdientcs de fi u ; , café y pana 
derla. 
Y bien sábela, qne los qce forman estos 
respetablea gremios no «on da loa más pri 
vilegiadoii. El da panadotía, vela por ama 
aar, cocer y vender el pí»n, y eafre la iLC'e 
monoia del sol y la Ituvla para repatttrlo. El 
de cafó, tolera con semblance plácida la3 
exp.: alones de buen humor, á* lea o can 
mlloree del amílico. El de fonda, B"port& 
el mal bnmor de nn parroquiano desga-
nado ó qne padeue de dlapepeia. 
Por !o tanto, el grito de "cierre cepwr-
<a«", deba eer Igaai para todo el qne traba 
je y para todo el qne gane el pan con el su-
dor de su frente. 
Lo demás, eon mistificaciones y tiempo 
perdido. 
Cierre absoluto. Cierre completo. Cíe 
rre verdad. 
Si querdft nna prueba de lo Inútil de vues-
tros trabajos (es decir de los de vuestros 
o o m p a ñ e r o a Oe «croa gln a) ahí lo tenelg en 
las peleterías. Hoy vuelven de su acuerdo, 
y abren de nuevo hasta las doce. Mañana 
abrirán hasta laí cuatro y luego -no 
cerrarán! 
Pidamos el cierre, pero pidámosle unifor-
me, igual para todof, y que se cierre desde 
la tienda de guantes, hasta la hornil a de* 
cocinero. Ciótrenee e hor^buena 1;>B bode 
flrao, pero oló-Tonae íes ca/és, ciérrense las 
fon as y dórrenee laa panaderías, que to 
ios somos hijos de Dios. 
Un antiguo dependiente. 
C-1238 1 12 
Iglesia de San FeUjje INeri. 
£1 domingo 12. y ne'e de la mañana, se celebrará 
la misa da comunión general de IJS ooifades del Car-
men. 
' Por la tarde los ejercicios de costumbre 7 procesión 
por las naves de la tglesla. 
Tanto por la comunión como por la procesión so 
gana ín^nlgenoia pleuarla. 
W116 P-W 
BRILLANTES 
Hav tantos de 1 á 18 kilates en la PERLA Com-
postcli 51, que se realizan con un 50 por ciento de su 
valor. En tort'jas, candados, prendedores, dormilo 
ñas, relojes de oro, y leontinae: tenemos tanto surtido, 
qne no se desea mis qne vender á cualquier precio-
IVIapnifisos planes de Pleyel, G.veao, Boitselnt fl s é 
Izibal, muy baratos y de excelentes voces- No o v i -
dtn que to«o es de préstamos vencidos.—S. LOPEZ 
C122* 8 10 
£ s A K ' A C r X O N A X i 
Desmennzadora de caña qne notlene rival por sus demostradas ventajas para la Industria aznoarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Loulsiana, Faerto-Rlco, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de á 7 piéa de longitud con buena máquina, prepara en 15 ñoras de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
E l costo de esa desmennzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, ea de $8,750 oro. Este 
Importe lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece sa garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cnll67 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 519 Habana. 
l-Ag 
mm mmm DE LA AMERICA 
D E J . B O H B O Z I Z J A T Cp. 
COMPOSTELA, 54, 56 ¥ 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA, 
M O V E D A D E X E C S - A I T C I A P R O V E C H O 
Gran Joyería de moda. SLa qia.e m á s barato vende en la Habana. 
Fábrica y a lmacén de muebles de todas clases y de todos precios 
Pianos de los mejores fabricantes del mundo. 
C o m b a m o s o r o , p l a t a , br i l l an te» y t o d a c lase d o piedras preciosas, muebles y pianos. 
Be alquilan pianos. Telefono ?98. Telégrafo Borbolla. Apartado 457. 
C. 11<59 1 Ag 
AIRES D'A MIM TERRA 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Hecree 
y As i s tenc ia Sanitaria. 
PRESIDENCIA. 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á los cefio-
res asociados para la ce'ebracióa de la Junt-x general 
extraordinaria, que tendrá efecto el cía 15 de los co-
rrlentw, á las doce, en el local de la Sociedad, Nep-
tnro n? 60. 
Concrétase dioho acto á la Indispensable reforma 
de algunos artículos del Reglamenta vigente, para 
cumplimentar lo preceptuado por la Ley. 
Debiendo recordar á loa señores EOOÍOS el artículo 
55. cipítulo 11? de dicho Rnelamento 
Habin». 10 ê ígosto de 1888 —El Presidente, J í o -
nifwio man. Qutim 5-lX 
IMPORTASTE 
Gremio de peleterías , casi-
llas, puestos y ventas de calza-
da de todas ciases en los mer-
cados, et., etc. 
Por acuerdo general y unáni-
me y en modificación del acuer-
do tomado en la junta general 
de 26 de julio, se ha acordado 
en definitiva surta sus efectos 
desde el domingo 12 del co-
rriente agosto lo siguiente: 
V Clausurar absolutamente 
toda clase de ventas alas 12 del 
dia todos los domingos y dias de 
fiesta mayor, bajo la multa de 
25 pesos en oro por cada una 
vez que se infrinja lo acordado, 
cediendo su producido á la Eeal 
Casa de Beneficencia y Mater-
nidad. 
2- Los firmantes á dicho 
acuerdo le dan toda faerza de 
ley. 
Con tal motivo se suplica al 
público encarecidamente excuse 
acudir á hacer sus compras des-
pués de dicha hora. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento y debida 
observancia. 
C1233 12 11 ag 3 11 
Hay un ŝ llo qae dice "Real Casa de Be-
nefleencia v Maternidal de la Habana. 
Dirección." 
He recibido la atenta comxmloaclóa de 
V. S. ún qae se sirve darme traslado del a-
cuerdo qae ha tomado el Gremio de Tlen 
flaa de Peleterías, Casillns ,v Paestos de cal-
zado en los mercados, qae V. S. dignamen-
te representa, á favor de este piadoso Asi-
lo. 
Ea nombre de sns acogidos y en el de sn 
Janta de Gobierno, tengo la honra de dar 
á V. S. laa gracias más expresivas por sn 
bondadoea detemninación, eap ioéndole las 
hs g i extensivas H\ citado Gremio. 
Tanto par» corresponder á sn jastlflcado 
deseo y noble propósito, como para atender 
á las ame mi Mateé .ooeesidades de estos ad-
iados, trataré de exigir el oamplimiento del 
acuerdo de referencia, comisionando desde 
laego y 6 reserva de lo qae retaelva la Jun-
ta de Gobierno de esta Real Casa á su Ra 
caada 'or D Jo&ó González para que toma 
las medidas conducentes á que ee realicen 
los deseos del Gremio de su digna repre-
sentación. 
Dios guarda á V, S. muchos años. Haba 
baua, agosto 8 de 188S. 
C. G. Coppinger. 
copia. 
Sr. D Manuel Campo, Síndico d l̂ Gre 
miodeTiouias de Pelererías, Casillas y 
puestos do calzado en loa mercados. 
C . . . . P ID A l 12 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las fauciones qae dará esta 
Sociedad en el mes de agosto de 1888. 
Lunes 13 —Zarzuela. 
Sibado 2í —Baile. 




Induftria y San Rafael. 
Llamamos la atención á nuestios favore-
cedor' s v al público general sobre nues-
tros PAJILLAS LIGEROS; no p;sanun 
abarme, que solamente tiene eeta casa y 
que loa elojantes del Hígh lije lo titulan 
('ISRRA PUERTAS, y loa recibidos últi 
mámente de New York LO cobrados LONG 
BRANCHS HATS, que usau tedos los ele-
gaotoa oeoyorkioos p»ra los baños del mis-
mo nombre. 
A pesar de ser dichos sombreros de IOJ 
mejores en eu clase que hemos recibido, lo 
damos & ESCUDO. ¡Quién no compra uno! 
Vengan hasta las alez de la mañana de 
los dia-» faativos: después de esta hora en 
esos días cerramos nuestras puertas. 
Cn 1241 2 11» 2 12d 
Afiooiactóa de Dependientes del Oomerolo 
D E Lá. HABANA. 
Secretoria. 
Con arreglo á lo que prescribe el art. 24 del Regla-
mviKo de esta Ascciacida, el domingo 12 de este mes, 
á las sieta y media de la noche, te celebrará la Junta 
general preparatoria de eiecciouea, eu los aalonei» de 
eite Centro, en la qae se nombrarán loa Preaidentea 
de mesa y ezorutiuio y loa S joretarios exomtadore» 
par» Ido elecciones genérale» de Directiva para el año 
de 18«8 89. 
TJO qne ae hace público para conocimiento de loa ce 
fiíirea t aociadoa, quienes p^a tomar parte en este acto 
bahrln de concurrir provistos del reoibo del mes de la 
focha 
Habana, 4 de agosto de 1888.—El Secretario, 3fa-
riap.o Paniogua 8874 7-5 
LA EMILIA. 
Esta gran tienda de ropas que 
nunca omitió sacrificios en bien 
del público, ha dispuesto clausu-
rar las ventas á las doce, los do-
mingos y días festivos, 
Las grandes ventajas que ofre-
ce esta grande, clara y espacio-
sa casa, permite ofrecer las no-
ches de tales dias gran exposi-
ción de artículos que harán épo-
ca en esta ciudad. 
A 2 rs. clanes lino de verdad 
á 2 rs., á medio cutre: listados, 
á medio: á medio nansús: creto-
nas, á real: á real clanes, rasos, 
á real: á 2 reales gasas de seda: 
Federa, á peseta: alfombras, á 
peso: pañuelos bordados muy fi-
nos á 4 rs,, á 4 rs. paños cro-
chet. 
GANGAS TODAS IOS DIAS 
ILIA, 
R E I N A ¥ A G U I L A . 
Y A D I JÁNOS 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L 
AVÍSO 
Ciertas circunstancias conocidas de A n d r e a s Saxlehner, B u d a 
Pest, 'único p7'opieiario del manant ia l H u n y a d i f á n o s , le obligan 
á prevenir a l públ i co á fin de que no se deje sorprender con 
F A L S I F I C A C I O N E S de dicha A g u a . P a r a asegurarse de la 
genuina, bastará con examinar las botellas cuyas etiquetas llevan 
e l nombre de A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D 
L O N D O N . 
Se vende en casa de sn importador 
EP* Exíjase la contraseña con Diamante Rojo. 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 
Cn 920 28-17Jn 
I Í 9 U I AGOSTO 7. 
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£115 llegará la lista oficial y pagará los premios en 
el acto 
Munuel Gutiérrez, Salud n. 2 . 
E1 siguiente se hará el 11 de tetiembre, eleodo SDB 
prem.oa mavere* <le 800 000, 100,000, 50.000, 25.000, 
doi de 10.000 y 5 da 5 000 pesos. 
Manuel Gutiérrez, Salud n, 2. 
Cnl214 Bft-8 5d-9 
GtHEMZO 
de Almaceni tan de tab oo en rama 
Para tratar de la puapensión de ventas y 
trabajos en los dias festivos, cito por este 
nedio á todos loa agremiadoa para que aus 
tan á la calle d«l Piln i pe Aifoneo n. 225 á 
las doce del domingo 12 del mes actnal, ro-
gáuloles no dejen de asistir 
Hatmna, 8 do agosto de IS^S.—El Síndi-
co 1?, Jasé Antonio Suaree. 
10075 2 «a 4 91 
^ H O F B 8 1 0 I T B 8 
Florentina Moray de Rodríguez, 
COMADRONA FACULTATIVA: 
Hey y Amartrnr». 
4 12 
Aguáoste 104. entre Tenient 
10'00 
Francisco de P. Barroso 
ABCOADO 
De 12 á 3, Mercideres H.—Doailcilio. Cerro 602. 
1(092 
Jorge Díaz Albeztlai 
h i trasladado su domicilio á Campanario 41, esquina 




de laa islas d-* Cuba y Puerto-Rico, 
fundado por el Dr. D . VrcBüTB Lo i s PKBKBR, 
«Ungido por los Dres 
D. A . D íaz Albextlni. 
y D. Enrique Porio. 
Se vacuna dirdotsmente de la ternera todos los días, 
d i un» á do», en la calle de OBKAPIA51 , y á domi-
oilio, y SÍ, facilitan i)ú-.tulaa de vacuna < todas las ho-
Or '177 l -Ag 
DR. ESPADA. 
URINA N. 3# 
Kl Dr. Espada ha trasladado »n dom'cilio á Reina 3 
Expeoialidad. Enfermedades Vaiéreo-sifl ídoas y 
af <, o'onex de la piel. Cousnltas de 2 á 4. 
f' U71 1. Ag DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horaa de consulUde U á l , Es-
pecialidad: Mutiiz, vías urinarias, larirge y «ifilítioaa. 
On 1170 l ' Ag 
DB. TiBOADEU 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica toda clase de opersclones en la 
boca por los más modernoe proocd^aaientos. 
Confiroye DIENTES POS|TlZ08 to-
dos los materiales y sistemas, inclusive tra 
bajo- de oro 
A cuantos de sns clientes que lo han so-
licltado, O'̂ mo al público en general, les 
avisa quo las personas qie lo deseen pue-
den ser operadas en fcus üomioi l iüB avisando 
con aník-i,. ación. 
SUS PRECIOS LIMITADOS d»í modo 
que todas las clases puedan utilizar ses 
servicios 
Trabajos garantizados, 
0'Reilly l'í), entre Bernaaa y Villegas 
10 80 15 9An 
D E N T I S T A 
DR. G. A. BSTANCOURT, Cirujano Dentista 
de la Facultad de Filadelfiia é incorporado on esta 
Real Universidad de la Habaca, tiene el honor dn 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando las denta luras par-
ciales, sin el auxdio de las planchas en el cielo da la 
boca, pnr un nuevo sistema (Bridge Woik) . Coloca 
coronas do dienten y muelas eu las raíces n&turales, 
por medio de espigas metálicas de su iavercíón; traus-
p'auta y reimp'anta dientes y mué as naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones y cura 
las enfermedades las encías y demás órganos de la 
boca concernientes á su profesión, etc. Aguacate 103, 
de siete de la mañana á cinco de la ta'ce 
9900 )5-BAg 
o a A a t r j a L C B p ^ 
CURUJA mo-OK*1!?» w*.* 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones de 9 á 4 On 1163 26-2A 
Dr. F . Carbonell y Rivas, 
HOMBOPATA DB PABIB. 
Ha trasladado eu domicilio a M A L O JA 19, primera 
ewdra. Consultas de once y me lla á una 
Erastus Wiison 
PRADO 115 
H o n o r a r i o » muy módiooa . 
No ea verdad qne él cobra más qne otros dentistas, 
ni qne no admita papel-moneda, ni qne lo más barato 
es lo más económico.—Horas, ae las 8 á las 4. 
C n . 10fi4 26-14 J l 
Dr. Grálvea Q-nillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y siñlíticas. Consultas do 12 á 2. Con-
sultas por correo. Qratk para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neotuno 58. 9461 16-27J1 
Mad. Magdalena Beysselanoe, 
habiendo regresado de su excursión á Europa, se ofre-
ce á sus amigas. Neptuno número 2. 
9108 15 27J1 
F . N. JUSTINIANI CHACON, 
DENTISTA.—MEDICO- CIRUJANO. 
Salud 42, entre Campanario y Lealtad. 
8911 37-15.11 
NICOLAS DE LA COVA. 
Abogado.—Industria 128. 
10058 26-9Ag 
E l Dr. A. Jover 
Médico-Director de la Quinta del Rey. 
Ha trasladado su domicilio á Obispo 75, 
en donde se ofrece á sns amigos y clientes. 
—Consultas y operaciones de 12 á 2. 
Telefono n? 10. 
9221 81-22 ITIHO 
E l Ldo. ü . Saniiago t-ancio Bello 
ae ha trasladado á los entresuelos, calle de O-Rellly 
oúmero SO A, esquina á la de Cuba. 
9917 ii»_7 
ACADEMIA MERCANTIL DE Ia CLASE 
SAN IGNACIO N . 98. 
Directoi: F . A R C A S , 
Socio de mérito y fuada lor <le la Soccióa de Instruo-
ción de la Atociacióu d« Dependiente!. 
G-retis e n 2 0 I s c e i o n e s 
A LOS JOVKNKS D E L COMERCIO 
Con motivo «iel cierre puertas el Sr. Arcas, 
< frece á dicaos Sres. en los d ts festivos clase d i es-
critura 1 g)e«.<i Ri ti-augu'ar, gratis en 20 lecciones, de 
7 á 9 d« la rtiuñ^üa. 
10023 4 8» 4 91 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n Greneral. 
Con ei fia de proporcionar mayor comodidad á lor 
sefiorec viajeros que se dirijan por las líneas de esta 
Compifiís á Mataneas y drmás estveioues de la mis 
mt», ó á las de les F-r ooarnles de Mitarzas, Cárde-
nas, Ciei fnrgcs y V¡Hadara y «agua, desde el día 16 
del corriecite eropezirán á regir los siguleutes itinera 
rios de trenos de viajaros: 
TREN DE YIAJEROS. 
N? 1.—Expreso de Vi l lanuova 
á, U n i ó n 
Estaciones, apeaderos y desviaderos. 
VillaiuBva.. 
C>énega. . . . 
R m c ó n . . . . . 






M A Ñ A N A 


















Ksto tren l eva loit pasajeros para Matanzah h i»tn 
Gil nes, y allí toma lo^ paxajeros para Vuelta-Arriba, 
que han llegado por el tren 8 y por el tren 4 del ramal 
de Mutanzis. Combina en Uaióu con los trenes 1 y 2 
d«d Ferrocarril de Matanzas, salunio el primero para 
Colón A las 9 l n . 18 ms., y el segundo para Matanzas 
á lat 9 hn. 24 ms. 
N0 2. -Omnibus de Guanajay á V i -
llanueva. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos. 
Gu*n»jay 
Ceiba del Agua. . . . 
SaUdrigaa A 
Seborucal 















































Este tren combina en el Rincón con el tren 3 que 
lleva los pasajeros para Vuelta Arriba y para Matan-
zas, por Güines. 
N? 3.—De V i l l a n u e v a á San L u i s . 
Estaciones, apeaderos y desvlaiero» 
ViUanueva 
Poeblo Nuevo D 
Ciénaga 
G roí*., D 





vJrnoero del Oeste 
Bejucal • 
Buenaventura. D 











Alcbntari la A 
Ceiba Mocht* 
B«navides A 





























































N0 4-DlT«ote de S a n I m i s á V i l l a -
nueva. 
Estaciones, apeaderos y desviadero' 
llegada Salida. 
San Luis • ••••••>. 
Crucero de la Jaiba 
Benavides...., D 
Seiba Mocha... . . 
Alcantar i l la , . . , . . . . . A 
Aguacate.. , . . , . 
Robles.. 
C a t a l i n a . . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R o m e r o . . . . . . . . . , . . . , , . , , , , , . , , . U 
GUlne 
Palenque..... D 
Melena., , . . . 
G u a r a . . . . . , 
D a r á n . . , , . 




Crucero del Oeste.... 
R i n c ó n . . . , . . . , . , 
A g u a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F e r r o . . . . * . . . . . . . . . . A 
Toledo « . . . D 
Almendares.. A 
García D 
C i é n n g a . . . . . . . . . . . . . . L 
Pueblo Nuevo. . . D 
Villanueva 
Combina en San Felipe oon el tren 8. 
Este tren no funciona sino los miéroolea y dotulagoc 
MAÑANA, N? Bl—De S. de Roblea á Madruga. 
n. M. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 




H. M H . M . 
Este tren combina en Robles oon el tren n. 3. 
N? S2—Ds Madruga á 8. de Hoble*. 
Estaciones, apeaderos y dosvladeros 
Velocidad media de marcha 45'318 kilóaecros por 
hora, 
Este tren combina en Sabana de Robles con los tre-
nes SO y 21. 
N? 6 - D e S a n L u í » á ViUanueva. 
Estaciones, apeadores y desvladeror 
Llegada 
San Luis 
Crucero do la Jaiba 
Benavides J) 












Q ni vioan. 
Badnavmtura . L 
Bejucal 
«•'ucero del Oesti» 
Rincón 
Aguada . . . . . . . . . . . . . . 
Forro A 




Paeblo Nuevo l> 
Villanueva 
TARDE. 

























































Eniti i r . n toma eu NUL, i-oiipe ios miércoles y do 
mlcgos. el paa Ĵe de los vapores do Batabanó traído 
por e* 18 y nn Sabana de Robles el pasaje de Madruga 
para la Habana. 
N ° 7- -D irecto de V i l l a n u e v a á San 
L u i s . 
T A R D E . 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
ViUanueva.. . . . . 
Pueblo Nuevo D 
C>énaga 





R i n c ó n 
f!ri/co o del Oeste 
Bajucal 
Buenaventura. D 











Alean! arilla A 
Seiba Mocha 
Bsnavldes D 
Crucero de la Jaiba 
San Luis 
Llegada 

























































Velo cldad media de marcha: 4tt'708 kilómetros por 
hora. 
Este tren combina en San Felipe oon los trenos 18 
y 17 del ramal á Batabanó. 
N? 8 —Directo de U n i ó n á V i l l anueva 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
. . D 
. D 
. . D 
Unió 
MajAgua 
laimon. . . 
s m Pedro (Valiente) 
Bermeja 
Ima D 




Bto Ni . oláa 
Rio Seo ' 
A • jandría 1) 
Giiiuea 
P denque D 
Melena 
Guara 










Almend re» A 
G u . í i D 
CiénFg> 





































H . M . 
9 SO 
9 8 2 
9 - 3 4 
9-35 









1 0 - 4 2 
10 1H 
1 0 - 18 
1' 01 





1 1 - 4 » 
11-61 
1 1 - 5 7 
1 1 - 58 
1 2 - 02 
12 -08 
19-04 
1 2 - 0 9 
12-11 
V'looldhd mediado marcha: 49'tOO kilómetros por 
hora 
En cat» d4 retraso en la llegada dol tren 2 de la 
Compa&fa del fdrrocmrril de Matanzas que se dirige á 
esta cinditd procedente de Colón, ette tren esperará 
10 minutos. 
Además, combina eu Uuión oon el tren 21, en San 
Felipe cou los trenes 16 y 18 
N? 9—Omnibus do V i l l anueva á 
G r u a n » J » y -
Estaolonixj, apeaderos y desviaderos. 
V I a nevü 
PneoL) Nuevo D 








8 n Antonio 
Cuiits. Sm Antonio. D 
SAborucal 
S.tl<dr'guí A 
Siiba (l> 1 Agua.. 
Gusnuj y 
T A R D E . 
Megud» Salida 
H M. I I . M 




-De R i n c ó n á G-uanajav. 
B> pasaje que del Rin. óu y demás estaciones hasta 
Güines se dirija á Vue'ta i rriba, deberá tomar e«te 
t r m y trasbordarse en Giltoes al tren 1. 
Combina en Rincón con el tren 2 de Guan^jav y 
en Güines toma el pásale que ha salido de la Habana 
en el tren n. 1 para Matanzas y Madruga. 
Los miércoles y domingos llevará el pasaje para los 
vapores de B itabanó, pasaje que ep SM Felipe debe-
rá cambiar de tren. 
Eitaclones, apeaderos y desvladoroc 
R ' n c ó u . . . . i 
Ouvea 
«San Autouin i 
Cta S Antonio D 
Süboruoal 
Saladrigas 





















Este «ron IODUÍ ou Rincón ul pasaje que sale de 
ViUanueva en el tren 1. 
N? 12—De Guanalgy á Vi l lanueva . 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
< 4 n t t n r j n y . r . . . . . 
S-üm dol Agua 
S;l»dr1gaf< , 
Sebornoal 










Puebla Nuevo D 
Vlllanmiv7 
T A R D E 
Llegada Salida 
































N0 14—Ordinario de B a t a b a n ó á 
S a n Fe l ipe . 
















Combina en Srtn Felipe con el tren 4. 
N0 43—Otrtíinario de S a n Fe l ipe 
á B a t a b a n ó . 
E. taciones, apeaderos y desviaderos 
San F.i.ipe «•«• i 
Poso Kodondo i 
SV O t M » . . . , « . . . D 
MAÑANA. 
Llegada 













Este tren combina en Robles oon el tren n. 8. 
N? 63—Ordinario de Robléis 6 M a -
druga. 
Estaciones, apeaderos y desviaderos 
T A R D E . 
Llegad 
H M 
SUMH» de Robles 2 fifi 
Madruga 8 07 
Stdlda, 
I I . M. 
Esio tren combina en Robles oon el tren n. 6. 
N? 64—Ordinario de Madruga 4 
Rebles. 
Estaciones, apeaderos y deavloderci 
Muí ng^ 2-S4 
Sahana de Robles 2-45 





Este tron combina en Robles oon el tren n. 6. 
Habana, 7 de agosto de 1888.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
Cn. 1219 g-O 
AfiüNOIOS UU LOS BS It AiKtó-ÜNíIIOa. 
S C O T T 
do Aceite Pmiy gi« 
H I G A D O m B A C M J k O 





JSs km agrmMjüs al paladar^ iso*nn fe 'jariten 
Tiene combinadas m. m stoaa oompletr. 
forma ím wtudos di© estos dos saltóse* 
medicamentos. Si digiere y asimila ©OÜ cías 
facilidad que oí aceite mwío y ee oap&alál. 
mente de gran valor paiBlofl niñofl daíicaáca y 
enfermizos y pereonas áetst&paagosáQliiOftílii», 
C u r e i& T>>-
(Cure Ha A n e m i s . , .4 t 
C u r a 6a D o b I M d f l t í Q®&ii<Síri)l', 
C u r a Na Eso ro fu l f l a 
C u r e eü W e u m a s i s r r j ® . , 
Gura l a lio® y ResfrlettoSe 
Curar e l R a q u i t i s m o t o e N l m M b 
y en efecto, para todas Im ¿afermedades m 
que hay inñamacic7a de la Garganta y toa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y DebiMevd! 
Nerviosa, nada en el mundo pnooo OOauMUV 
arse coa osta sabrosa Emulsión, 
Véanse k oontinuacioja loe ¡aombirae ña 
unos pocos, de éntrelos muchosprominentef 
facultativos que recomlendam y pTesoribec 
oonstauíemonte esta prepaiacion, 
Ba. DK. L\ AMBBoaio GRILIAJ, Santiago do On'¿», 
8B. DB, D. MAKURL 8. CASTKXAMOS, lliibana, 
Ba. Dn. DON EBNKHTO BKOEWISÜET, Director del Ko» 
pltalClvlJ. "San Sebastian," Vera Orne México. 
BB. DB. D«N¡ DSOSOBO OONTBK.IULS; TlacoíWofcai. M»-
xlco. 
BB. Dn. D. JACINTO NÜRRZ, León, XTIoaragw*. 
8B. DB. D. VICENTE PICBEZ Romo. BogoU. i 
HB. DB. D. JUAN 8. GASTEUSONL- . C'nrtapir*, •> 
BB. DB. D. JESÚS GANCAJU. Magdalcua. 
PB. DR. D.8,COLOM; ValonciftJVenezueJap 
IU.. Da. D. FEAVOIBOO un A. Mrort, La GuiiJra. 
1>» Vínt» ec Un tnelncd.palns dwTKTfATÍMI y bofí««. 
A R A V I L L A 
Iin Maravilla ('iirutira os ol pronto reñíoslo para laa 
lastlmuduraa, chicljoiioB, oontusloiies, osfnerzos vio-
lontos, boriüiiH, ó laccracionuM. Aplaca ul dolor, raRtafla 
la Hau^ru. aiela'Ia intluinHi'ion, roduuo la hiuohazon, 
y cura la herida como por oucunto. 
ím HtniTilll ( uratlvu cnranlpldanionto las quomadn-
raH, HHoiiMiidnniH y (nicmn/.on do sol, picadas do mos-
quitOH, y do inHOCtos. 
Im Marxvllln ('uratlvuos inuproclnble pnra las homo, 
rrágiax, do 1:IR unricim, ouclug, pulrnouoa, oatóiungo 
esputos do sangre, y almorrauns simx'lus y Baagriinte8a 
I n ¡Hiiravilla riirtitlva, dii inniodiato alivio al dolor dn 
BUielM, dolor du oídos, cura, hlucbazon do la cara, y 
lunralgla. 
C U R A T I V A D E 
I.a Maravilla Punitiva os el pronto y valioso recurso 
mra los doloroH ronmiltlcos, cojera, dolor y tesura d» 
as coyunturas y piornas. 
La Maravilla ( iirntlva os ol gran remedio para la es-
quinencia, y mal do garganta, siempre segura, siorapra 
efloái, 
Lá Maravilla (Uirstlva os do muebo valor como Inyec-
ción para ol Catarro, Leucorrea, y dora&s emislouoa 
nucoHas dobilitautes. | 
Ka Maravilla Curativa cura Ulceras, llagas envejecidas, 
granos, uñeros, callos, sabuBoues, y tumores. 
lili MaravillaCurntivn es oxcolontoonlos establos, pora 
icrldos, roziiduras, OO&tQSiOtieSi laceraciones, etc. 
H U M P H R E Y S 
ttJT Do venta cu las principales boticas de la Isla. | 
Agencia y depósito general Uotlca Cosuiopolltann,1 
S. Ual'acI No. 11, liabaua. 
wdOMBHi 'sNoimm snniDiu. 
'TD,£NAB1£C0NSUMERS TO DISTINGUISHAT 
ITnblonflo llcírndo A nuoBtro conocimiento quo en 
a ciudiul de ln Hubimn so ha ofrecido en venta una 
bebiilu Humada "fíclilcdnm Hchnapps," con ouyo 
nombre pudiera eiiKanarso al público tomáudolu 
por nuestro tan afamado 
SCHIEDAM 
S C H N Á P P S A R O M A T I C O 
I D E l 
ÜD0LPH0 WOLFE, 
advertimos á todos los consumldorea do esto ar tU 
culo que nuestros íuilcos agentes para toda la IsUt 
de Cuba son les eeflores 
WM. L00FT & CO., 
O r i l l o c 3 L o O U L l o o , Q X , 
HABANA. 
T o n o ninguna otra cosa cn la Isla de Cuba tiene 
el aeréúho «le ofi,oef3r cn vente bebida alífuna 
luijo el nombro do •48clinapp8" t ( S c h i « d a u i 
BoluiRpps" ó Soliledam Aromutlo Scl inappa" 
por Ser nesotfOS lasúnicns fabricantes de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y que 
lorconaljjuicuto cttoíyuícr artículo que ve ofrezca 
¡ajorxte nomZ>rc, s in l levar nuestra fiima/ia df 
Olio F A L S I F I C A D O . 
m m a WOIFE'S s o » & co . , 
BETUN DE B1XBY. 
K u caja»! cíe l a t a , 
Sara, e l onlzuda e rubitlIei-OMr 
n o t i t t t l o ñ o r el 
U l l l I . L O DK1 . 
p u i j 1 m * N T o 
N F i O I t . 4 1 n t i e 
p r o d m ' e . iUrÍHa 
It i o n t o , r e t i e n e e l i tKtre y «a e l ftnloa 
<{ite c o m b i n a e l 
l > a I i m » n t o tiet^ro y l a p r « s e r v a c l o i & de lai 
p l o l . JLO u s a n l o * l l m p l t d Ibota» in te lA-
Igente*.. 
L U S T R E R E A L 
D K B I X B Y 
)Rn n n b e t n n l í q n t d » delgas 
Ho y e l á s t i c o p a r a r«eiablecei i r 
n i co lo r y e l b r i l l o á t «do» lot) 
«fecto» do p i e l n e g r a a lw 
nucesidai l «le c e p i l l a . 
Todo C A L Z A D O DHi SO-
NORA, ( ine ae l i a ya, vae l tv . 
ro jo ó á s p e r o c o n e l uso, v n o l -
ve Á r e c o b r a r l a c u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lo r n e g r o . No 
m a . l i d i a l a ropa., n i de s t ruye 
l a p i e l . P a r a durabilidad. d«'i 
lustre y s u a v i d a d qae d a aK 
m a . t e r i a l , n o l o i g u a l a n l n » 
e i m o t r o en su clase. 
" B I Í LUSTl í -E U F . A L . " e n 
bo te l las de p a t e n t e de l l i x b y , I 
con corc l io t a m b i é n de p a - l 
ten te , es t a n á p r o p ó s i t o , <iuel| 
su c o n v e n i e n c i a y aseo «e 
l i a r a n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D I * 
recciones p a r » u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n <(U* 
v a c i n p a a u e t a d a c a d a b o t e l l a . X í n t ^ u n s 
s e ñ o r a debe es t a r a i n e l l . t J S T H K UKAJL' 
O K B I X B Y o 
»IWjrO¥.V.*.,M.̂ ".B"'««'<.M!̂  ,PW-V>WWí-. 
ÍU
N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dr««) con título da clases á domicilio de idiomas 
qae ensefia á hablar en poco tiempo) música solfeo 
os ramos de instrucción en español, dibujo 7 borda-
do». Precios módicos. Otra que enseTia casi lo mismo, 
detea colocarse. Dirijirse 5. Obispo 135. 
10185 4-13 
i . M S A N F E R N A N D O ' 
Colegio de 1? 7 2? Enseñanzas para señori tas.—In-
corporado al Instituto Provincial. 
Callada de la Reina n . 24, entre Rayo y San Nicolás 
Directora, fundadora-propietaria, 
E> - E l i s a F o s a d a de M o r a l e s 
PROFESORA SUPERIOR 
Este instituto reanudará tus clases el día 3 de sep-
tiembre. 
E l edlñoio que ocupa, reúne todas las condiciones 
que r e c l á m a l a higiene para esta clase de estableci-
mientos, como son: amplios 7 frescos dormitorios, ba-
ños , duchas, gimnasio, refectorio, extensos patios, 7 
espaciosas aulas, así como los aparatos más moderaos 
paraba enseñanza, tanto elemental 7 superior como la 
2*, & CU70 efecto cuenta con gabinete de Física y Qoí -
jnloa para las alumnas de 5° año. 
Las asignatnr.'u de inglés, gimnasio y bordados de 
todas clases, son gratis para las señoritas edacardas 
üe este plantel. 
Se admiten internas, medio internai, tercio inter-
nas 7 externas. 
Sa facilitan prospectos y reglamentos. 
r 10158 20 11ag 
M I S DE L E T B I M E . 
LA NUEVA UNION. 
Siempre en competencia. Una carreta $7 btes. 7 
pasando de dos á $C idem.—Aserrín 7 pasta jjratis.— 
Reciben órdenes en los puntos siguientes: 0-Reill7 7 
San Ignacio, cafá E l Pasaje; Cnba 7 Amargura, bo-
dega; 0'Reill7 y Monserrate, ferretería; Keina y A -
Knila, café La Diana; Reina y Rayo, cafó E l Recreo; 
Rayo ó Indio, bodeza; Manrique y Zanja, bodega; Be-
lascoain y Carlos I I I , café Bilbao; Bernaza y Muralla, 
bodega; y sus dueños á todas horas eb el tren en el an-
tiguo local del Montañés. Zanja 127. 
P lde lNobr i lyCo 
10006 5-8 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O QL'E sepa ceser á la máquina, y también un hombre 
blanco de alguna edad para portero y algún otro ser-
yicio, dándole casa, comida, ropa limpia y una peque-
ña gratificación. San Rafael número 71. 
10191 4-12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN^ A S I A T I C O ge-neral cocinero. 
Inglés y Francés 
Aritmética, Teneduría de hbros. A domicilio. Aca-
demia particular para señoras $1-25. Idem caballeros 
55-SO.—vi. Carrteaburu, Acosta 68 
10088 4-10 
r Solfeo, cauto y declamación 
E l profesr Cristiano Marzlali, da cUses á domicilio 
y por la noche de 7 á 10 en su casa calzada de Ga-
liano número 124, y loa domingos academia-concierto 
de 1 á 4 de la tarde, estando el acompañamiento al 
piano & cargo un distinguido planista. 
9954 10-7 
trería. 
Impondrán O-Reilly n . 46, sas-
10187 4-12 
PROFESOR D E I N G L E S . 
Se ofrece al público y directores de colegio» para la 
ensef^nza de este idioma. Rabana número 136. 
9582 39-28J1 
EN L A C A L L E D E L E M P E D R A D O NUM9 44 se solicita una general lavandera; sin buenas refe-
rencias ea inútil que se presente. 
10181 4-12 
O'EBILI/2- 72 
se solicita un criado de manos j óven y con buenas re-
ferencias, de no que no se presente. 
10177 4-12 
ÜN A BOBINA COCINERA P E N I N S U L A R A -seada y de moralidad desea colocarte, pues la fa-
milia á quien sirven en la actualtdad se va a la Penin-
Bula y responde por su buen comoortamiento: calle de 
Neptuno número 8. altos dan razón. 
10S13 4 12 
EN L A C A L L E D E L A L K A L T A D N U M E R O 137, se BOlioltan una mujer para manejar un niño 
y limpieza de tres habitaciones y una muchacha do 12 
á 14 años. 10^10 4 12 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L C o -cinera y repostera de color, bien para estableci-
miento 6 casa particular, no siendo para dormir en la 
casa: informaran Villegas 74 y en la misma se respon-
de por su baen comportamiento. 
10201 4 12 
Jurisprudencia Administrativa 
ó ooleoeión completa de las doemones y sentencias 
dictadas & consulta del Conseja Real, del Tribunal 
Supremo contecioeo-adminietrativo. del Consejo de 
Estado y del Tribunal Sopremo, desde la instalación 
del primero en 1£43 hasta el día, seguida de un Indice 
de las setenólas y decisiones y da un repertorio alfa-
bético de las cuestiones y pontes d1) derecha que en 
ellas se resuelven etc., 29 tomos en pasta OFpañola $60 
billetes. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
10197 4-12 
ÜN M A T R I M O N I O D E M O R A L I D A D , S I N hijos, desea colocarse, él de criado de mauo, es-
cribien;e xi otra cosa análoga, y ella para criada, te-
niendo personas respetables que respondan por su 
conducta; Cuba ejqulna Amargura, bodega: el du tño 
Informará. lOlSO 1 H a 3-12d 
S O I M O N D E G M S D S PROBLGMES 
Psut on encoré étre homme sans >Hre chrétien'?— 
Peut on encoré étre chrétien sans étre caiholiqué?— 
La sooieté peut elle se sauver sans redevanir catho-
loqus?, par i'auteur de Platón—Poliohlnelle, 2 tomos 
$5 bilktes—OBISBO 86, L I B R E R Í A . Se realizan 
machí-iniM obras religiosss en francés y en español. 
101t3 4-11 
HI S T O R I A U N I V E R S A L , POR CESAR C A N -lú, 10 tomos f 17 oro.—Se realizan más de mil 
obras religiosas, cada una tiene puesta su precio 
Obispo 8*?, librería. 10098 4-10 
GANGA 
Se realiza una gran biblioteca compuesta de obras 
de todos los ramos del saber, los piecios son sorpren-
dentes por lo baratos, se da gratis el catálogo al que 
1 j pida. Salud 23. librería. 
10113 4-10 
EN C Y C L O P E D I E M O D E E N E . D I C T I O N naire abrégé des scieacas, des lettres des arta, de 
Tinduítrie, do Tagriculture et du commerce, etc 
par Permin Didot , 30 ta. $20 billetes. Obispo €6, l i -
brería- 10061 4-9 
GRAN TESORO 
Para los señores labradores y ha 
ceodados de la isla de Cuba. 
E l agricultor cubano, obra útil para sacar de la tic 
rra por medio del cultivo práctico y científico que en 
eeña las inagotables riquezas que ella encierra. La 
obra consta de 5 tomos con láminas, su precio $4 y en 
pasta $5 billetes. De venta O'Reilly 61 y Salud 23 
10065 4-9 
i x m m 7 M ñ Ñ M 
FABRICA SOMBREROS 
A T E N C I O N . 
Necesito una criandera de seis á ocho meses, blanca; 
un cochero blanco, buena talla y buen tipo, para pa-
reja; dos criados blancos de hotel y casa pattlcular; un 
cocinero moreno y dos criadas. Compostela n . 65. 
10081 4-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano: calle del Inquisidor número 15. 
10089 4-10 
SE SOLICITA 
usa buena criada de mano y manejadora; si no tiene 
buenas recomendaciones que no se presente. Gallano 
número 82, altos del café. 
10124 4-10 
Testamentaria, Intestado, Cobros. 
U n abogado que cuenta con numerario para suplir 
todos las gastos que se origine se hace cargo de toda 
clase de negocio perteneciente al foro: puede dirigir 
aviso Perseverancia 48 y Villegas 89. 
10066 4-9 
• " T N P E N I N S U L A R D E 23 años de edad desea 
Vs colocarse de criado de mano, camarero de hotel 6 
de á bordo, sabe mny bien su obligación por desem-
peñarla en las mejores casas de la Habana: y en la 
misma responden de su conducta. O'Reilly 13. de 8 & 
12 de la mañana. 10053 4-9 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para acompañar á una seSora ó para el 
servicio de una corta familia: tiene personas que res-
pondan por ella; informarán calla del Indio núm. 2. 
E n la misma casa soticita colocación una joven para 
media leche, de seis meses de parida. 
10031 4 9 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E color en Jesús Matía n. 43 
L A MAS M O D E R N A 
de todas laa m á q u i n a s do coser es la 
VIBRATORIA Di SIN6ER. 
V E A S E . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
loa cnalea existen solamente en nuestra máqnlna 
VIBRATORIA N. 2 . 
1? Tienen la AGUJA MAS CORTA qne ninguna otra máquina de su oíase y se 
ajusta sola- SON de BRAZA ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la L A N Z A D K A MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de pautada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION ea de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina JÍUTOJfl»ATIC*l D E S I J V G B R de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvares y Hinse, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
OBISPO 193. Cn 1222 156-lOAg 10019 4-9 
BARBEROS. 
Sa solicita uu medio oñeial y un aprendiz calzada 
del Cerro n. 643, Salón Neira. 
10020 4-9 
SE SOLICITA 
una cocinera 6 cocinero blanco, que sea honrado y se-
pa guisar bien: GaliaDo63. 10041 4-9 
Barberos. 
Se solicita uno para sábados y domingos, ó un ofi-
cial fijo: Oficios 13 impondrán. 100f9 4-9 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A co-locarse de manejadora, es cariñosa con los niuos, 
también sabe coser á máquina y mano, tiene perso-
nas que resnondan por su conducta: informarán Sol 
n. 65. * 10060 4-9 
ÜN A M O R E N A D K A B C N D A N T B L E C H E Y de 4 meses de parida, desea colocarse en una ca-
sa de familia decente y qne ce le de estimación á la 
criandera: tiene quien responda por sn conducta, 
ompostela n. 6. 19030 4- t 
BARBEROS 
Se necesita un aprendiz 6 un oficial para sábados y 
domingos, San Rafael esquina á Lucena, barbería. 
101'Jó l - U a 3 - m 
E NECESITA UNA BUENA CRIAN-
dera á leche entera. En el Hetel Petit y 
Lamparilla 22 informarán. 
10093 5.9a 5-10d 
San Miguel 63 
Se compran muebles entodas cantidades nsgán-
dolos bien. 10153 8 11 
UN A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE P A B A ayudar á los quehaceres domésticos, sabe coser y 
bordar, es persona de ñisposicióu y baenas costum-
bres. Industria 101. 10186 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de nnuo de color qae esté acojíumbrada á 
ese servicio, quehsgi mandados y que tenga personas 
que la recomienden y que sea de mediana edad. Teja 
dill-» 39 altos. 10159 4-11 
Compostela 42, altos. 
Un i muchacha de 14 á 16 años para el servicio de 
mano que lo sepa desempeñar bien y no se gobierne 
por sn cuenta. 10146 4-11 
Se solicita 
una manejadora blanca que quiera ir al Mariel. I n -
formarán t n EstreUi 24. 10117 4-11 
C O C I N E R A . 
Se detea una de regalar edad. O-Reilly 66. col jho 
nsría. 10145 4-11 
ÜN A J O V E N S O L I C I T A ller donde aprender de modista 
10158 
ÜNA CASA O T A 
Egldo núm. 8Í 
4-11 
SE SOLICITA 
un buen cocicero y que sea sseado. 
10127 
San Lázaro 71 
4 -U 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N A S costumbres, de pocos días de parida, con buena y 
abundante leche, desea acomodarse para criar á leche 
entera: dirigirse calle del Hospital núm. 44, entre San 
José y Zanja. 10141 4-11 
$ 1,200 
se tomsn con hipoteca ó venta en pacto de una casa 
de mamposteria en el banio de Colón no se admiten 
corredores: informarán Villegas 121, 
10164 4 11 
al por mayor y menor, de todss clases, colores y for 
mas. Siempre al eoo de la moda. 
Nadie puede vender tan barato como yo. 
Esta fabrica tiene doce añas de establecida. E l sis-
tema de esta casa será siempre el vender más barato 
que nadie. 
Además de lo mny barato QHS vendo, devuelvo el 
dinero con billetes del REEMBOLSO. E l combreio 
qae vendo no cuesta nada. 
Boadella^ es bon Noy 
Baadslla no e n g ^ a á n i n g ú . 
A M I S T A D 49. H A B A N A . 
10130 15 12A 
G R A N CASA D E M O D A S —R. ESPINET. 
Se confeccionan trajes í capricho y por figurín; tra-
jas de teatro, bailes, boda y viajes; vestidos de niño, 
visitas á última novedad, toda dase de ropa blanca á 
precios arreglados á ia situación: se corta y entalla 
por un peso. Bernaza número 29. 
10138 13-11 
L A MATANCERA 
PELETERIA, ZAPATERIA T DEPOSITO DB 0DRTIDO8 
D. Jaan Larralde. dueño do la tenerla E L PRO-
GRESO de Cárdenas, participa haberle comprado á 
D . Francisco del Pino Basa, este actiguo y acredita-
do establecimiento del quo se hace cargo, ofreciendo 
ú. sus favorecedores buen trato, superigridad ds dase 
y calidad en los efectos y modicidad en los precios. Le 
anima el firme propósito de qne nadie se vara •in 
í-fttnprsr. «sm r.S-7-f! 
SE SOLICITA 
una criada para lo ] quehaceres de casa y cocina, para 
una corta familia siu niños: informarán Ba; ona n 
10157 4-11 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular de 10 á 14 años de edad para 
un pueblo próximo á la capital. Impondrán bodega 
de Víctor, Empedrado v Agaiar, y los Japoneses, A' 
guiar n . 4 7 i . ' 10^51 4-11 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O D O 
el trabajo de dos señoras. En 1» misma se vende un 
piano y además se alquila una habitación con balcón 
es propia p i r a cabalíero ó matrimonio íin hijo»: dá 
más pormenores informarón Tejadillo 19 de 7 á 12. 
10133 4-11 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O D E color de mediana edad, y un orlado de mano de 
color de 12 á 14 años. Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 38 i y Salud 16 á todas horas. 
101«9 4 31 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad para iodo 
servicio de casa.—Gaüano 69 entre Neptuno y San 
Miguel. 10168 4 11 
COSTURERAS P A R A H A C E R CAMISAS ojalarlas, se íollcican en la calle de Villegas 64-
entre Obranía y Lamparilla. 
10134 4 11 
L A NACIONAL 
P A P E L E R I A É I M P R E N T A 
Mercaderes 14 y 15 
Estos acreditados establecimientos acaban de reci-
bir grandes novedades en tarjetas, tanto para bautizos 
como para programas de bailas y establecimientos 
qne se imprimen á precios más baratos qne nunca. 
Hay completo surtido en cromos da seda, propíos 
para toda clase de adornos. 
Sálvese quien pueda, que á competir vamos y venga 
«1 público qne será bien servido, pronto y barato. 
No olvidarse, Mercaderes 14 y 15 
C 1199 8-5 
Nuevo braguero Galvez y Funes. 
E l único qne recomiendan los principales médicos 
de esta ciudad. Sa construyen excelentes F A J A S 
A B D O M I N A L E S para ambos sexos y toda clase de 
A P A R A T O S para corregir deformidades del cuerpo 
humano. —Suspensorio Ai ry . 
Los trabajos son dirigidos por médicos espooiaüstas 
de la casa. Precios muy módicos. 
Esta cssa está abierta de 6 de la mañana á 8 de la 
ñocha y los días festivos hasta las 12 del dia. 
Gabinete ortopédico del Sr. Galvez y Funes. 
O ' R E I L L Y 106, Habana. 
CiSÜ 15-28J1 
E L G R A N 
Braguero M e c á n i c o , 
R E G U L A D O R U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I R A I s T 
PARA. AMBOS SEXOS. 
Con privilegio del Gobierno y Patento Americana. 
E l especial y único que ofrece garantías de cura ra-
dical (en los caaos pcslblee) segán diclámen de los 
Sres. profesores médicos é inmenso número de pa-
cientes que lo comprueban. 
Garantizamos Y P A R A S I E M P R E nuestro apa 
rato. 
Sn mecanismo senciliíbimo, la faoüidad de colocar 
sns paletillas automáticas de goma galvanizada y blan 
das, cn la mejor forma que exija la quebradura parala 
retención absoluta de la hernia aún ocupándose f n 
trabajos recios, su poco peso y bulto; son condiciones 
que lo ponen muy por encima de los conocidos hasta 
hoy y á los cuales reúne la de ser sn precio muy m ó -
dico. Construimos cualquier aparato por indicación 
médica ó á voluntad del paciente. 
Hay constantemente gran surtido de bragueros de 
todas medidas y se va á domicilio. 
M O R B O N U M E R O 1. 
I00C0 7-5 
F E R N A N D O M O U K E , 
OBISPO N U M . 40. Para-Rayos "Sistema Ingiós," 
Timbres Eléctricos, Telefonos; materiales en general. 
H « colocan en toda U Jala. VA 11 37 -17 .1 ) 
Gran taller de modas de J . Mosquera 
Preciosos y elegantes trajes, fe confeccionan con a-
rreglo á las últimas modas. Especialidad en trejes de 
desposadas, bailes y teatros, luto y de viajes cen la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo á precio sumamente módico, acabamos de recibir 
una variada colección de sombreros y capotas de gran 
novedad. Sol 64. 9955 15-7ag 
COK REAT, P R I V I L E G I O 
A M E T U D A . D->sda uc CCJ ••'.n en adelanta 
OBISPO 113, alt^s. Se tomarán meaidas á 
i m i o i i i n Ca 1130 12-20Ji 
SE SOLICITA 
una señora ó señorita ó bien persona de color, qne se-
pa bordar bien j que quiera pasar á un pueblo de cam 
po por poco ó por mucho tiempo. Dirigirse Cristina 
Dior: Alfonso X I I . 10167 15 11 ag 
EN L A C A L L E D E SANTA C L A R A N U M E R O 8 haj nna señora peninsular de mediana edad que 
desea colocarse de criada de mano para un matrimo 
nlo ó una corta familia sin niños, es de moralidad 
tiene personas que respondan de su oondacta-
10162 4 11 
E l Pasa jen. 9, altos 
Se solicita un cocinero ó cocinera que presenten re 
farénelas á satisfacción Sueldo $20 btes. 
10126 4 11 
DESEA COLOCARSE U N A P A R D I T A D E mediana edad de costurera, de seis á seie; tiene 
quien responda por ella. Calzada del Monte esquina 
Rastro 188 10129 4-11 
ÜEA SES OKA P E N I N S U L A R DESEA COLO carse de criada de mano ó de manejadora de un 
niño pequeño: tiene personas que respondan por ella 
San José 7. 10087 4 10 
Se solicita 
una costurera que sea inteligente en chaquetas y a 
dornos- no siendo atí que no se presente Genios 23. 
10099 4 10 
SE NECESITA PARA E L SERVICIO D E U N matrimonio solo nna buena criada peninsular que 
sea activa, entendida y limpia. Si no renne et tas con-
diciones y carece de recomendaciones saticfactorías 
que no se presente: buen sueldo é inmejorable trato. 
O&cioa 10 casi esquina á Obrapía, casa de comercio 
10117 4 10 
COMPEAS. 
UNA F A M I L I A Q U E MU T I E N E Q U E P O N E R _ casa desea comprar los muebles necesarios para 
ello y quieren sean de familias partieulares, téanse 
, untos ó por piezar; la familia que desee enajenarlos 
deje a>Í3o en Amistad número 112. 
10111 4 10 
SE COMPRAN CASAS C H I C A S Y C H A N D E S hasta la cantidad de $5C0 mil oro ó se Imponen en 
casas en partidas en 48 horas y ee hacen los negocios 
in más intervención que los interesados: caUe del A 
güila. La Física, entre Reina y Estrella, no equivo-
carte, de 7 á 1 10120 8 10 
Salud 23, librería 
Se compran libros desie un solo tomo, hasta en 
partidas de miles pagando su valor. 
10114 10 10 
C I E DESEA COMPRAR UNOS M U E B L E S D E 
^ f a m i l i a que se ausente y un piantno bueno de Bois-
selot ó Pleyel, pagándolo á buen precio, junto ó por 
piezas: pueden avisar en la casa calle de Suarez n. 32. 
10082 4- 9 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
un pianino para una profesora para estudios, se pre-
fiere de Pleyel: mueblería Reina n. 2 entre Amistad y 
Aguila. 10068 4-9 
S E C O M P R A N 
todos los muebles que se presenten, fiaos y ordinario?, 
pagándolos bion, y io mismo pianinos. oro y plata vie-
j i . Neptuno 41, esquina á Amistad. 100í7 8 9 
Banaderas 
Se compran las que se presenten de mármol en Dra 
gones 3 99 2 8 7 
RAMON F. CUERVO 
importador de joyería y relojería 
TENIENTE REY 13, ALTOS. 
Compra en todas oantidades O R O 
P J ^ J l T¿1 vieja y también C J I I I J E I ' pa' 
gando los más altos precios. 
9729 52-2A 
Se compran libros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
98f-5 10 5 
SE COMPRAN 
toda olese de libros, estnebes de cirajía y matemáti 
cas. Calzada del Monte n. 61, librería La Física, 
9827 10-4 
Po; órdantM que tenemos de dos comisionistas para 
¿nandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
claso de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
son brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon 
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Uignel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia 
9155 96-20Jl 
DE L * CASA A N C H A D E L N O R T E N U M . 89 esquina á Agalla, ha desaparecido en la tarde del 
viernes 4 del actual una perrita ratonera, inglesa 
negra, con las patas color carmelita y muy delgadas 
cuatro ojos; las orejas muy recortadas y puntiagadss 
y entiende por Chiquita. La persona qae la entregue 
en dicha casa ó de razón cierta de su paradero, ade-
más de agradecerlo por ser un re^nerdo, se le grat'fi 
oará generosamente. 10028 4 9 
H O T E L S A R A T O G r A 
MONTE 45. 
R E G E N T A D E E L , D * ROSARIO D B A L I A R T 
Situado frente a l Campo de Marte, 
p r ó x i m a á los Parques. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas de 
salquiladas en la actualidad. 
Son muv conocidas sus baenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asietenoia y m ó -
dicos precios. 10025 5-9 
CASA D E HUESPEDES 
Virtudes número 1, en esta hermosa casa se aquilan 
magníficas habitaciones amuebladas, hay baño en la 
casa y telégrafo en las hjbitaciones, 
9889 10-5 
ÜN J O V E N D E 14 A Ñ O S DESEA COLOCA-ción de criado de mano de una certa familia ó 
para fábrica de cigarros San Miguel 1S2 
10110 4 10 
Se solicita 
una criada de regular edad para los quehaceres do-
mésticos de un matrimonio sin hitos: Amistad 83 casi 
esquina á Neptuoo. 10108 4 10 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO de color; tiene personas respetables que respon-
dan por sn conducta. Villegas 107, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10:09 4 10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A B A M A N E J A R un niño en una casa de moralidad, una joven penín 
sular: tiene buenas referencias. Tienda de ropas " L a 
Filosofía." D . Estéban Fernández impondrá. 
10104 4-10 
ÜN A S E S T O B A D E 40 ¿ Ñ O S D B E D A D D E -sea colocarse para el servicio doméstico en casa 
de corta familia; teniendo personas que garanticen en 
conducta: informarán San Miguel 142. 
10102 4 10 
SE SOLICITA 
nna lavandera para una semana de temporada en los 
Quemados de Marianao, calle del Rey 16, esquina á 
San Federico. 10103 4 10 
SE SOLICITA 
una criadita de color de 12 á 14 años para entretener 
á un niño, dándole ropa, calsado y un corto sueldo. 
San Rafael número 148 impondrán. 
10095 4 10 
ÜN I N D I V I D U O L I C E N C I A D O D B L A Guar-dia Civil de la Península desea colocarse de por-
tero ó ciiado de uno ó mis o&balleros solos, así como 
cuidar un carruaje, no tiene inconveniente en serse-
reno ó guarda de campo: informarán Amistad 82. 
10094 4 10 
D; no un moreno joven, es inteligente 7 tiene perso-nas que respondan por su conducta: impondrán Obra-
bía b9 á todas horas. 100:5 - 4 10 
SE SOLICITAN 
un cñado y u n í erada de mano, blancos 6 de color, 
que t rs igm buenas rtfereacias. San Lázaro 95. 
KOSl 4-10 
ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cocinera y repostera, bien sea para casa particular ó establecimiento, tiene personas que 
a recomiendan. Chacón o. 23. 
10036 4-10 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D B limpio y trabajador dispuesto á,todo lo M A N O M U Y que se le 
mande, ha de traer muy buenas recomendaciones, te 
prefiere > lanco. Aguila n. 37. 
10037 4-10 
DEiEA COLOCARSK U N A M O R E N A D B criandera á le. he entera con bastante leche: tiene 
personas que g«ranticen su conducta: calzada del Ce-
rro 697. 10096 4 10 
SE SOLICITA 
naa general costurera de máquina para camisas. La -
gunas n. 27. 10122 4-10 
SE SOLICITAN 
costnrerss da modista y aprendizaa. Sol núm. 64. 
4 10 
NA P A B D I T A D E S t ó i COLOCARSE D B 
• ;.JU- de mano ó m-.- ••! un niño: t i c e buenas 
1 f : ! Impondrán Neptuno u. 253, uimacén de 
•íverís. 31X18-4 ¿ j a 
i 
m i HOTEL " E l T E L E G R A F O " 
Antes Ilotfl España y Café-Restaurant 
Hispano - Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del JiOuvre.—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra 
fo. Amistad 133 y 138, participan al público en gene 
ral y á sus clientes en particular haberse trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parque Central. 
K l nuevo " H . Teelégr^fo," situado hoy en el mejor 
f)unto de esta ciudad, acaba de recibir reformas qn o colocan desde luego á la misma altura de los meja 
res; garantizando ¡1 todos los qns nos favorezcan 00 
su asistencia que en ó. hallaráu sieuipra t.\ urden, aseo 
y buen servicio más completo. 
En el café, completamente reformado, habrá á todas 
horas las más eabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de los 
pocos días transcurridos de sa traslación á l a acera del 
Loavre, es hoy el centro de la Crema Habanera que 
va allí á saborear nuestros bien confeccionados hela-
dos y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á 80, 50, 75 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á todas horas, asegarando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladar más exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores son recibidos directamente 
de Europa é importados por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
más completa variedad y siempre frescos 
También expendemos el más delicioso L4.GER-
B E E R que se confecciona en los Estados-Unidos (y 
siempre mny fresco.) 
Las granies y mny importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su adminis t radóa, nos hace esperar 
que el púbUco las considerará dignas de su más deci-
dida protección. 
F . Gronzález v C* 
C 1141 80-5»lj! 
B E R N A Z A 39 y 41 
S» alquilan estos magníficos altos, tienen cuantas 
comodidades se pueden apetecer y lambida tienen ca-
pacidad suficiente para una dilatada familia: en el 
mismo establecimiento dan razóa. 
9920 10-7 
Se alquila en Jesús del Monte calle da Madrid es-quina á la del Marqnéj de la Torre, á una cuadra 
de i a calzada y del paradero de Bstanillo, una hermo-
sa cas», llena de (v.iraodidídes, muy fresca y capaz 
para dos familias, vayaa á verla que lea ha do gustar, 
sobre Xoéo po' MI hsjo alquiler. 9798 8-4 
A H H E 1 T D A M I E N T O . 
Se arrienda el ingenio demolido L í b a n o , de 70 oa 
ballerias de tierra, magníficos pastos y fábricas, á tres 
cuartos de legua del paradero de BanagüUes. Infor-
marán Cuba 119. 9560 15-29jl 
HERMOSAS HABITACIONES 
y á la brisa, se ceden, con asistencia ó sin ella, calle 
de Bernaza n. 62. No es casa de huéspedes, y su due-
ña desea tan sólo un módico alquiler. 
9411 15-27 J l 
de Fincas y Establecimientos. 
A v i s o importante para el que quiera 
establecerse. 
Sa venda en uno de los mejores puntos de esta ca-
pital un establecimiento de víveres y otros giros, bien 
surtido y de inmejorables condiciones, por estar sn 
dueño enfermo y no poder asistirlo: para más infor-
mes dirle ratí áObrap ía 2, a lmacéi de víveres. 
9790 4-12 
VINO M Í O N S T n T O H T E * 
al Lacto fosfato de cal, con qniua y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, Raquit i smo, C a q u e x i a p a l ú d i -
ca . F i e b r e s intermitentes, Conva lescenc ias de toaas l a s enfer-
medades. A n e m i a r e u m á t i c a , Diabetss sacar ina , E s c r ó f u l a , H i s -
terismo, P é r d i d a s seminales . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En nna palabra, en todas las enfermedades que esté 
indicado un plan eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas las boticas acreditadas. 
Pídase Vino Reconstitnyente de Pérex Carrillo. 
Cn 1183 1-Ai 
AL PUBLICO. 
Las máquinas de coser N E W H O M B ó N U E V A D E L H O G A R , sci 
las mejores qne hasta la facha se han fabricado de doble pespunte; pues su 
peran en todo á cuantas se conosen en SENCILLEZ, DURACIÓN, SEGURIDAD, 
SOLIDEZ T BELLEZA. 
Su monejo es tan sencillo, que una niña de corta edad puede coser en ella 
con toda facilidad. 
Sin embargo del ALTO ORADO DE EXCELENCIA á que ha llégalo la N E W 
H O M E , los precios á que se vende no son mis elevados que los que piden 
en otras partes por máquinas inferiores. 
W 1 L L C O X & GIBBS AUTOMATICAS.—Estas máquinas de cade-
neta y silenciosas son las 6E i sa* en su oíase que dan resultadoi mny satis-
factorios á los camiseros y mo.listas. 
Además de estas dos principales máqnims de que somos únicos agentes 
en esta Ida, recibimos directamente las americunai números 1 y 7. Siager Nanmann, Singer Opel, Ntwe 
National, Sajonia Regia, Polyt.rpe, N t w Homo oscilante y Nowj para zapaterías. 
Artículos de fantasía y toda clase de accesorios de máqui-
nas de coser. 
112, O'Reilly 112. 
10208 
J 0 8 E S O P E Ñ A Y Cí Ultima cuadra. 
10-12 
ISSÜ5B25SSSSS S S S S S S S S S i 
VINO DE FAPATINA CON 6LICEBINA 
preparado según fóramla del Dr. GANDUL. 
POR K L D R . J O S Í DB J . R O V I R A , CATEDRÁTICO DE L A U N I V E R S I D A D 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DB VIENTRE, asf 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en D 
general. Con el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas B 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do- |£ 
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa- ^ 
decimientos. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPAYINA CONGLICERINA DE GANDUL es el único preparado, ¡hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPAYINA ^Pepsina ve^e<a2y ha sido adoptada por el Gobierno Francés en loa hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , GAS- g 
T B I T I S , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. ^ 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 30 y Neptuno 233. 
Cn 1172 l - A g 
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NADA MAS QÜE AQUI 
T 4 O ' R E l l , ! , V - T 4 
se venden las míqulnsa de coser, de pié, á praoio) de fábrica. ¿Sabéis por qué? 
Porque nos proponemos vender muchas gnoando poco. 
No es fácil confundir la casa tratándose de la Agencia de las únicas bien 
vonderadas máquinas DOMESTIC, de doble perpunte; pero, ¡qaé pespunte' 
E l mejor y más igual de cuantos se han visto hacer con máquinas de coser 
Lamamos la atención del público acerca de loa trabajos primorosos que 
hace la D O M E h T I C , para que los examioe minuciosamente y jazgae con Im-
parcialidad completa si puede haber otra qae le Iguale. 
La DOMBSTIC es la p im-ra máquina de coser del mundo. 
Si el espacio nos lo permitiese, UenaiUmos páginas y más píginas copiando testimonios que de todas par-
tes recibimos. 
SINGER N A Ü M A N N , de brazo btj » y alto, baratísimas. 
Máqninas A M E R I C A N A S númeres 1 y 7 A M E R I C A N U N I O N y otras varias. 
Especialidad en juegos de cuarto, relojes de capricho, seda?, hilos y acoosorios de toda clase da máquinas 
de coser. 
Hay máquinas de brazo alto á $35 billete». 
TALLER DE COMPOSICIONES 
74 O'Reilly. GONZALEZ Y Cp. O'Reilly 74. 
102O5 10-12 
OBRAPIA 68, (AI/TOS) 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo: gen muy 
frescos, tienen toda oíase de cemodidadesy están á c i -
dos de nintar: informarán á todas horas. 
1021S 4 12 
SE ALQUILA 
la cómoda casa calle de San M<guel 191, con cinco 
cuartos, pala de agua, la llave en el 167: impondrán 
Consolado 17. 10208 4 12 
Ea casa de famllin se alquila una habilaoión alta con balcón á la calle. 
Oaliano n. 124. 
á hombres solos y docentes. 
101 SI 4-12 
VIRTUDES 10 
A dos cuadras del parque se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones altas y bt j is , con vistas á la calle 
con muebles ó sin e'Ios, con esmerada asistencia á c a -
balleros solos 6 matrimonio sin h~:j is: precios módicos 
también se eirven cantinas. 10203 4 12 
Se alquila en Puentes Grandes, á dos cuadras del paradero de la Ceiba la hermosa casa San Lucas 7: 
tiene espaciosa sala, nueve ou&rtes, magt íá-o portal, 
gran a'gibe, patio, traspatio con flores y árboles f ru-
tales y demás comedidides: la l'ave en el paradero de 
la Ceiba é impondrán Oficios 48 altos. 
1Q!;02 8 12 
SE ALQUILAN 
habitaciones frescas, altas y bajas, con entrada inde-
pendíente. Prado número 73. 
9797 d8~4 a8-l 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
En casa de familia respetable se alquilan dos her-
mocas y fre cas habitaciones con vista al mar, con toda 
ascienda, á matrimonios ó caballeros», T a c ó i 2, entre 
O'R dlly y Empsdrado, á media cuadra de la Cap'ta-
nia G< nera1, (se desea traigan buenas referen < i ÍS.) 
10174 4 11 
casa Campanario n. 10, á medi¿ cua-
carritos y cerca de los baño; de fnar. Ea 
tá acabada de componer y pintsr y tiene pisos de 
m&xmol. 3 caarttis b;jos, unoaito muy hermoso, onar • 
to d e b i ñ o y ea mny f.eíca y sec^ En l í b idegan. 15 
está la 11 ve é 'nformarán r n Lampar Ha 22 eeqnina á 
Cuba de 12 á 2. 101 " O 4-11 
Se alquil i la dr¿ de los i 
Para una señora de edad ó un matrimonio sin hijos se alqnila una habitación y si gustan pueden co-
mer en la misma Empadrado 33. inmediato á la plaza 
de San Juan de Dios. 10192 4 12 
SE ALQUILA 
la casa calle del Campanario cúm 119, entre Salud y 
Dragonee; tiene zaguán, comedor, sala, seis cnartos. 
persianas, piso de mármol, r gaa y cloaca. La llave al 
lado. 10173 4-12 
O J O . 
Se alquila para establecimieoto la casa Galiano n ú -
mero 57.—El dueño. Mercaderes n. 23, chocolatería. 
10183 4-12 
Para sastrería. 
Se alquila la accesoria deln calle de Sm Ignacio es-
quina Amargura, con agua de Vento, moy i-ar&ta y 
habitación interior. Icformarán en la barbería. 
10199 4-12 
Industria 136. 
Se alquilan hermosas hibitacicnes intariores con ó 
sin muebles á homares soloa ó matrimonios sin niños: 
en la misma se alquila una hermosa cosina para un 
tren de cantinas. 10176 4-12 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas juntas y con vista á 1» c*1i«. frente á la brisa, mny frescas y 
c ar - .̂ou t o i s mejoras condiciones para un ma-
trimou'o du moralidad sin hijos ú hombres solos, p ró -
ximas * lo* teatros y paseos. Bernaza 8. 
Se alquila 
un espacioso y ventilado loia l propio para alinde n ó 
depósito de cualquier clase de mercancías, en los ha-
jos de la casa Cut)a67, entre Teniente-Rey v Mara-
lla, donde Informarán. C—1233 1 5 - l l A g 
¡CUARTO BARATOl 
Se alquila á un matrimonio sin hijos ó á un caba-
llero solo, que sean de meilana edad y qne den bue-
nas refer*ncias. Ancha del Norte número 115 
10U4 4-11 
SE A L Q U I L A N magLÍficas habitaciones para ma-trimonios y hombres solos, con balcones al mar, 
b&ñados por la brisa, á precios sumamente baratos— 
entrada & toda horas, con en antas comodidades deseen 
los inquilinos. San Pedro núm. 2 esquina á O-Rei-
l l y 101?5 10-11 
Desalquilados los hermotos y ventilados altos calle de B irnaza número 29, compuc-stos de sala, an-
tesala, todo con cielo raso, seis habitaciones corridas, 
bonito comedor, despensa, hermosa cocina con llaves 
y pilos de piedra, reservado y agua de Vento, se a l -
quilan á uní familia de gusto. 
10137 4-11 
SE ALQUILAN 
en módico precio unos hermosos altos compuestos de 
sala y tres grandes cuartos, con agua, sumidero, etc. 
Ic formarán Agniar n. 136, entre Muralla y Sol. 
10139 8 11 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan muy frescas y ventiladas, á ¿0, 25 y 30 
pesos billetes: otras, propias para bufete de abogados, 
médicos y dentistas, á 17 y 920, con asisten ña y en-
trada á todas horas. Lamparilla n. 63, esquina á V i -
llegas. 10166 4-11 
En la hermosa oasa|Campanario 31 se alquilan habi-taciones altas y bajas con ó sin asistencia: el matri-
monio que la habita habla inglé»; francés y español, y 
en la misma Informan. 10135 4-11 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos Plaza del Cristo Lamparilla 78, todo 
de marmol, zaguán, caballeriza, agua de Vento v toda 
clase de comodidades. 10163 10 11 
SE ALQUIL.A N 
dos accesorias Luz n. 75, una hace esquina, juntas ó 
separadas. En la bodega dan razón 
10149 4-11 
En tres onzas oro y buen ñador se alquilan los bo-nitos y cómodos entresuelos de la casa número 87 
calle de Villegas esquina á Amargura, acabados de 
pintar y compuestos de sala con piso de mármol, co-
medor, seis cuartos y cocina amplia, tienen sgua de 
Vento é inodoro y su sitnación ea inmejorable. L i Ha-
ve en la fond« y t ra tarán en Paula 74. 
10136 4 11 
Se da en arronda .lento la h Mwnda t - t i . C 1 ta (a) Cabcz-i ileToro, situada «u Ya^oarcmas i . i r i^d l" -
cióu de Cienfnegos. Teniente Key 62, Ldo. A Cow-
lay Informa, IUb»n». 10171 10 11 
ALTOS 
Los de la casa Galiano 96, esquina á San José , se a l -
quilan, entrada independiente. 
10131 4-11 
Se alquila la preciosa casa de alto y hi jo. Animas 18^; informarán en Obispo 27, escritorio del Ldo. 
Valdé ^ Pita, de 12 á 3 de la tarde y Escobar 115 de 7 
á 10 de la mañana. 10123 4 10 
Q e alquila la bonita y fresca casa Manrique 105 casi 
KJeequina á Dragones, compuesta da zaguán, sala de 
dos ventanas, suelo «te mármol, persianas, cuatro 
cuartos corridos, sus m imparas, grau cocina, barba-
coa, cuarta de baño, agua en todas partes, comedor, 
excusado de inodoro v toda de azotea. Su dueño Ger-
vasio 170. 10142 4 11 
SE ALQUILA 
Reviltsgigedo 99, la ess) acabada do arreglar, con 4 
cuartos, comeder, sala y pluma de agua en $21-20 oro 
Zalueta7l informarán: en la bodega está la llave. 
iQ'Ofi 4 10 
Q e a'qnita la casa calle de Santas Suárez n. S9, en 
£ j J d í ú s del Monto, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, Uv^dero con su pozo de agua y un 
gran patio y está frdnte á la sociedad de Artesanos en 
40 peses billetes mensuales y en la misma calle esqui-
na á la calzada impondrán bodega 
10101 4 10 
CERCA DE PARQUES Y TEATROS 
Amistad 128. se alquilan dos pisos do esta ehgante 
y fresca casa juntos ó detallados propia para una ó dos 
fami iss de gusto, reúnen grandes comodidades: pre-
cio módico. 10100 4 10 
Se alquilen los muy espaciosos y ventilados altos de la casa Concordia 97, propios para la estación ac-
tual, compuesto de des salas, 5 habitaciones, entresue-
los, zaguán y f-aballeriza; además una casa con 3 cuar-
tos y sala en Lealtad 18: informarán A . del Norte 
esquina á Campanario, almacén. 
10078 ?-l0 
SE ALQUILAN 
y ee venden des casas acabadas de reedificar y pintar, 
de zaguán, sala, comeior, 4 cuartos cor ilo», cocina, 
caballeriza, lavadero y sótano están situadas en el 
Calabazar calle da Meireles 26 y 28, la llave está en la 
botica, su alquiler 8 captenes, y el qne quiera com-
prarlas en el Cerro 853 impondrán, y en el 851 en la 
calzada ae alquila una bonita casa con seis cuartos 
grandes en $42-50. 10119 4-10 
En la primara cuadra de la calzada del Monte y en una hermosa y fresca casa de corta familia se a l -
quilan mu 7 baratas dos habitaeiones á matrimonio 6 
caballeros, con toda asistencia: darán razón calle de 
Suarez n. 32 1(061 4-9 
Obispo 67-—Sa alquilaa dos ó tres habitaciones muy frescas, con balcón á la calle del mismo nombre: 
en la misma darán razón: no sa admiten niños: tam-
bién se alquilan otras tres en la calle de la Habana 
n. 128: en los altos darán razóa ú todas horas. 
10018 4-9 
Se alquilan las cacas Curazao 39, con sala, comedor, dos cnartos y bnca pozo y dos habitaciones altas 
con balcóa en $24 oro, y Aguila 233, inmeliata á la 
calzada del Monte, con sala y 4 cuartos por idem 24: 
la llave de é.ta en la ra rbonei í i , y de la primera en 
la bodega esquina á Merced, y Reina 28 t ra tarán. 
10074 4-9 
SE ALQUILA 
una casa muy baiata ea los Qaemados de Marlsnao, 
en familia ó separado, can muebles ó sin elloe: de más 
pormenores informarán Tejadillo 50. Para alguna fa-
milia qie vangi de España. 10038 4-9 
Prado 89, 
entre Neptuno y Virtudes se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones, en el primero y segundo piso, con 
bnlcon á la calle. 10016 4-9 
Se alqudau las casas Lagunas 10 y 12 cerca de los baños, con sala, comedor; 3 ecartes bajos y uno 
alto, agua, gas, persiana y demás en $10 oro: Aguila 
21. con 3 cuartos en $47 billetes; Guanabacoa, Can-
delaria 46 an $30 billetes, con 4 cuartos, buena agua, 
arboleda: la» llaves donde Indican su* papeles: i m -
pondrá su duefto A guacate 12. 10083 4-9 
B E R N A Z A 19. 
Se alquilan dos bceaas habitaciones y con balcón á 
la ctl 'e 10055 4-9 
EN 450 PESOS V E N T A R E A L O E N P A C T O se vende una casa en la ca'le del Valle número 4, 
muy barata, gana $17 y con algunos materiales para 
continutr la fabricación Aguacate Vi . 
10214 4 12 
Para establecimiento 
Ss alquila la ca«a Amarga'a 61, esquina á Ccm-
poste'a propia para estaclecimlento: Muralla 10, da-
rán ra»ón. 10027 8-9 
Se alquila, dos habitaciones 
C O S T U S E R A S . 
Porno neoesita'-tc so venden 3 maquinas le oeser 
en el mejor e t t idoy listis para caa'qaler cosiera, de 
las más en u?o, cerno ion Amerlcanin, 5 Favorita de 
familia y Siugir rtfoimada Corraiíen. 32 
. IQOiG 4-9 
Traslado 
La maebiería da la Sra. viuda de Nemesio Pérez, 
se ha trasl&d&do á ou casa Bernaza números 33 y 41. 
9919 10-7 
PIANINO 
Por no necesitarlo su dueño se cedo en móüco pre-
cio un pUnlno de Boietelot fila, de Marsella, de muy 
poco uso: puede verse Galiana 14, altos. 
9854 8-4 
A LOS HACENDADOS 
Se vende una paila de vapor nueva S6x5i medida 
inglesa flcnei de 22 pulgadas, hierro Kroup da prima-
ra calidad, tiene su tapa y domo.—Otra palia da va-
por con una zafra en peifecto estada de 25.\3 con 
puente de hierro construida en Flladelfia —Un tacho 
al vacío de Pive L ' i l le da Par ís de 11 á 14 bocoyes por 
templa, máquina de vacío y bomba de rechazo.—Otro 
tacho de 12 bocoyes por templa. Impondrán San I g -
nacio 48 de 1 á 4. 10077 8-10 
SE VENDEN 
dos calderas francesas de dos fluses, completas y en 
muy buen estado: impondrán Obrapia 36, altos. 
9881 26-5ag 
GANGA: SE V E N D E ÜN T R E N D E C O M I -da en el mejor punto de esta ciudad, por tener sn 
dueño que ausentarse: informarán plaza Vieja n ú m e -
ro 1 bodega. 10311 4 12 
para señoras solr.s 6 matrimonio sin niñoa 
bajas, juntas ó separadas en la 
casa celia de Acosta 34, on la que no hay inquilinos ni 
niños. Se dan y piden referencias. 
10024 5 9 
A hombres solos cuartos aUos, amunbKdod, alam-brado y aeividos con g ranaslo y bañoi gratlc: en 
trada á todas horas. Compoctela 113 entre Sol t Mu 
ralla. 1C02) 4-9 
Prado 93. 
M/jutiaD i^rum.r.s, fror,c«9 f ospaniuaas babiiaour-
noa. cou vl-iu td Prwio y «] P-.ea.ja. á módicos preoitia: 
ou la mismu lUrán ra ión. 
9679 §«8 
S| blaoión de importancia, inmediata á Sagua la Gran-
de, bien surtida, con escogido mátenla y buenos 
armarios y utensilios dando pormenores de su precia 
y condiciones en la droguería la Central, de Lobé y 
C% Obrapia 33 y 35, de 9 á 5 de la tarde. 
10209 8 12 
SE VENDEN 
en 4,000 oro las casas Egldo 107 y 107| y Picota 88, 
que producen 131 pesos billetes: impondrán San Igna-
'o 48 de 1 á 4 10076 8-11 
En $2,300 billetes. 
Se vende la casa Gloria n. 176, compuesta de sala, 
saleta, dos cuartos, teda de azotea y mamposteria, y 
al mismo tiempo un planlno en buen estado. Lealtad 
n. 35, Informarán á todas hor»s. 10107 4-10 
S E V E N D E 
un taller de lavado en la mejor calle de extramuros. 
Concordia 30 impondrán. 10037 4- 9 
E n $7,000 
se vende la grau casa calle del Príncipe Alfonso n ú -
mero 441, ó se a lqui lad teda ó parte para establecí 
miento: en la misma impondrán. 
10033 4-9 
Se vende 
nna barbería situada en buen punto con buenos mue-
bles: informarán Suárez número 27. 
10031 4-9 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas 6 ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No Intervienen co 
rredores. 9918 26 7 ag 
DB 
SE V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O nna gran pareja de caballos americanos muy ele gantes, orazeadores y que se ponen muy bien, pues a^an la atención; también el carruaje, arreos y todo 
lo necesario á un buen tren: calle de Barrete n. 58, 
Guanabacoa. 1017* 4-12 
SE VENDE 
H A C E N D A D O S . 
Se venden teléfonos y material para ios mismoa y 
para telégrafos, aisladores de todas clases, poleas chi-
cas y grandes, te-efjnos legitimes de Bell , timbres, 
pilas alambre, etc. Hierro en lingotes para fundidores, 
cobre y bronce viejo. Agencia de laa máquinas de es-
cribir, extinguidores químicos de iacendios para inge-
nios, fábricas de tabacos, casas particulares, etc- Pas-
ta sin igual para limpiar metales y polvos de huesos 
para abonos. Mercaderes n. 2, escritorio de Henry B . 
Hamel y Cp. 9831 8-4 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DE HIEBHO FORJADO MEJORADA» 
D E ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda oíase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 . apartado 346 .—Habana. 
C 1128 23-28 J l 
6 aparato da gluuiaoi:' méd-.! a, pu aK curación rápida 
y segura de póráidis semhmbs, impotencias y vicios 
de confoimación de los órganos genitales. Gablaete 
ortopédico del Sr. Galvaz y Funes, 
O'Reilly 106, Habana. 
9491 15 2 J l 
N O M A S M A H E O 
ELIXIR DEL VIAJERO 
infalible contra el mareo, 




Preparado por A. M . Aspillera, farmacéu-
tico, Dragones n. 64, depósito piincipal. 
De venta en la Reunión y demás boticas 
Sí acreditadas, 





A M A T 7 L A G-IT A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase da maqui-
narla, carriles, locomotoras, carros, efectos de Agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todas claset 
C n b a 6 3 , apartado 34:6.—Sabana. 
C 1139 25-28 J l 
1U AER1 
un ehl vo joven y maestro de tiro 
n. 561 l O l í l 
Iffipo'idrán Cerro 
4 11 
SI años, érete cuartas dos pulgad&s de a'zada, alazana 
tostada de trote limpio, maestra de t'ro, cubierta de 5 
meses p^r un hermoso caballo, es cosa de mu¡ho gus-
ta, se na muy en proporción, lo mismo que nn caballo 
americano. Amistad-83 á todas horts. 
10IIÍ2 « 10 
SE VENDE 
un caballo negro andaluz, muy fino, noble v sin resa-
bios. Ancha del Norte 155. 9891 10-5 
SE VENDE 
nn elegante mllord, mares Coutiller, con un caballo 
dorado de excelentes condiRionee, junto ó separado. 
Teniente-R^y 63, de 10 á 12 y de i á 6. 
10172 5 11 
s: E A C A B A L A GANGA: Ü N A C A R R E T E L A Iveitida y pintada de nuevo, es de lo más elegante 
y sólida qne se conoce en su cíase y ce da barata, lo 
mismo que una duquesa en buen estado, propia pura 
el campo ó alquiler por su f olidez y baratura, hay 
también varios arreos que se dan barates y una limo-
nera. Amistad 83, á todas horas. 
10083 8 10 
Bernaza 46 
Se vende un milord grande en buen es!ado, un 
magnífico oouné chico, una buena jaca criolla y nn 
hermoso caballo andaluz de alta es3uela Bcrueza 46 
á todas horas. 10034 5 9 
S E V E N D E 
Un magnífico carro d j cuatro ruedas, 
que lo qu eran empleir. Campanaaio 63. 
1Q0Í9 
SE V E N D E 
ó cambia por otro coche un elegante vie-a-vi 
de 2 fuelles, una dnquesita remontada de n 
las más elegantes y un fieton Príncipe Alb 
galla 84, de 12 á 5. Í90o 
A N T I B I I Í I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, e él o se dedican á explotar les descubri-
mientos del hombre que estudia y que trabaja, con 
gravísima daño de la humanidad al hacer uso de una 
mala preparación y con perjuicios grandes do nueEtros 
intereses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A inven-
tada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fáma le-
titima adquirida por sus virtudes, viene siendo cemo ecimos arriba objeto de pertinaz especulación de va-
rios imitadores, bien sea falsificando nuestros proce-
dimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nom-
bre como autores, engañan al paciente público ven-
diéndoles un medicamento que no produce ni logran 
nunca hacer producir los benéficos resultados que 
nuestra legítima Magnesia de D . Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y 
no oonfuúda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de 
la humanidad: nuestra legítimamente ofamada Mag-
nesia, como todo lo que adquiere renombre y fama por 
sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber d» l lamar la atención de loa coneumldores, á 
fin de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA D E L A S AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaoione<>, 
Retención de la orina. Arenas sn la vegiga. Estreñi-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreg-o» sean pioduci-
dos d«l estómago y de los inteetinos. 





% VINO DE QUINA SIMPLE % 
4» Se halla compuesto con Vino ^ 
«I» Moscatel y Extracto fluido do 4» 
•i» la corteza de Quina. Es tónico m 
c|» neurosténico y febrífugo. Está ^ 
4» recomendado á las personas 41 
que han perdido el apetito y se 4» 
^ hallan débiles. <̂  
$ VINO DE QIHNA Y CACAO 
^» De grato sabor, á los efectos 
«j» de la Quina reúne las propie-
4» dades nutritivas del Cacao. Es ^» 
«|» el vino de las damas. 4» 
f Vfi*i0DEpNAFEHRU@¡li0S0 * Estimulante poderoso de los T 
«í» sistemas nervioso y sanguíneo. 
Está indicado en la Anemia y v 
Convalecencia de las enferme- *^ 
dades, y en general siempre que <jj» 
hay que restaurar las fuerzas, y 
Los Vinos Medicinales del 4? 
D r . G o n z á l e z son tan buenos T 
como los mejores del Extran-
geroy mas baratos que ellos. ^* 
Se preparan y venden en T 
todas cantidades en la f 
Botica de San José f 
C a l l e d e .A.g-u.i£vr, 3Sr. I O S & 
VALE EL POMO * 
m PESO Btes. | 
0 I J •ÍoSMto§e3|og«e§<>|»:|(>gei|o3M§( 
Cn 983 156-1 Jl 
SO B R A N T E D E Ü N A F A B R I C A S E VENDEN 1,000 losas coloradas, finas; 400 azulejos blancos-, 
3<i0 de colores; 3C0 hidráulicas y varias puertas-, tam-
bién 5 cajones de mosáicos, )odo muy barato, Agua-
cate 12. 10125 4 11 
ADERAS D E L PAIS . SE V E N D E ÜN LOTE 
de 182 varas de yayas y 60 dagames propios para 
exportar. En la misma se vende polvos de hnenoe cara 
abono de tabaco. Mercaderes n 2. escritorio da Han-





ERARD, P L E Y E L , GAVEAÜ. 
Superiores y baratísimo! Se can blan y se dan á 
platos Se reconstruyen pianos y se girantizan. ';9, 
Acosta 79. 10182 4-12 
P E L L E T I E R I H A 
DB 
T . A . r s r I F I . E S T 
Laureado p o r e l I n s t i í u í o de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
CONTllA. LA 
T E S A B A ó S O L Ü T A R B A 
Cada dosis ra acompañada de una instrucción detaílada 
E x í j a s e l a F i r m a d e G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TftNRET, U , calle d'Mger. 
Depositario en la Habana : JOSE SARRA. 
GANGA 
Sa vendo nn aparato de né i t a r soda de metal blan-
co. Monserrate 125. caldero) ía. 10179 4 12 
CAJAS D E H I E R R O Slfi V K N D E N V A R I A S desde 3 doblonea hasta 12 onzas o~o toies valen 
mucho más del doble, las hay de tres llavea distintas 
propias pora Ayuntamientos, sominunte fuertee, bo-
nitas y baratas. Obrapia número 6 frente á la venduta. 
10196 4d 12 4a 13 
¡OJO! GANGA | 0JÜ! 
Precedente do empeño se rea lmn varios essapara • 
tes, entre ellos tres de corona, uno da palisandro con 
luna, juego de Luis X V , aparadores, lavabos y peina-
dores: to lo muy barato, casi de balda para las perso-
nas de gusto. Aogelss 14, entre Es ivlla y Mal;ja. 
CASA D B PRESTAMOS. 
10204 4 12 
AT E N C I O N . — C O M P O S I E L A n. 124, E N T R E Jesús Matía y Merced. Dos jaetcos de sala de Vie-
na completas finos, dos id. Luis X V caoba esoultados 
casi nuovos, varios espejos entre ellos uno propio para 
sestreiía, lámparas y encajeras oristaL lavabos, to-
cadores, canastilleros, estantes p^ra libros, un bonito 
escaparate espejo que se da en $80, una cama bronce 
para una persona, varias camas de hierro, un piano 
ferróse garantiza s i buen estado $175. Precias en B. 
Todos esto a muebles ton. de relance 
1C090 4- 9a 4 lOd 
Lw 1 Ene 9 J ^ ^ L m 
OBBAPIA 53 
esquina á Compostela. 
Gran rebaja en precio de muebles por tener muchos 
y haotr falta el local para fabricar. Hay surtido en 
escaparates, camas da todas cla-es, peinadores, lava-
bos, tooada'-es, aparadores, juegos de comedsr, juegos 
de sala, bufetes, esptj if, cuados, lámpadas, farolas, 
liras, mosas correderas, .iarreroc, guarda cernidas, ca-
nestilleros y cuanto pidan más. 
Ganga—Un pianino Bai8;olot$136oro. Reducida el 
precio del inmenso surtido de prendei ía ultima nove-
dad. L A Z I L I A es la sin rival casa qna vende los 
anillas de aro á $1 B . y de p'ata fina á $1 B. 
Se hacen y componen pandas y reloj'», garanti-
zando los trábalos. 10110 i -11 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea 
f ene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
p ira los que padecen de TISIS L A R I N G E A 6 P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos días la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecha. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo Pérez Carrillo. 
Farmacéutico.—Salud 36.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 1176 l - A g 
O 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
¡ de D e s t i l a c i ó n continna, de E G R O T 
que, desde la !• destilación, da buen sabor al a 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DEVINO, etc. 
X V J E V A S P E R F E C C I O N E S 
\ú los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, ote. 
i envían franqueadas las instrucciones con los precios. 
E X T R A C T O S d e Z E N O & C o ; 
THADH MASf» 
3 ? A R A E L i P A N T J E L O . 
P R O B A R L O S E S A D O P T A R L O S . 
16, Ruihbone Plact, Londres, y iodos los buenos establecimienios. 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
El v i w o XfcaRia.xo'X experimentado en los Hospitales do París , está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la A ñ ó r a l a , á la 
C l o r o s i s , á las XVSalaa dlerostlones, á las S n f e r m e d a d e s ú a l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la S e b i l i d a d de los ó r g a n o s v o c a l e s . 
i Los Midióos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, d los Ancianos y d los Niños. 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el f O K r T i n C A . 3 W T 3 E S por E221CE31*ES3N"CIA. 
EL VINO MARIA NI SE HALLA EX LA CASA DE 
S&AIRXAZaz, P a r í s , 41, bouluvard Haussrnann; N e w - Y o r k , 19, East, IG"1, Straet. 
Depositarlo en E a H a b a n a : ¿ F o s é ss» A . T=g "F» A , 
AVISO—SE V E N D E U N A MESA D E B I L L A R de las buenas con todos 8Uí e.ceo: orlos por la m i -
tad do lo que oosttf, nna chi-puta de tres varas de lar-
go do casa particnlar, de pifia, palos y carambolas, y 
de caoba. O'Reilly y Cuba, cafedsn razón. 
10130 8-11 
E L C A M B I O 
San Mjgael 62, casi esquina á ftaliano 
Esta casa con motivo del cambio de lodal y con el 
objeto de economizar gasto, realiza sns existencias, en 
particnlar de muebles á precios reducidos, hvr gr&n 
surtido de escaparates de palisandro, nogal, i ople y 
caoba con lunas y sin ellas, hasta de $20 en bt-s jao-
gos de sala, aparadores, jarreros, peinadores, toca-
dores, lavabos y palanganeros, así como camas de 
hierro y bronce, lámparas de cristal y metal 6 infini-
dad de cotas máU. Esto dura pacos dtas coa que apro-
vecharse. 10152 8 11 
ÜN L A V A B O D E B A R B E K O , ÜNA Nlf iVEHA nn roche mimbre, una silla mejicana de n'ño, ca-
mas de hierro, sillas y billones, tocador Luis X V , me-
sas de alas y coarto, dos carretillas d<9 muelles, hsfia-
deras, faroles, liras y lámpara?, sillón de extensión 
Todo á precios de ganga. Monte 109. 
10118 4 10 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N D E un hermoso jutgo de sala de doble óvalo, un mag-
nifico pianino de Pleyel, un precioso escaparate de 
espejo, un juego completo de cuarto de fresno muy 
elegante, 2 escaparates de caoba, 2 camas y una de 
niño. Juego de comedor, vagilla, cristalería, matas de 
patio v otros muebles. Amistad 118. 
10118 4-10 
Lean tode con detención. 
Un juego de Viena, un lavabo con depósito, nn fa-
moso pianino de Gaveau barato lavtboa con espejos de 
15 hasta $25 B. , escaparates con espejos y sin ellos, 
estos desde 40 hasta B , un escritorio de comercio, 
y un bnfete ministro de nogal barate, 2 estatuas M u r l -
11o y Cervantes con sus columnas, una mesita de b i -
llar de nnubulns , un pianino con muy buenas vocea 
en $45 oro, un sillón de enfermo de muelles y demás 
musbles; Reina 2, frénte donde estaba la Audiencia. 
1C087 6 9 
Un piano G-aveau 
olí maguífl o estado y de ex selontes vo blú coire-
'e t-i xti. T-ja-Ml'o SO S i da barato por ausentara* 
s i dueño. 10012 4 9 
L A M P A R I L L A 6 7 
8e voLde una n f . . r » m u va, elegante y cómeda 
pued» r « n e á toda* horai. 10071 i-9 
CrOTA, E E U M A T I S M 0 S , DOLORES 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r 
Laureado de la Facultad da Medicina, da P a r í s . — Premio Montyon 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s ayudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores aríícuíarcs y musculares, y loilns Uis veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión C I J I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va a c o m p a ñ a d o con una ins t rucc ión de ta l láda . 
Exíjase la Verdadera S o l u c i ó n ds C L I N y G'3, da PARIS, que se halla 
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Polvos de Arroz.. 
Vinagre 
F I . O R E S 
F L O R E S 
FL.ORES 
FB.ORES 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
Inventor del JABON R E A L de THRIDACE y del JABON V E L 0 T J T I N S 
F Ü B I S * 2 9 , B o u l e v . d e s I t a l i e n s . 2 9 ^ FÜHSS 
En Venta en las principales casas de P e r f u m e r í a s de Europa y America. 
Imprenta del "Diarlo de 1» Marina", Klola, itf. 
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